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　　　ソ　ナンそな　（岨）難44－5
　　　ソ　　ニンそに　（訴）人44－5　　　　　　　　　　　・　　　　　　　た
　　　ソ　　ヘキそへ　（疎）壁44－4
　　　ソ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　タそり　（疎）略44－4　　　　　　　　　　た打（ウツ）38－7太（フトシハナハダ）
　　　ソ　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそれ　（疎）冷44－4　　　　　　　　　　　、38－7汰（ユル　ソロユル）163－7，195－1
　　　ソ　ロン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タそろ　（訴）論44－5　　　　　　　　　　　　　多（オホシ）38－5219－3多（ヲホシウツ
そん蒋（ムラ）45．4・48．・卯7．3蒋（ヱダ　　マサシイクバク）・37－4‘（・ト・ソ）
ムラ）、68－、詩（スムムラ）・97－3繰　38－4施（・ソカレ・ト）・88－2駄（オ
（マゴ）45．5，、54．Z2・5．2奪（タ。ト。　ホス）・・2一遁（オツル）4・－3，・99－2重
タウトシ）45．3一逼（タツトシアガムマ　（ヲツル）・36－7堕（モノウシヲ・タル）
　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　サシタカシ）143－3尊（アガムマサシ　　　170－1，192－6墜（オツル）194－6，220－4
タ。トシ）2・3．・奪（アガムタカシタたい芙（ハナハダ）39－1，2・7－8矢（・・ナ
　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　ソン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ツトシ）207－2樽（タル）142－4，197－2損　　ハダモト　フトシ）132－3太（フトシ
（ソ，ナフソンズル）45．5績（ソ，ナ。）　ハナ・・ダ）155－6苔（ウテナ）39一⑤・49－6
・44－2・93．6葎（ナガラフアリアキラ　218－7憲（ワザト）・38－6，・92－3誓（・
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）45－8　存（ナガラフ　イクルアキラ　　ケ）39－7，156－7，211－5　怠（ヲコタル）
　　　　　　ゾン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　カ）147－3存（マスナガラフアキラカ　　　40－1怠（ヲコタルモノウシユルカセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　アリ）205－3　　　　　　　　　　ユルシ）136－6，192－1怠（ユルカセ．ユ
　ソンイ　　　 ソンヰ　　　 ソンエ　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）意45－4　（尊）位45－4　（損）壊45－5　　ルシ　オコタル）163－8　胎（ハラゴモル
　ソン　エキ　　　　　　　　ソン　オウ　　　　　　　　ソン　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）益45－5　（尊）翁45－4　（尊）下45－4　　ハラムハラ）40－2187－7胎（ハラム）
　ソン　カウ　　　　　　　ソンガン　　　　　　　ソン　キャゥ　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）号45－4　（尊）顔45－3　（尊）敬45－3　　131－9袋（フクロ）155－4，189－2，200－3
　ソン　ギヤウ　　　　　　　ソン　グハイ　　　　　　　ゾン　グハイ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）形45－3　（村）外45－4　（存）外45－8　　帯（ヲビ）40－1帯（ヲビアヅカル　ヲブ
葡顧45．3⑧芸45．3葡覆45．4　メグラスタチバク）・37－6鰍メグラス
　ソン　サツ　　　　　　　ソン　シ　　　　　　　　ソン　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）札45－3　（尊）師45－3　（孫）児45－5　　　ヲビ）209－6滞（ト・“コヲル）40－1滞（ト
　ソン　シツ　　　　　　　ソン　シツ　　　　　　　ソン　ジャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）室45－5　（損）失45－5　（村）舎45－5　　・“コホルト・“マル）134－8，195－4体（カ
　ゾン　ジヤウ　　　　　　ソン　シユク　　　　　　ソン　シヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）生45－8　（尊）宿45－4　（尊）書45－4　　タチ　スガタ）40－1体（カタチ）138－9
　ソン　シン　　　　　　 ソン　ジン　　　　　　　　　　　キヨ　ソン　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）心45－4　（村）人45－5ソンズ（虚）損　　188－7退（シリゾク）39－8，167－3退（マ
　87－6ソンズル損（ソンソコナフ）45－5　カルイソグシヅム　シリゾク）216－5
　ソン　ゼン　　　　　　　ソン　タイ　　　　　　　ソン　タウ　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）前45－3　（尊）体45－3　（尊）答45－3　　泰（ヤスシ）39－7，152－9，195－8戴（イタ
　ゾン　ヂ　　　　　　　　ソン　ヂウ　　　　　　　ソン　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）知45－8　（尊）重45－3　（村）長45－4　　・“ク）130－2，215－5待（マツ）40－2，154一
　ソン　テウ　　　　　　　ゾン　ネン　　　　　　　ソン　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）鳥45－4　（存）念45－8　（尊）方45－4　　ユ，205－8　替（カハル）139－6，187－4　対
　ソン　パウ　　　　　　　ゾン　バウ　　　　　　　ゾン　ブン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（損）亡45－5　（存）亡45－8　（存）分45－8　　（ムカフ）39－7対（ムカフ　コタウ）148一
　ソン　ポウ　　　　　　　ゾン　マウ　　　　　　　ソン　メイ　　　　　　　　　　　　タイ　（尊）報45－3　（存）望45－8　（尊）命45－3　　4対（アタルカタキ　コタフ　ムカフ）
　ゾン　メイ　　　　　　　ソン　ヤ　　　　　　　ソン　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（存）命45－8　（村）野45－5　（尊）容45－4　　207－1対（サカリ　ムカフ）211－8大（オ
　ソン　ラウ　　　　　　　ソン　ラウ　　　　　　　ソンラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　（村）老45－5　（尊）老45－4　（村）落45～5　　ホイナリ）39－1　大（ヲホビナリ　ユタカ
　ソン　　ロ　（村）露45－5　　　　　　　　　　　　　　　　スガタ　ヒロシ　ヒタスラ　フトシ）137
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー5大（オホヒナリ）217－8大（オホイナリ）
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　　　タイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　タイジャウ　　　　　　ダイシャウ　　　　　　ダイ41－4代（ヨ　カハル　シロ）141－4，188一　　上39－7　（大）上39－3（大）匠41－8（大）
　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　ダイジヤウダイジン　　　　　　ダイジヤウダイジン5代（ヨ　カハリ）42－2第（ヲト・）137一　　聖41－8大政大臣175－3（大）政大臣42一
　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイジヤウリ　　　　　　　タイ　シュ　　　　　　　タイ　シユ4，218－7第（イヱ　タ∨　ツヰデ）210－7　　1（大）城裡41－4　（大）主39－5　（大）守
ダイ　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　ダィ　　　　　　　　　　　　　　タイ　シユ　　　　　　　　タイ　シユ　　　　　　　ダイジュ
内（ウチ）42－2　題（シルス）42－2　題（ア　　　39－5　（大）数39－5　（大）酒39－5　大儒
　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　シユツ　　　　　　タイ　シヨク　　　　　　タイラハス　シルス）160－1，203－6　提（ヒツ　　176－8　（退）出40－1　（大）食39－5　（大）
　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　　　　　　タイ　シヨク　　　　　　ダイシレイサグル）41－4，168－4提（ヒツサグ）193－2　　職39－5　（苔）色39－7　大史令176－3
タイ　アク　　　　　　　ダイ　アク　　　　　　　タイ　イ　　　　　　　　　　　タイ　シン　　　　　　　ぐイ　ジン　　　　　　　ダイ　ジン（退）悪39－8　（大）悪41－4　（大）医39－5　　（待）臣40－2　（大）人39－2　（大）臣42－1
タイイレイ　　　　　　　ぐイ　イン　　　　　　　タイ　ウ　　　　　　　　　　　タイ　スイ　　　　　　　ダイ　セ　　　　　　　　ダイ　セウ
大医令177－9（大）飲39－6（大）雨39－4　　（大）水39－4　（大）施41－8　（大）ノ」、41－8
タイ　ウン　　　　　　　ダイ　ウン　　　　　　　ダイ　エ　　　　　　　　　　　ダイ　セウ　　　　　　　タイ　セキ　　　　　　　タイ　セツ
（大）雲39－4　（大）温41－8　（大）会42－1　　（大）乗41－6　（大）石39－5　（大）切39－5
ダイ　エン　　　　　ダイェンキヤウチ　　　　　　ダイ　ヲン　　　　　　　　　　タイ　セン　　　　　　　タイ　セン　　　　　　　タイ　ゼン
（内）園42－3大円鏡智42－1（大）音41－7　　（大）船39－5　（大）戦39－5　（台）前39－7
タイ　カ　　　　 タイ　ガ　　　　 ダイ ガ　　　　　　 ダィゼン　　　　ダィゼンダイプ　　　　ダイゼンノスケ〈大）家39－1　（大）雅39－2　（大）河41－6　　（大）善41－4　（大）善大夫42－1（大膳）亮
タイ　ガイ　　　　　　　ダイ　カイ　　　　　　　タイ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイゼンノセウシン　　　　　　　　ダイゼンノダイシン
〈大）概39－2　（大）海41－5　（大）幸39－6　　177－7　（大膳）少進177－7　（大膳）大進
タイ　カウ　　　　　　ダイ　カウ　　　　　　ダイ　ガウ　　　　　　　　　　　　　ダイゼンノダイブ　　　　　　　タイ　ソ〈対）向39－8　（大）強41－5　（題）号42－2　　177－7　大膳大夫177－7　（大）祖39－4
ダイ　カク　　　　　　　ダイ　ガク　　　　　ダイガクノカミ　　　　　　　　　　ダイ　ソウ　　　　　　　タイ　ゾク　　　　　　　ダイ　ゾク
（大）覚41－5（大）学41－6大学頭176－7　　（代）僧42－2　（大）族39－5　（大）俗41－8
ダイガクノスケ　　　　　　　ダイガクノゼウ　　　　　　　ぐイ　カン　　　　　　ダイ　ゾク　　　　　　　タイ　ソン　　　　　　　ダイ　ソン
（大学）助176－7　（大学）允176－7　（対）桿　　　（大）賊42－2　（大）尊39－4　（大）損41－7
　　　ダィ　カン　　　　　　ぐイ　キ　　　　　　　ぐイ　キ　　　　　　タイ　ダイ　　　　　　　ダイ　　　　　　　　　タイ　ぐウ39－8（大）寒41－5（大）器39－3（大）気　　　（大）提39－2　（代）ミ42－2　（大）唐39－4
　　　タイ　キ　　　　　　　タイ　ギ　　　　　　　タイ　ギ　　　　　　タイ　タウ　　　　　　　ダイ　タウ　　　　　　　ダイ　ダウ39－3（大）記39－3　（大）儀39－2（対）儀　　　（対）答39－8　（大）塔41－7　（大）道41－5
　　　ダイキツ　　 ダイキヤウ　　ダイギヤウ　　タイダン　　　ダイタン　　　タイヂ39－8　（大）吉41－7　（大）経41－7　（大）行　　　（対）談39－8　（大）胆42－1　（退）治39－8
　　　タイ　キヨ　　　　　　　タイ　キヨ　　　　　　　タイ　ギヨ　　　　　　ダイ　チ　　　　　　　　ダイ　ヂ　　　　　　　　ダイ　チヤウ41－6　（大）虚39－3　（退）去40－1　（大）魚　　　（大）智41－5　（大）地41－5　（大）膓41－5
　　　タイ　キヨク　　　　　ダイ　ク　　　　　　ダイ　クウ　　　　　ダィ　ヂャゥブ　　　　　　ダィ　ッゥ　　　　　　タィ　ティ39－2　（大）極39－3　（大）工41－5　（大）空　　　（大）丈夫42－2　（大）通41－7　（苔）底39一
　　　タイ　クツ　　　　　　　タイ　クハ　　　　　　　ダイグハイ　　　　　　　　　タイ　テイ　　　　　　ダイ　テイ　　　　　　　タイ　テウ41－5　（退）屈39－8　（大）過39－3　（内）外　　　7（大）底39－2（大）底41－7　（大）鳥39一
　　　ダイクハウミヤウ　　　　　ダイ　クハン　　　　　ダイ　　　　　　　　　ダイ　デウ　　　　　　ダイ　テツ　　　　　　タイ　デン42－3　（大）光明41－7　（代）官42－2　（大）　　2　（大）帖41－6（大）徹41－7（台）殿39一
グハン　　　　　タイ　ゲ　　　　　　ぐイ　ケイ　　　　　　タイ　　　　　　　　ぐイ　デンカク　　　　　　　タイ　ド　　　　　　　ぐイ　ト願41－6　（帯）下40－1（大）慶39－3（大）　　6　（台）殿閣39－6　（大）度39－4　（大）途
ケウ　　　　　　　ダイ　ケウ　　　　　　ダイゲ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイ　トウ　　　　　　　ダイ　ドウ　　　　　　　タイ　トク業39－3　（大）凶41－7　大外記175－7　　　39－6（大）灯41－8（大）同41－5（大）徳
クイ　ケツ　　　　　　　タイ　ケン　　　　　　　タイ　ゲン　　　　　　　　　　　　　　ダイ　ドク　　　　　　　タイ　ナイ　　　　　　ダイナイキ
（対）決39－8　（退）謙39－8　（大）験39－2　　39－4　（大）毒41－5　（胎）内40－2大内記
ダイケンモツ　　　　　　　　ダイ　ゴ　　　　　　タイ　コク　　　　　　　　　　　　　　　　ダィナイシ　　　　　　　　ダイナゴン大監物175－10（大）悟41－6（大）国39－2　　175－10　大内史175－10　大納言175－5
ダイ　コクデン　　　　　　タイ　コン　　　　　　ダイ　コン　　　　　　　　　　ダイ　ナゴン　　　　　　　ダイ　ナン　　　　　　ダイニ
（大）極殿41－5（苔）根39－7（大）根41－5　　　（大）納言42－1　（大）難41－8大弐178－6
タイザ　　　ダイザ　　　タイサイ　　　　ダイニチ　　　ダイニン　　　ダイネツ〈対）座39－8　（大）坐41－8　（大）才39－4　　（大）日41－7　（大）人41－6　（大）熱41－7
タイ　ザイ　　　　　　　ぐイ　サウ　　　　　　　タイ　ザウ　　　　　　　　　　タイ　ハ　　　　　　　　ダイ　バ　　　　　　　　タイ　ハウ
〈滞）在40－1　（大）相39－4　（胎）蔵40－2　　（大）破39－2　（提）婆41－4　（大）方39－6
タイサウレイ　　　　　　　　タイ　サン　　　　　　　タイ　サン　　　　　　　　　　ぐイ　ハク　　　　　　　ダイ　パク　　　　　　　タイ　ハン
大倉令177－8　（大）山39－4　（退）散40－1　　（大）白39－2　（大）麦41－4　（大）半39二6
タイサン　　　　　タイサンプクン　　　　　　タイ　シ　　　　ダイパンジ　　　　　タイバンジヨ　　　　ダイ　ヒ（泰）山39－7　（泰）山府君126－5　（大）司　　　大判事177－4（台）盤所39－6（大）悲41一
　　　タイ　シ　　　　　　　　タイ　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイ　ピヤウ　　　　　　ダイ　ヒヤウ　　　　　　タイ　フ39－5　（太）子39－1　（待）児40－2，126－5　　6　（大）病39－1（大）兵41－6（大）夫39一
ダイシ　　　ダィシ　　　ダイシ　　　　　タイフ　　 ダイブ　　 ダイブ（大）死41－8　（大）師41－8　（代）使42－2　　2　（大）斧39－2（大）夫41－4（大）部41一
ダイジ　　　　ダイジ　　　　ダイジ　　　　　　　タイフウ　　　　ダイフク　　　　タイプクン（大）士41－8　（大）慈41－6　（大）事41－6　　4　（大）風39－2　（大）福41－6　（泰）府君
タイシウ　　　　　　　　　　　ダイ　ジ　ケ　　　　　　　　タイ　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　　タイフケイ　　　　　　　ダイ　ブツ
対州二郡　182－9　（大）寺家42－1　（大）失　　　39－7，126－5　大府卿177－5（大）仏41－5
　　　タイシヒンカク　　　　　　　タイ　シヤ　　　　　　ダイ　　　　　　ダイ　ブン　　　　　　　タイ　ヘイ　　　　　　　タイ　ヘイ39－5太子賓客178－5（大）車39－4（大）　　（大）分41－4　（太）平39－1　（泰）平39－7
ジヤ　　　　　　タイシヤウ　　　　　　タイ　シヤウ　　　　　タイ　　　　　　　タイ　ヘイキ　　　　　　　タイ　ベウ　　　　　　タイ　ヘン
蛇41－6　（大）将39－5（体）生40－1（台）　　　（太）平記39－1（大）廟39－6（台）辺39－7
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　ダイ　ベン　　　　　　　タイ　ボウ　　　　　　　　ダイホウ　　　　　　　　　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　（大）便41－4　（大）謀39－1　（大）法41－6　　道（イフ　ミチ）42－7道（ミチ　イハク）
　タイ　ポク　　　　　　タイポクセイ　　　　　　　　ダィ　ポン　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダゥ　（大）木39－1大ト正176－4（大）犯41－4　　165－4導（ミチビク）42－6，165－4導（イ
　ダイ　マ　　　　　タイマウ　　　　　タイマン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　（大）魔41－8　（大）望39－3　（怠）慢40－1　　フナラク　ヲシュ　ミチヒク）207－2納
（ダイ大）署42．・（笑）萌39．3（芙旙39－3　（イ・レ・オサム）42－6箪（タカシネヤ
（タイ大）茗39．3（得洛4・．2（縮39－8　ドノ）42－6警（ネヤドノイル・タカ
　ダイ　モク　　　　　　　ダイ　モツ　　　　　　　タイ　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　　　　　　　　　　　　ダウ　（題）目42－2　（代）物42－2　（苔）文39－7　　　シ）146－6　堂百三186－5　百三堂217－6
（タρイ大）菱4・．6（笑）簡4・．7（鴛）養4・－2　墾（オホ・ナリネヤド・タカ・）217－6
（タイ対）蕩39．8（芙）藁39．6（芙）舅39－6　（整）†42－6（竃）豪42－7（蓮）歌42－7
　タイ　ヨウ　　　　　　　ダイ　ヨウ　　　　　　　ダイ　ヨク　　　　　　　　　　ダウ　ガウ　　　　　　　ダウ　カク　　　　　　　ダウ　カク　（大）要39－6　（大）用41－8　（提）翼41－4　　（道）号42－8　（道）閣42－7　（堂）閣42－7
　タイ　ラン　　　　　　　ダイ　リ　　　　　　　　ダイ　リ　　　　　　　　　　ダウ　ガク　　　　　　　タウ　キ　　　　　　　　ぐウ　キ　（大）乱39－4　（大）裡41－4　（内）裡42－3　　（道）学42－8　（当）季41－1　（当）機41－1
蘭笠39－8㊥醤4・一・（ダイ大）芳41－7　（舗ウ42－8（雪）苔4・－8（鎮42－8
　タイ　リッ　　　　　　　タイ　リャク　　　　　　　タイ　リン　　　　　　　　　　タウ　ケ　　　　　　　　タウ　ゲ　　　　　　　　タウ　ケン
　（体）律40－1　（大）略39－4　（大）林39－4　　（当）家40－8　（到）下41－1　（刀）剣41－3
（タイ大）藁39．4（笑）美芙42．2（笑）窒4・－7　（蒼）芙4・－3（雪）薗4・－8（雪）産4・一・
　ダイ　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウサク　　　　　　タウサン　　　　　　タウザン　（大）黄41－8　　　　　　・　　　　　　　　　（当）作40－8　（湯）蓋41－1　（当）山41－1
たう芳（カタナ）4・⇒・39．8，・98－7萎1　薗琵42－8（雪濤4・－8（雪）蒔4・－8
　　　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　ダウ　ジ　　　　　　　ダウ　シ　　　　　　　タウ　シウ　（イタル）41－1，130－2，199－1倒（タヲ　　　（道）±42－8　（導）師42－6　（当）宗40－8
　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ジウ　　　　　　　ダウ　シヤ　　　　　　　ダウ　ジヤル）41－2倒（タヲ・：；マ・ブサカシ　（管鳳4°－7（導）重42－8（霧）餅2－7
マ）14品189－｝。倒（マ・ブタヲノレサ　（莞）圭42－7（莞）糞4°－8（貧）暫4°－7
　カシマ）153－6倒（サカサマ　タヲル・）　　（唐）人41－3　（道）心42－8　（当）世40－8
、6・．3蟹（アタル）4・．7蟹（アタ、レベ　（芳）籔4・－3（蓋）駁4・一・（菖）芋4・－8
　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　ぐウ　セン　　　　　　　タウ　ゼン　　　　　　　ダウ　ゼン　シマサニ）159－8，199－5当（トクマサ　　（唐）船41－3　（党）然41－2　（堂）前42－7
ニアタル）2・7．6鴛（トモガラ）4・⇒　（繊4ユー・（菖）篠4・－8（雪）撫・－7
、96．4贅（トモガラヤカラ）・34．7登　（鑓4・－7薗馨42－7個薪42－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐウ　　 タウヂ　　　ダウヂ　　　タウヂウ　（タマ〉　タスク　トモガラ）217－6萄　　（湯）治41－1　（道）地42－8　（当）住40－8
（カヅラ）2・・．2絹（スハル）・7・．5，・99－　（竃）箪42－7（殻ウ4・－2（竃鰐42－8
3葡22・－8踊（スハル）214－722・－8　（菖）譲4・－8（萄）知・－2（量）主41－3
鴛（。タ。）4・．7，・56．5，2・・．8馨（。・　（芳）鑛4・－3（繊42－8（菖）言4・－8
　　　　　　　　　　　タゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ニン　　　　　　　ダウ　ニン　　　　　　　クウ　ネン　ロザシ）156－3，194－5稲（イネ）129－3，　　（盗）人41－1　（道）人42－8　（当）年40－8
　　　　ぐウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ハ　　　　　　　　ダウ　ハウ　　　　　　　タウ　パン　199－7踏（フム）41－2，155－3（2），194－2　　（踏）破41－2　（道）傍42－7　（当）番40－7
錫（ス。）・98．4蕩（ユ）4・．1，・6領　（鱗4・－3（芳）桑4・－2（雪濯4・－7
　　　　タウ　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　ブク　　　　　　　ダウ　ヘン　　　　　　　タウ　ホン　195－3　唐（カラ）41－3　唐（カラ　モロコ　　（道）服42－7　（道）辺42－7　（唐）本41－3
　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ホン　　　　　　　タウ　ボン　　　　　　　ダウ　ホン　シ）139－5，170－4　唐（ムナシ　モロコシ　　　（踏）翻41－2　（倒）翻41－2　（道）品42－7
　　　　　　　タゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐウ　　　　　　タゥ　マッ　　　　　　　タウ　メン　　　　　　　タウ　モツ　カラ）213－1嶋（シマ）167－3，210－6薦　　（当）末41－1　（当）面40－8　（唐）物41－3
　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タウ　ライ　　　　　　　　ダウ　　リ　　　　　　　　タウ　リゥ　（イノル）129－7，205－4盗（ヌスム）41－1，　　（到）来41－1　（道）理42－8　（当）流40－8
　　　　　　　タゥ　　　　　　　　　　　　タゥ　　　　　　　　　　タウリヤウ　　　　　　　ダウリヤウ　　　　　　タウ　ルイ136－1，215－8　討（ウツ）191－4　討（ハナ　　　福補200－4（納）涼42－6（党）類41－2
　　　　　　　　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウ　　ロ　ツ　オサム　ウツ）207－3桃（モ・）169－　　（道）路42－8
　　　　　タウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　カイ9，197－4道（マサル　イフ　ミチ）216－5　たか　（他）界38－4
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　　　タ　キヤウ　　　　　　　　　　　　　　タ　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダぐたき　（他）卿38－5，126－4　（他）行38－4　　　ヌカル・　ノガル）136－1脱（マヌカル・
　タ　キヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダツ　（打）却38－7　　　　　　　　　　　　　ヌグノガル・）153－8脱（マヌカルノ
　　タク　　　　　　　　　　　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダッたく　宅（イへ）38－8宅（イヘ　カゲヤド　　ガル　ヌグ）187－7奪（ウパフ）42－6
　　　　　　クク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　タツ　ガク　　　　　　　ダツキヤク　　　　　　　ダツキャク　ル）129－5　宅（ヤドル　イヱ）209－1　尾　　（達）学40－7　（脱）却42－6　（奪）却42－6
　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　　　　　　ダツ　キヨ　　　　　　　ダツ　ク　　　　　　　ダツ　クウ　（ワブル）38－8，138－5，188－6託（ヨル）　　（脱）去42－5　（奪）苦42－6　（脱）空42－5
　　　　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　タツ　クハン　　　　　　　ダツ　コク　　　　　　　　タツ　 ジ38－8　託（ツク　ヨル）144－7，191－5　托　　　（達）観40－7　（奪）国42－6　（達）士40－7
　　　　　　　　　タぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タツ　シヤ　　　　　　　　タツ　ジヤウ　　　　　　　タツ　　ス　（ヨルツク）39－1托（ツク　タナマル　　　（達）者40－7　（達）成40－7　（塔）主40玉
　　　　　　　　　　タク　ヨル）144－7，193－3卓（タカシ　ツクヱ）　　タツス　達（トヲル　マサル　イタルータ
　　　　タク　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 バン　タツ　219－8　啄（ツイハム）38－8　啄（ツヰハム）　　　ツ）142－7　（晩）達12－6タツスル達（タ
　　　　　　　タク　　　　　　　　　　　　　タク　144－7，190－5沢（サバ）38－8沢（サハ　　　ツーマサル　ト“クルミチイタル）216一
　　　　　　　　　　　　　　　タク　　　　　　　　　　　ぐツ　チウ　　　　　　タツ　ニン　　　　　　ダツ　ニン　ウルホフ　アツマル）161－5，194－8濯（ア　　4（塔）頭40－6（達）人40－7（奪）人42一
　　　　　　　　　　ダク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タツ　パイ　　　　　　　　タツ　ボウ　ラフ）158－8，195－2　諾（ウケガフ　コタ　　6　（答）拝40－6　（達）法40－7
　　　　　　　　　　　　　ダク　　　　　　　　　　　　　　　　タ　ニン　フ　ウナヅク）149－1，191－3濁（ニゴル）　たに　（他）人38－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ　ネン　　　　　　　　タ　ネン　42－5　　　　　　　　　　　　　　　たね　（多）年38－6　（他）念38－5
葡蔭38．8（㌶38－8③遍42－5たの（多）罷38－6
籔ξi・77．・（タク沢）泉38．8⑧泉42．5たは（繊38－4（繊38－7（多溢
（タク託）萱38，8（発）賂39－・（毫）丙38－8　38－6（多）鐸38－6
（タク啄）采38．8　　　　　たひ（侮渥38－4（多）晴38－5
たけ（タ他）象38．5（多）曇38．6　　たふ（采）希38－8（多）福38－6（多）菰
た。（㌶38．6（樋38－4（堕）嶽　38－6（多）雰38－6（鏑38－6
4、．3（タ太）轟38．7（縫38－4　たほ（多）螢38－6（砲）‖i38－4
たさ（纏38．5（嚇38．5（堕）葬　たみ（砲）署38－4
4、．3笑緬・78．6　　　　たも（嚇38－4（在）‖i38－4
たし（嚇38．4（縫38－4（侮）冒　たら画曇・・－3
38．4（多）嘗38．6（舌）震許38－7　たり（舗38－5（侮）織8－・（多慮
（多窪荻38－7（危）禧ク38－5（侮競　38－6
　　　　タ　シン　　　　　　　タ　シンツウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　38－5（他）心38－5（他）心通38－5　　　　たん旦（カツアシタ）40－2，160－1但（タ
　　　タ　セィ　　　　　　　タ　セウ　　　　　　　タ　セン　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　タンたせ　（多）勢38－7　（多）少38－7（多）銭　　　・“シ）188－2単（ヒトへ）168－6単（ス・
　38－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シノキヌ　フタゴ・ロナシ　ヒトへ）218－5
たた画諮41．3（多）鋸38．6　　　発（アカシ）4・一▲・59一ぴ2・8－6震（スミ）
たち（タ太）カ38．7縫・8・－5（‘）餐　・96－5震（アラスミスミ）2・・－4猛（セ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐン　143＿8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ク　タ・ユル）195－7　淡（アハシ　アハ）
たつ蓉（，タ。）4・．6籔。・。ザシ）　4・一己・58－8綾（アハシ）・95－2誕（ウマ
4。．6蓬（イタ、レ）4・．7蓮（タツスト　ル・）4・－4誕（ムマル・ミダリイツ
　　　　　　　　　　　　　　タツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　ヲル　マサル　イタル）142－7　達（マサル　　　ハリ）148－1　誕（ミタリ　イツハル　ムマ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　ト∨クルタツスルミチイタル）216－4　ル・）191－6耽（フケルタノムシタ
脱（マヌカ、レヌク）42－5鰍・グマ　フ）・55－5舶シタフタノム・ケル）
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　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　タン　シャウ　　　　　　タン　ジヤウ　　　　　　ダン　ジヤウ192－8短（ミジカシ）40－5，165－6短（ア　　　（短）章40－6　（誕）生40－4　（断）常42－5
　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　ダンジャウノィン　　　　　　ダンジャウノギヨシマル　ツム　ミジカシ）208－1端（タ∨シ　　　弾生弄178－1　（弾正）御史（又霜台）178－1
　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダンジャウノサウタイ　　　　　　ダンジヤウノセウチウ　　　　　　ダン
・　ハシ）40－3端（ハシ　タ∨ス　マサニ）　　　（弾正）霜台178－1（弾正）少忠178－1（弾
　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャウノセウヒツ　　　　　　ダンジヤウノダイチウ　　　　　ダンジヤウノ132－4　端（タ・ム　マサニ　ハシ）206－6　　正）少弼178－1（弾正）大忠178－1（弾正）
タン　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイヒツ　　　　　　　　ぐンシヤク　　　　　　コダン　ジユ担（ニナフ）40－3担（カタグニナフ　ミ　　大弼178－1（短）尺40－5（断）酒42－5
　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　シン　　　　　　　タン　ス　　　　　　　　タン　スイダル）139－1，193－1胆（キモ）162－9，187－　　（暖）真42－3　（担）子40－3　（淡）水40－3
　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　タン　セイ　　　　　　　タン　セイ　　　　　　　タン　セキ8　歎（ナゲク）40－4，147－3，204－5探（サ　　　（丹）誠40－4　（短）世40－6　（旦）夕40－2
　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　ゼツ　　　　　　　ダン　セツ　　　　　　　ダン　ゼツグル）161－4探（トルサグル）193－7　　　（短）舌40－5　（断）載42－5　（断）絶42－4
タン　　　　　　　　　　ぐン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　ソク　　　　　　　タン　ゾク　　　　　　　ダン　　鍛（ネル）40－3鍛（ネル　イルキタフ）　　（短）足40－6　（歎）息40－4　（段）く42－4
　　　タン　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　　　　　　　　　タンチヤウ　　　　　　　ダンチャウ　　　　　　　ダン　ヂヨ146－5　弾（ハジク）40－5　弾（ハジク　タ　　（短）長40－5　（断）膓42－4　（男）女42－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　ダンヂヨ　　　　　　　タン　テキ　　　　　　　ダン　ナ
・“ ス　ツルウチ　ヒク）132－2，207－7弾　　　（断）除42－4　（端）的40－3．（檀）那42－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タンパ　　　　　　　　　タン　パ　　　　　　　　ダン　パウ（ヒク　ハジク　ツルウチ　タ・“ス）169－1　　丹波181－5　（丹）波40－4　（檀）方42－4
タン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　パク　　　　　　　タン　パツ　　　　　　　タン　パツ団（アツム　クロシ　アキラカナリ　マロ　　（淡）白40－3　（短）髪40－5　（端）末40－3
　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　タンパン　　　ダンプ　　　ダンプウシ　ウチハ）213－8　団（ウチハ）149－7　　　（短）帆40－5　（短）舞40－5　（暖）風42－3
ダン　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　タン　ペイ　　　　　　　タン　ポ　　　　　　　タンポン男（ヲノコ）42－4談（カタル）42－3談（カ　　（短）兵40－5　（旦）暮40－2　（淡）飯40－3
　　　　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　　ダン　メツ　　　　　　　タン　ヤ　　　　　　　タンヤクタル　モドク　カタラフ）139－2談（モド　　（断）滅42－5　（短）夜40－6　（丹）薬40－4
　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タン　リヨ　　　　　　　タン　レン　　　　　　　ダン　ワクカタル）191－1断（タユルタツ）42－　　（短）慮40－6　（鍛）煉40－3　（談）話42－3
　ダン4　断（タツ　　タフノレ　コトハル）143－1，
　　　ダン156－8断（コトハルタユルタツ）217－5ちダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン暖（アタ・カ）42－3，159－3，187－3檀（マ
　　　　　　　　　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チユミ）42－3，153－7檀（マユミ　アフチ）　　ち　知（シル）21－7，166－6知（トモハカル
　　　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ196－8　段（キレ）42－4，163－3，220－1　　　　　　トモガラ　ナラフ　シル）207－8　智（サト
タン　ェ　　　　　　　タン　エ　　　　　　　ダン　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（丹）衣40－4　（短）衣40－6　（暖）煙42－3　　ス）21－6，187－5智（サトシ　トシ　トモ）
タン　カ　　　　　　　ダン　ガ　　　　　　　ダン　カゥ　　　　　　　　　　　　　　チ（短）歌40－5　（暖）霞42－3　（談）合42－3　　162－1智（サカシ　コトハリ　ホガラカ
ダン　カン　　　　　　　ダン　ガン　　　　　　　クン　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（断）間42－4　（断）岸42－5　（短）気40－6　　サトス）208－1凝（ヲロカ　カタクナシ）
ダン　キ　　　　　　　ダン　ギ　　　　　　　タン　キン　　　　　　　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　チ（暖）気42－3　（談）議42－3　（短）琴40－6　　136－8　置（ヲク）22－2　置（ヲク　タツ）
ぐンクタンクハタンクハ　（短）旬40－5　（丹）花40－4　（旦）過40－2　　136－8，212－3値（アブ）22－3値（アフ
タン　ゲヅ　　　　　　　タン　ケン　　　　　　　タン　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（淡）月40－3　（短）剣40－5　（弾）絃40－5　　アタル）158－5，188－8致（イタス）130－3
ダンケンダンケンタンゴチチ（断）見42－5　（断）剣42－5　（丹）後181－5　　致（イタル　イタス）208－7恥（ハヂ）22一タン　ゴ　　　　　　　タン　ゴ　　　　　　　ダン　コク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（丹）後40－4　（端）午40－3　（暖）国42－3　　2，132－5，190－1稚（イトケナシ　オサナ
ダンゴクシヨ　　　ダンコン　　　タンザ　　　　　　　　　　　 チ断獄書177－4　（断）魂42－4（端）坐40－3　　シ　チイサシ）129－4稚（ヲサナシ　チイ
ダンザイ　　　　　　タンサウ　　　　　　　タン　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（断）罪42－5　（淡）粧40－4　（短）紙40－6　　サシ　イトケナシ）137－3，202－8　稚（ヲ
タン　ジ　　　　　　　ダン　シ　　　　　　　ダン　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（弾）指40－5　（檀）紙42－4　（男）児42－4　　サナシ　イトケナシ）199－8遅（ヲソシ）
タンシウタンシウ　タンチ　 チ丹州六郡181－5　丹州五郡181－5　（丹）　　22－1遅（ヲソシニブシ）137－1遅（ネガシウタンシウタンシウチ州40－4　但州八郡181－5　　淡州二郡　　　　フ　オソナハル　オソシ）216－6癖（ヲロ　　　ダンシウ　　　　　　　　　　　　　ダン　ジキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ182－2騨州三郡180－8　　（断）食42－5　　　カ）22－2擬（カタクナシヲロカ）213－7
タン　ジツ　　　　　　　ダン　ジツ　　　　　　　タン　シャ　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ（短）日40－5　（暖）日42－3　（丹）沙40－4　　池（イケ）21－8，129－4，195－7馳（ハスル）
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　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　　チ　　　　　　　　　　　ヂウ　ヲンジヨ　　　　　　チウ　カ　　　　　　　チウ　カイカ　サ　22－2，132－2「馳（ハス）202－2地（ツチ）　　　（重）恩書23－8　（中）夏25－5　（紐）械枷鎖
　　　　　　　　　　　ヂ　チ　 　チウカウ　チウギ　ヂウキ21－8，144－7，194－4地（ッチ）22－8治　．25－8（忠）孝25－6（忠）義25－6（重）器
　　　　　　　　　　　　　　ヂ　コ　　　　　　　　　　　　　　　チウ　ギヨ　　　　　　チウ　キン　　　　　　チウ　グウ　（ヲサム　オサ〉シ）136－5治（オサム）　　23－8　（虫）魚25－8　（忠）勲25－6　（中）宮
　　　　　　　デデ　チウグウノスケチウグウノセウシン23－2，195－3　持（モツ）23－2　持（モツ　　　25－4　（中宮）亮176－1　（中宮）少進176－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウグウノダイシン　　　　　　　チウグウノタイフ　　　　　　　チウ　　オサム　タモッ）ユ69－9，193－5　　　　　　（中宮）大進176－1　中宮大夫176－1（中）
　　　チ　ァン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クハ　　　　　　　チウ　クハ　　　　　　ヂウ　クハ　　　　　　チウちあ　（擬）暗22－2　　　　　　　　　　　和25－3　（中）花25－4（重）科24－1（中）
ちい箔（オサム）22－3（鯛22－3痴）．狂イ25－4（輩）蜜ン25．3’（箪）量25．4蘭
　イン　　　　　　　　　　　　　　　 ゲ　　　チウゲ　　　チウゲ　　　チウ　音21－7　　　　．　．．　　　　下25－4（柱）下25－8（注）解25－7（中）
　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　　　　　　　ゲン　　　　　　　チウ　ゲン　　　　　　チウ　コ　　　　　　　チウちう　中（アタルウチ　ナカ）25－2，147一　　間25－4　（忠）言25－6（中）古25唱（柱）
　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　ゴ　　　　　　　チウ　コウ　　　　　　チウ　コウ　　　　　　チウ　3，218－5忠（タ．・シ・）25－6忠（タ∨シ　　．後25－8　（中）興25－3（忠）功25－6（忠）
　　　　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　コウ　　　　　　　チウ　ゴク　　　　　　チウ　コン　　　　　　ヂゥ　・タベマコト）142－6，192－1忠179－6　厚25－6（中）国25－6（柱）根25－8（重）
　チウ　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　　　「㌢　　　　　　　チウ　サイ　　　　　　ヂウ　ザイ　　　　　　チウ　虫（ムシ）25－8，ユ48－3，203－2由（ヨシ）　　言23－8　（中）歳25－5（重）罪24－1（中）
　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　サク　　　　　　チウサク　　　　　ヂウ　サン　　　　　チウ218－6抽（ヌキンヅ）136－1，193－1紬（ツ　　　作25－5　（欝）策26－1（住）山24－2（中）
　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ　　　　　　　チウ　シ　　　　　　　チウ　シ　　　　　　　チウ　ムギ）145－1，200－7軸（ヨコガミ　ス・ム　　紙25－4　（中）指25－5．（訣）死25－7（中）
　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シウ　　　　　　　チウ　ジキ　　　　　　チウ　ジツ　　　　　　チウ　　マク）206－2届（ト∨クアタルキハマ　　秋25－5（昼）食26－2（忠）実25－6（忠）
　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤウ　　　　　　チウシヤウ　　　　　　チウシヤウ　　　　　　チウ　ル）134－8届（キハマルイタルト“ク）　正25－7（忠）賞25－6（重）賞24－1（中）
　　　　チウ　　　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　　　　　　　　　ジヤウ　　　　　　チウジヤウ　　　　　　チウシヤク　　　　　　チウ212－7注（シルス）25－7注（シルス　ソ・　　上25－4　（中）将25－5（注）釈25－7（中）
　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユ　　　　　　　チウジユン　　　　　　チウジユン　　　　　　チウ　グ）166－8，174－4　注（ス・ク゜シルス）　　酒25－5　（中）旬25－4（中）春25－5（中）
　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　シヨ　　　　　　　ヂウ　シヨ　　　　　　ヂウシヨク　　　　　　チウ　195－5柱（ハシラ）25－8柱（ハシラ　コ　　書25－5　（住）所24－2（重）職24－1（中）
　　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　シヨクン　　　　　　チウシヨレイ　　　　　　　　チウ　シン　トヂ）131－8，156－2，197－2昼（ヒル）26一　　書君25－5中書令175－9　（中）心25－5
　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　シン　　　　　　　　チウ　シン　　　　　　　　チウ　セイ　1，168－7，218－3柾（テガセ）25－8，158－1，　　（忠）臣25－6　（注）進25－7　（虫）声25－8
　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チゥ　　　　　　　　チウ　セツ　　　　　　　ヂウ　ソウ　　　　　　　チウ　ゾン　197－2筆（ムチバカリコト）26－1蕎（ハ　　（忠）節25－6　（住）僧24－2　（中）尊25－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂウ　ダイ　　　　　　　チウ　タウ　　　　　　　チぐ　ダウ　カリコト　カズ　カゾフ）132－1，210－7　　　（重）代24－1　（倫）盗26－1　（中）堂25－3
　チウ　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　ダウ　　　　　　　ヂウ　タク　　　　　　　チウ　ダン諜（ウツ）25－7詠（ウツ　ツミ　コロス　セ　　　（中）道25－3　（住）宅24－2　（中）段25－3
　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂウ　ヂ　　　　　　　チウチヤウ　　　　　　チウ　テウ　ム）149－1謙（セム　コロス　ツミス　ウ　　　（住）持24－2　（’凋）恨26－1　（虫）鳥25－8
。）ユ9・－4穏（イタミウ。へ）26．・摘　（董漫24－・蘭天25－5蘭途25－5
（ウレフ、レ）・49．3穏（ウレフ）・92．5彰　蛮鰭・75－5蘭鰭25－4（蛮）言25一
　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　チウ　ニン　　　　　　ヂウ　ニン　　　　　　ヂウ　ニン　（ホル　ヱル）133－8彫（ヱル）217－3倫　　　3　（中）人25－4（住）人24－2（重）任24一
　　　　　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　チウ　ネン　　　　　　チウ　ハイ　　　　　　チウ　パッ　（ヒソカ　ヌスム）26－1，136－1倫（ヒソ　　　1（中）年25－4（中）輩25－3（謀）罰25一
　　　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　ハン　　　　　　チウ　ハン　　　　　　チウ　フ　ヌスム）188－7220－4軌（タヤスシスナ　　7（中）半25－3（昼）飯26－2（忠）否25一
ハチモ。．・ラ）・43．22・6．3董（カサ　6蘭颪25一き蘭蔀25－3（董巌23一
　　　　　　　　　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　プン　　　　　　チウ　ヘイ　　　　　　チウ　ホ　ヌ　ヲモシ）24－1重（カサナル　ヲモシ）　　8　（中）分25－3（中）平25－3（注）補25一
　　　　　　　ヂウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チウ　ホウ　　　　　　チウ　ボン　　　　　　ヂゥ　ポン　140－2，218－4重（ヲモシ　カサナル）23－　　7　（重）宝24－1（中）品25－2（重）8巳24一
　　ヂゥ　　　　　　　　　　　ヂゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂゥ　モッ　　　　　　チウ　モン　　　　　　チウ　モン8　住（スム）24－1　住（スム　ト“マル）　　1（重）物23－8（中）門25－4（注）文25一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂウ　モン　　　　　　チウ　ヤ　　　　　　　チウ　ヤウ　171－4，188－6　　　　　　　　　　　　7　（重）門23－8（昼）夜26－1（重）陽24一
　ヂウ　ヰ　　　　　　　チウ　イン　　　　　　　チウ　イン　　　　　　　　　　　　ヂウ　ヤク　　　　　　チウ　ユウ　　　　　　チウ　ヨウ　〈重）位23－8　（中）院25－3　（中）陰25－4　　1（重）役23－8（忠）勇．25－7（中）庸25一
　ヂゥ　ィン　　　　　　　ヂゥ　ェン　　　　　　　ヂゥ　ヲン　　　　　　　　　　　　チウ　リク　　　　　　チウリヤウ　　　　　　チウリヤウ　（住）院24－2　（重）縁24－1　（重）恩24－1　　6　（謙）裁25－7（柱）梁25－8（箒）量26一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち～ちほ　　293
・葡流25－5　　　　　ちこ商量23．2（ヂ地）嶽23．・
ちえ（誘2・－7（蓮）§122－・（蓮）莚　ちさ（鰭23．3（趣）援23．2（蓮）搾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　サン　　　　　　　　ヂ　サン　22－1　　　　　　　　　　　　　　　　　22－1　（遅）参22－1　（持）参23－3
ちか（鰯23－2（嘉）贅・・一・（萢）簡　ちし（購，品（曇）壬21．6（昏）善
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　シキ　　　　　　　　チ　　シ　ゴ　　　　　　　　　チ　21－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21－6　（知）識21－7　（知）死期21－7　（遅〉
ちき置（タ・チスグニスナヲ）・・－5置　習22．、（脅）箸・・．7吻宝・・．8（遭〉
（アタイスグニナヲシ）・6・－2置（スグ　（渥）22．2（落濡23－2（‘6潭22．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チシン　　　チシン　　　チシンナリ　タ・“シ ナヲシ）171－7 　　　 （知）身21－7　（知）信21－7　（智）臣21－7
（ヂ地）季23－・（置）警23－5（置）差若23－6　（舗、、．6（魯）藻，・．7（膿23－、
（ヂキ直）耗23－6（薗手23－6（置）圭23－5　（繊234
（ヂキ直）着23－6薗説23－6（置）訴23－6ちす（萢）采22．1（鯨23．・
薗黍23－6（置違23－5（置）談23－5ちせ（誠23．2（晶）藻22．・
薗荏23－5（ヂキ直）繭23－5（嗣23－5ちそ（繊22．2（蓮）遥22．・
（鞍・ぽ・薄紛・（鰹23－3ちた（蓮）』・（竜）』・（敵
　（地）形23－1（智）行道21－6（直）路23－6　　23＿1
　　　チク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　チ　　　　　　　　チ　チウ　　　　　　　ヂ　チウちく　竹（タケ）22－3，143－2，210－6，210－7　ちぢ　（遅）ミ22－1　（池）中21－8　（地）中
　チク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チク　　　　　　　　　　　　　　　　チヂヤウ　　　　　　チ　ヂン　　　　　　　チ　ヂン　筑（ック）22－4，144－8，210－8築（ック）　　　23－1　（治）定23－2　（地）1集21－8　（馳）陳
　　　　チク　144－8築（キツク　ツク）162－8，197－6　　　22－2
　チク　　　　　　　　　　　　チク　　　　　　　　　　　　　チク　　　　　　　　チツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　チツ　築（キツク）210－7畜（タクハフ）22－4畜　　ちつ蟄（カ∨マル）22－8，139－8蟄（スコシ
　　　　　　　　　　　　　チぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂツ　　ロ　（タクハフ　ケモノ）142－8　畜（ケモノ　　　　カ・“マル）203－3　泥（ムツマシ　ムツブ）
　　　　　　　　　　　　　チク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂツ　タクハフ　ケダモノ）199－5逐（シタガフ　　26－1泥（ムツブ　シタシ　チカシ　ムツ
　　　　　　　チク　　ヲフ）22－4逐（ヲフオツテシタガフ）　　マシ）148－3，189－7
　　　　チク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チツ　キヨ　　　　　　　ヂツ　キン　　　　　　　チツ　チゥ　137－1逐（ノガルトヲジオフシタガフ）　　（蟄）居22－8　（泥）近26－1　（蟄）虫22－8
　　　　ヂク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チぐ　レウ　216－5軸（マク　ヨコガミ）154－3　ヂク　　　（蟄）竜22－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ　　テキ　管（クハンークダ）210－7　　　　　　　　ちて　（置）擦22－2
　チ　　グ　　　　　　　チク　イツ　　　　　　　チク　イン　　　　　　　　　　　　ヂ　トウ　　　　　　　チ　トク　　　　　　　チ　ドン　（智）愚21－6　（逐）－22－4　（竹）陰22－3　ちと　（地）頭23－1　（智）徳21－7　（智）鈍
　チ　グウ　　　　　　　チク　エウ　　　　　　　チク　カン　（値）遇22－3　（竹）葉22－4　（竹）間22－3　　21－6
　チクゴ　　　　　　　チク　ゴ　　　　　　　チク　シ　　　　　　　　　　　　　　チ　ニン　　　　　　チ　ニン　筑後182－5　（筑）後22－4　（竹）枝22－3　　ちに　（智）人21－6　（癖）人22－2
　　チクシウ　　　　　チクシウ　　　　　　　　　　チハ　　　 ヂバツ　　　ヂバン　　筑州＋郡182－5　　筑州＋五郡182－5　　ちは　（池）波21－8　（治）伐23－2　（地）盤
　チク　シウ　　　　　　　チク　シツ　　　　　　　チクシヤウ　（筑）州22－5　（竹）室22－4　（畜）生22－4　　22－8
　チクセキ　　　 チクゼン　　　　 チクゼン　　　　　　　チヒッ　　　　ヂピャゥ　（畜）積22－4　筑前182－5　（筑）前22－4　ちひ　（遅）筆22－1　（持）病23－2
　チクヂヤウ　　　　　　　チク　デウ　　　　　　　チク　テン　　　　　　　　　　　　　ヂ　　ブ　　　　　　　ヂ　ブキヤウ　　　　　　　　ヂ　ブ　（竹）杖22－3　（竹）条22－3　（逐）電22－4　ちふ　（治）部23－2　治部卿176－9　（治部）
　チクパ　　　　ヂクハ　　　　チクバク　　　　　セウ　　　　ヂプセウへ　　　　　ヂプダイ　（竹）馬22－3　（地）火23－1　（竹）白22－4　　少輔176－9（治部）少丞176－9　（治部）大
　チクハン　　　 チグハン　　　 チクボク　　　　　ゼウ　　　　ヂプタイフ　　　　 チ　ぐタウ　（智）観21－6　（凝）頑22－2　（竹）木22－3　　丞176－9　（治部）大輔176－9　（智）不到
　チク　リン　　　　　　　チク　ルイ　　　　　　　チク　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　チ　ブン　（竹）林22－3　（畜）類22－4　（竹）籠22－3　　21－6　（智）分21－6
　　　チケイ　　　チケン　　　チゲン　　　　チヘウ　　　チヘンちけ　（地）景21－8　（智）見21－7　（智）眼　　ちへ　（池）氷21－8　（池）辺21－8
　　　　ヂケン　　　ヂケン　　　　　　　　 ヂホウ21－6（地）見23－1（地）権23－2 　ちほ　（持）法23－3
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　　　チ　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヤウ　シ　　　　　　　チヤウシウ　　　　　　　　　　　　チヤウシウちま　（池）満21－8　　　　　　　　　　　　　　（定）死23－7　長州六郡181－11　（長）秋
　　　チ　メイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウシウ　　　　　　チヤウジツ　　　　　　チヤウシヤちめ　（知）命21－8　　　　　　　　　　　　　24－5　（長）袖24－6　（長）日24－3　（長）沙
　　　チモ　　　　　　　　　　　　　チヤウジヤ　　 チヤウジャウ　　ヂャゥシャクちも　（智）母21－7 　　　 　　24－5（長）者24－3（頂）上24－7（丈）尺
　　　チヤ　　　　　　チャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウジユ　　　　　　ヂャゥシュ　　　　　　ヂャゥジュちや茶26－3　茶（オホトヂ　サ）135－7　　　23－8（聴）衆24－8（定）主23－7（定）衆
　チャ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウシウカン　　　　　　　チャウシュン　　　　　　チャゥスィ
　茶（オホトヂ）197－6，211－81＿（トベム　　　　23－7長秋監176－1（長）春24－3（長）酔
　　　　　　　　　　　サヤゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウセイ　　　　　　チヤウセイデン　　　　　　チヤウ　ユク　ハシル）2ヱ6－2　丁24－8，126－2　　　　24－5　（長）生24－5　（長）生殿24－5　（長）
　チヤウ　　　　　　　　　　　　チャウ　　　　　　チャウ　　　　　　　　　　セウ　　　　　　ヂヤウセツ　　　　　　チヤウダイ　　　　　　チャウ　丁（ヒノト）169－1丁126－2町（マチ）　　松24～3（定）説23－7（長）大24－3（帳）
　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　ダイ　　　　　　　チヤウダィ　　　　　　チヤウダイ　　　　　　チヤウ　ユ54－4，199－6打（ウツ）24－8　打（ウツ　　　内24～7　（帳）台24－6（頂）戴24～7（長）
　　　　　　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　タン　　　　　　　チヤウチヤク　　　　　　チヤウチン　　　　　　チヤウ　ナゲウツ）148－9，193－3頂（イタ“キ）24　　短24－5（打）鄭24－8（挑）灯24－7（長）
　　　　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　　　　　　チヤウテイ　　　　　　チヤウ　ト　　　　　　チヤウ
ー7，130－3，203－5長（トコシナヘ　タケ　　　陳24－3　（帳）底24－7（長）途24－5（長）
　　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナン　　　　　　チヤウニチ　　　　　　ヂヤウニン　　　　　　チヤウ　ナガシ）24－2長（ヲサ　ナガシ　タケ　　　南24－2　（定）日23－7（丈）人23－8（長）
　　　　　　　　　　　　　　　チャゥ　　　　　　　　　　ネン　　　　　　チヤウハン　　　　　　ヂヤウバン　　　　　　ヂヤウ　トコシナヘピサシ・）137－7長（ナガシ　　年24－4（長）板24－3（定）番23－6（丈）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プチヤウヘイチヤウヘンチヤウ　　ピサシトコシナヘオサタケ）143－1，　夫23－8（長）兵24－3（長）編24－6（帳）
　　　　チャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャゥ　　　　　　　ヘン　　　　　　チヤウホク　　　　　　チャウホン　　　　　　チャゥ　147－2帳（タレヌノ）24－6，143－4帳（ノ・　辺24－7（長）北24－3（張）本24－6（張）
　　　　　　　　　　　チャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボンニン　　　　　　　チヤウマン　　　　　　　ヂャウミャゥ　ル　タレヌノ）200－5帳（ウレフル　モノ　　　本人24－6　（脹）満24－8　．（定）命23－7
　　　　　　　チヤゥ　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　チヤウメイ　　　　　　　チヤウメン　　　　　　　チャウモン　ウシ）149－3恨（モノウシ　ウレフ）192－　　（長）命24－4　．（打）面24－8　（聴）聞24－8
　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤウヤウ　　　　　　　チヤウヨウ　　　　　　　チヤウ　ラ　5脹（フクル・　ハル・）24－8，155－2，　　　（長）陽24－3　（長）幼24－5　（張）羅24－6
　　　　　チャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チャウ　　　　　　チヤウライ　　　　　　　チヤウラウ　　　　　　　チヤウラク　187－8　張（ハル）24－6，132－2，207－7　腸　　　（頂）礼24－7　（長）老24－5　（長）楽24－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　チャウ　　　　　　　　チヤウ　リ　　　　　　　チヤウ　リ　　　　　　　ヂャゥ　リ　〈ハラハタ　オモフ）131－9，187－7　挑（カ　　　（長）吏24－6　（帳）裡24－7　（定）離23－7
　　　　　　　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヤウリキ　　　　　　　チヤウリヤウ　　　　　　　チヤウレキ　・グ）24－7聴（キク）24－8，163－3，190－1　　（丈）力23－8　（張）良24－6　（長）暦24－4
　チャウ　　　　　　　　　　　ヂャゥ　　　　　　ヂャゥ　　　　　　　　　　　　チヤウレン　　　　　　　チヤウレン　　　　　　　チヤウ　ロ　丈（ツヨシ）23－8丈219－4杖（ツエ　ウ　　（長）連24－4　（長）煉24－4　（長）路24－5
　　　　　　　　　　ヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤ　エン　　　　　　　　チヤ　キン　ツ）144－8，197－2定（サダマル）23－6　　　（茶）園26－3　（茶）巾26－3
　ヂャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂャゥ　　　　　チヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤク　定（サダマル　シヅカ　ヤスシ）161－5定　　嫡（タ“シ・）26－2，142－6，189－4択（ヱ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤク　　　　　　　　　　　　　チヤク　（タ・“ス　ト・“ム　シヅム　サダム）209－4　　ラブ）ユ68一ユ択（エラブ）ユ93－5］鄭（ナゲ
　ヂヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヤク　場（ニハ　ミチバ）133－3，194－5　　　　　ウツウツ）146－8，193－2著（ツク）22－5，
　チャウアンジヤウ　　　　　ヂヤウ　ヱ　　　　　　　チヤウヲウ　　　　　　　　　　　　　　　チヤク
　〈長）安城24－3（定）恵23－7（長）謳24－5　　144－8　著（アラハル　ツク）159－1，211－7
　チャゥ　カ　　　　　　　チャウガ　　　　　　　ヂャゥカゥ　　　　　　　　デヤク　〈長）歌24－3　（長）河24－3　（定）香23－6　　著（ツク）22－8
　チャゥカウヒ　　　　　　チャウ　キ　　　　　　チヤウ　キ　　　　　　　　　ヂヤク　エ　　　　　　　チヤクガン　　　　　　ヂヤク　ゴ　〈丁）香皮24－8（長）記24－4（長）脆24－4　　　（著）衣22－8　（著）岸22－5　（著）語22－8
　ヂャゥギ　　　 ヂャゥギ　　　 チャゥキゥ　　　　　チヤクシ　　　　チャクセン　　　 チヤクソン　（定）器23r7　（定）規23－6　（長）久24－4　　（嫡）子26－2　（著）船22－5　（嫡）孫26－2
　チヤウキウ　　　　　　　チヤウギヤウ　　　　　　　チヤウギン　　　　　　　　　　チヤクタウ　　　　　　　チヤクチヤウ　　　　　　　チヤク　
　（張）弓24－6　（張）行24－6　（長）吟24－3　　　（著）到22－5　（著）帳22－5　（嫡）く26－2
　チャゥクウ　　　　　　　チヤウクハイ　　　　　　チヤウグハィ　　　　　　　　　チヤクナン　　　　　　　チヤクニヨ　　　　　　　チヤクニン　〈長）空24－3　（長）懐24－4　（帳）外24－7　　　（嫡）男26－2　（嫡）女26－2　（著）任22－5
　ヂャウクハン　　　　　　チヤウケヅ　　　　　　　チヤウケン　　　　　　　　　　チヤク　フ　　　　　　　　チヤ　セン　（定）観23－7　（長）顕24－4　（長）見24－4　　（著）府22－5　（茶）箋26－3
　チャゥケン　　　　　　　チヤウケン　　　　　　　チヤウ　ゴ　　　　　　　　　　チヤツ　　　　　　　　　　チヤツ　　　　　　　　　　　　　　チヤッ　（長）劔24－4　（長）絹24－6　（帳）後24－7　　著（ツク）26－2　嫡（タベシ・）26－2　（嫡）
　ヂャゥゴウ　　　　　　チヤウコウシウ　　　　　　　チヤウゴン　　　　　　　　　　ケ　　　　　　　チヤツコク　　　　　　　チヤ　ボン　　　　　　　チャ　（定）業23－7長公集179－4　（長）恨24－4　　家26－2　（著）国26－2（茶）盆26－3（茶）
　チャウザ　　　 ヂヤウザ　　　　ヂヤウザ　　　　　ワン　（長）坐24－5　（定）坐23～7　（定）座23－6　　碗26－3
　チャゥサイ　　　　　　ヂヤウサウ　　　　　　ヂヤウサ　ゥ　　　　　　　　　　　　　チヨ　　　　　　　　　　　　　　チョ　〈長）歳24－5（定）相23－7（定）左右23－7　ちよ著（アラハス）26－2儲（マウク）26－3
　チヤウ　シ　　　　　　　チヤウ　ジ　　　　　　　ヂヤウ　シ　　　　　　　　　チヨ　〈長）子24－5　．（丁）子24－8　（定）止23－7　　儲（マウク　タクハフ　ハゲマス）153与
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　チヨ　儲（タクハウ　ハゲマス　マウク）188－4　　　カタメ　ツラナルノプルイクサ）199－4
　チヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂヨ　　　　　　　　　　　ヂン　　　　　　　　　　　　　ヂン　猪（イノシ・）129－8，201－7除（ノゾク）　　陳（ッラナル）23－3陳（ツラナルイクサ
2姥199－2蔭（ノゾクハラフ）・50－5　カタメナリノブ）145．3塵（ケガレチ
チョク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨク　　　　　　　　　　　　　ヂン　直（タ・“チ　スグナリ　ナヲシ）218－2勅　　　リ）23－4塵（ケガレチリ）154－9，194－6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　（イマシメ　ヲホス　　ミコトノリ）25－1　　　213－2　塵（チリ　アト　ケガス）135－8
テヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チヨク　　　　　　　　　　　ヂン
　勅（ミコトノリオホセ）165－2勅（イマシ　　塵（アト　ケガレ　チリ）211－6
　　　　　　　　　　　　ヂヨク　　　　　　　　　　　　　　ヂンアイ　　　　　　チン　イ　　　　　　　チソ　エ　メ　ミコトノリ）207－4　濁（ニゴル）133－　　（塵）埃23－4　（称）異22－6　（琢）衣22－6
　　　　　　　　ヂづ　ク　　　　　　チョクガク　　　　　　　　　　　ヂン　ヱ　　　　　　　ヂン　ェン　　　　　　　チッ　ヵウ　3，195－2（2）　（除）：苦24－2　（勅）学25－2　　　（塵）穣23－5　（塵）縁23－4　（琢）肴22－6
　チョクグハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂン　カウ　　　　　　　チン　カク　　　　　　　チン　キ　（勅）願25－1　　　　　　　　　　　　　（沈）香23－3　（弥）客22－5　（弥）奇22－6
　チヨクグハンジ　　　　　　チヨクグハンジヨ　　　　　　チヨクゲン　　　　　　ヂンキヤウ　　　　　　デンキヤウ　　　　　　チンギヨク　（勅）願寺25－1　（勅）願所25－1　（勅）言　　　　（塵）鏡23－4　（塵）境23－4　（弥）玉22－6
　　　　チヨクサク　　　　　　チヨクサッ　　　　　　チョク　シ　　　　　　チン　クハ　　　　　　　ヂングハイ　　　　　　チソクハン　25－1　（勅）作25－2　（勅）札25－2　（勅）旨　　（弥）菓22－6　（塵）外23－4　（珠）翫22－6
　　　　チヨク　シ　　　　　　チョクセィ　　　　　　チョクセソ　　　　　チン　ケウ　　　　　　　チン　ゲン　　　　　　　チッ　ゴ　25－2　（勅）使25－2　（勅）製25－2　（勅）宣　　　（聴）叫22－8　（陳）言22－8　（鎮）護22－7
　　　　チヨクタウ　　　　　　チヨクヂャゥ　　　　　　チョクヒッ　　　　　チン　ザイ　　　　　　　ヂンサウ　　　　　　　チンサッ　25－2（勅）答25－2（勅）定25－1（勅）筆　　（弥）財22－6　（沈）草23－3　（琢）木L22－6
　　　　ヂヨ　ボク　　　　　　チヨク　ム　　　　　　チヨクメイ　　　　　チン　ジ　　　　　　ヂン　ジヤコウ　　　　　　チン　ジュ　25－2　（除）目24－2　（勅）夢25－2　（勅）命　　（弥）事22－5（塵）沙劫23－5（鎮）守22－7
　　　　チヨクメン　　　　　　チヨクモン　　　　　　チョクヤク　　　　　　チン　チンジユフノシヤウグン　　　　　　チンジュフノシヤウグン　25－1　（勅）免25－1　（勅）問25－2　（勅）約　　（鎮）守府将軍22－7鎮守府将軍179－2
　　　　チヨ　クン　　　　　　チョジュッ　　　　　　　　　　　　　　　チン　シヨ　　　　　　ヂン　シヨ　　　　　　チン　スイ　25－2（儲）君26－3（著）述26－2　　　　　（弥）書22－6　（陳）所23－4　（沈）酔22－7
　チョツ　　　　　　　　　　　チョッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂンズイノカウ　　　　　　チン　ゼイ　　　　　　チノ　ゼン　直（スグニ）24－8勅（イマシメ　ヲホス　　　　（沈）水香23－3（鎮）西22－7（琢）膳22－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヂンゾフ　　　　　　チンチウ　　　　　　ヂンチウ　ミコトノリ）25－1　　　　　　　　　　　1（陳）僧23－4　（珠）重22－5　（陳）中23－4
　チョッ　カ　　　　　　　チョツカン　　　　　　チビツキョ　　　　　　　　　ヂンチヤウケ　　　　　　チンヂヤぐ　　　　　ヂァ　　（直）下24－8　（勅）勘25－1　（勅）許25－1　　（沈）丁花23－3（沈）著22－7（塵）ミ23－4
　ヂョ　ホッ　　　　　　　ヂヨ　ヤ　　　　　　　チヨ　ワウ　　　　　　　　　ヂン　デイ　　　　　　　　　　　　チン　デキ　　　　　　　ヂン　（除）払24－2　（除）夜24－2　（儲）王26－3　　（塵）堤23－4，126－1　（沈）溺22－6　（塵）
　　　ヂライ　　　　　　　　　　　　デンゴウコ　　ヂント　　　ヂントウちら　（持）来23－3　　　　　　　’　　　　　点劫23－5　（塵）土23－4　（陳）頭23－4
　　　チ　　リ　　　　　　　　ヂ　　リ　　　　　　　チ　リウ　　　　　　チン　パウ　　　　　　　チン　ピ　　　　　　　ヂン　プちり　（地）理21－8　（地）理23－1　（遅）留　　　（陳）防22－8　（陳）皮22－8　（陳）夫23－4
　　　　チリキ　　 ヂリツ　　 チリヤク　　 チンプツ　　 チンポウ　　 チンポツ　22－1　（智）力21－7（持）律23－2（智）略　　f弥）物22－5　（珠）宝22－5　（沈）没22－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　メイ　　　　　　ヂン　リ　　　　　　　チン　リン　21－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（沈）瞑22－7　（塵）裡23－4　（沈）論22－7
　　　ヂルイ　　　ヂルイちる　（地）累23－2　（地）類23－2
　　　チ　　レンちれ　（池）蓮22－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っ
　　　ヂ　　ロン　　　　　　　　ヂ　　ロンちろ　（地）論23－1　（持）論23－3
　　　チン　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅちん　丁（ヒノト）220－2　聴（キク）22－8　　つ　都（ミヤコ　スベテ）46－1図（バカル）
　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ
　弥（タカラ　メヅラシ・）22－5琢（メヅラ　　46－4，131－9図（バカルバカリコト　カ
　　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ　シ　オモシ　タカラ）164－8　珠（タカラ　　　　タチ）131－9　頭（カシラ）46－3
　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　　　　　　　　　　　　ツイ　メヅラシ）198－3鎮（シヅムル　トコシナ　つい追（ヲフ）46－2追（ヲフ　シタガフ）
　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　へ）22－7鎮（トコシナヘ　ヤスシ　シヅ　　137－1追（シタガフ　オフ）216－3鎚（ッ
　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツィ　ム）134－7，166－7鎮（シヅマル　トコシナ　　チ）144－8，198－6　堆（アツム　ウヅタカ
　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　へ）198－6賃（ツクノフ）145－3，204－2（2）　　シ）46－3堆（ウヅタカシ　アツム　ツチ
　チン　　　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　賃（マカナヒ）188－4　沈（シヅム）22－6，　　クレ）149－4堆（ウヅダカシ）194－6　墜
　　　　　　　ヂン　　　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　ユ66－8，ユ94－8沈（シヅム）23－3　陳（ノブ　　（ヲツル　オトシイル・）136－7　墜220一
　　　　　　　　　　　　　　チン　　　　　　　　　　　　　　　ツイ　ル　フルシ　ツラナル）22－7陳（フルシ　　　4墜（オトス）199－3
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　ツイ　カ　　　　　　　　ツイキヤク　　　　　　　ツイ　コウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　（追）加46－2　（追）却46－3　（堆）紅46－3　　（ヒキシ　ウナタル・）75－6低（ウナタル
　ツイ　シユ　　　　　　　　ツイ　ジン　　　　　　　　ツイ　セウ　（堆）朱46－3　（追）尋46－2　（追）従46－3　　・タル・　ヒキシ）148－9，168－4，188－5
　ツイ　ゼン　　　　　　　　ツイ　ゼン　　　　　　　　ツイ　ソウ　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ
　（追）善46－2　（追）膳46－2　（追）送46～2　　低（ウナタル・）148－9，188－5　庭（ニハ）
　ツイ　タウ　　　　　　　ツイハウ　　　　　　　　ツイ　パツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　テイ　（追）討46－2　（追）放46－2　（追）伐46－2　　75－4，133－4，213－2廷（ミカド）217－1程
　ツイ　パツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　（追）罰46－2　　　　　　　　　　　　　　　（ホド　ノリ）133－9，200－1違（タクマシ）
　　　ツウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ツウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ
つう痛（イタミ）46－2，213－7痛（イタム）　　75－5，126－9逞（タクマシ　ホシヒマ・）
　　　　ツウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　129－6通（カヨフ　ミチ　トヲル）46一ユ，　　143－5逞（ウツス　コ・ロヨシ　ホシイマ
　　　　　　　ツウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　135－1，139－7通（ミチ　ヤスシ　カヨフ　　・　カギル　タクマシ）216－4底（ソコ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　トヲル）216－4　　　　　　　　　　　モト　シタ）144－2底（モト　ト∨コホル
　ツウ　ヲン　　　　　　　　ツウ　カン　　　　　　　ツウクハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　（痛）飲46－2　（通）寒46－1　（通）貫46一ユ　　　ト、“マルシタ　ソコ）213－2提（ヒツサ
　ッけ　ジ　　　　　　　　ッウ　シン　　　　　　　ツウ　シン　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　（通）次46－1（通）心46－2（通）身46～2　グ）75－3貞（タ・“シ・サダカ）75－5貞
　ツウ　ズ　　　　　　　　ツウ　ダウ　　　　　　　ぐウ　ダツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　（通）子46－2　（通）道46－1　（通）達46－1　　（サダカタ・“シ）161－8貞（マコト　タ・“
　ツウ　テン　　　　　　　ツウ　ハウ　　　　　　　ツウ　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイ　（通）天46－1　（通）法46－1　（通）夜46～1　　シ　サダ　サダカ）204－2泥（ドロ）78－3
　ツウ　ヨウ　　　　　　　ツウ　レイ　　　　　　　ツウ　ロ　　　　　　　　　ディ
　（通）用46－2　（通）例46－1　（通）路46～1　　泥（ドロ　ナヅム　ヒチリコ）134－7，147一
　　　ツ　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイ　　　　　　　　　　　　デイつか（都）合46－1　　　　　　　　　4，168－5，195－2泥126－1（2）堤126一
　　ツキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヅ　キヤウつき吉（ヨシ）141－8，173－5（図）経46－4　　1（2）
　ヅギヨ　　　　　　　　ヅ　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 テイイ　　　　　　　　　テイ　イン　　　　　　　　テイ　カ　切頭146－4　（頭）巾46－3　　　　　　　　　』廷尉179－3　（庭）院75－5　（定）家75－4
　　　ヅ　　ゲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　カ　　　　　　　　テイ　カウ　　　　　　　テイ　カンっけ　（頭）下46－3　　　　　　　　　　　（貞）嫁75－5　（低）高75－7　（庭）間75－4
　　　ヅ　　シ　　　　　　　　ヅ　ジャゥ　　　　　　　ヅ　ショ　　　　　　　テイ　キウ　　　　　　　デイ　ギウ　　　　　　　テイギヤウつし　（図）子46－4　（頭）上46－3　（図）書　　　（蹄）泣75－6　（泥）牛78－3　（帝）郷75－3
　　　ヅショノカミ　　　　　　　ヅシヨノスケ　　　　　　　ヅ　　　　　デイキヤク　　　　　　テイ　キン　　　　　　　テイ　クハ　46－4図書頭176－2（図書）助176－2（図　　　（泥）脚78－3　（庭）訓75－5　（庭）花75－4
　ショノゼゥ　　　　　　　　　　　　　テイクハン　　 テイゲ　　　テイゲウ　書）允176－2　　　　　　　　　　　　　（庭）館75－5　（蹄）牙75－6　（帝）業75－3
　　　ヅ　チヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ゲツ　　　　　　　テイ　ゲツ　　　　　　　テイ　コつち　（頭）頂46－3　　　　　　　　　　　　（庭）月75－5　（提）月75－4　（提）壼75－4
　　　ヅ　 ッゥ　　　　　　　　ヅ　ハツ　　　　　　　　ヅ　フウ　　　　　　　テイシヤウ　　　　　　　テイジヤウ　　　　　　　テイ　シュつつ　（頭）痛46－3　（頭）髪46－3　（頭）風　　　（庭）上75－5　（帝）城75－3　（亭）主75－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　シン　　　　　　　テイ　シン　　　　　　　デイ　スイ　46－3　　　　　　　　　　　　　　　（帝）臣75－3　（貞）心75－5　（泥）水78－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　セイ　　　　　　　テイ　セキ　　　　　　　テイ　ゼン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定）省75－4　（帝）籍75－3　（庭）前75－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　タウ　　　　　　　　デイ　ダウ　　　　　　タラクテイ　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　　（剃）刀75－7　（泥）道78－3為レ体158－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ヂ　　　　　　　　テイ　チウ　　　　　　　デイ　チウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（提）持75－4　（庭）中75－4　（泥）中78－3
　　テノ　　　　　　チィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ヂヨ　　　　　　テイ　テウ　　　　　　　テイ　トてい丁75－3汀（ナギサ　ミギハ）195－7　　（貞）女75－5　（哺）鳥75－6　（帝）都75－3
　テイ　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　デイ　ド　　　　　　　テイ　トウ　　　　　　　テイ　トク　汗220－5釘（クギ）ユ51－4，ユ98－5亭（アバ　　（泥）土78－3　（低）頭75－7　（帝）徳75－3
　　　　　　　　　ニィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ネィ　　　　　　　テイ　ハウ　　　　　　　テイ　ハツ　ラヤ）75－5，159－7帝（ミヵド）75－3，165－　　（丁）寧75－3　（定）法75－4　（剃）髪75－7
　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ティ　　　　　デイ　プン　　　　　　　テイ　ヘイ　　　　　　　テイ　ヘイノユウジ　6帝（キミ　スベラギミカド）200－6蹄　　（泥）文78－3　（逞）兵75－6　（逞）兵勇士
　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　ヘン　　　　　　テイ　ボク　　　　　　デイ　リ　（ナク）75－6，ユ46－8，190－4蹄（ヒヅメ）　　75－6　（庭）辺75－4　（庭）木75－4（泥）裡
　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイリヤウ　　　　　　テイ　レン　　　　　　　テイ　ロ　75－6，168－5，194～2第（ッガヒ　ッィデ　　　78－3　（低）梁75－6　（低）簾75－7　（提）露
　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　テイ　ハウ　シナ）145－1　剃（ソル）75－7，144－4　剃　　75－4　（帝）王75－3
　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　（カミソリ　ソル）ユ98－8　梯（カケハシ）　てう　朝（ミカド　アシタ）77－4，159－3廟
　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　139－2梯（カケハシハシ）197－1定（サ　　（アザケル）78－3，158－5，190－5潮（ウシ
　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テウ　ダム）75－4碇（シカト）167－2，190－1低　　　ホ）78－1，149－2，188－1，194－8　兆（ウラ
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カタ）2・9－2窺（カ・グ）78一硫・39－・，　儲藻77．7（逼）畿77．8（覇）翼77．5
・93－⊇（マネク）78－U53－a・93－3逼　⑧羅78．4（覇）萎77．5③霰78．4
（ホシイマ・ヨギル・ユ・レ）m置　（弘）系78．・葡痴7．7薗枝78－3
（・ユルヨギ・レヲトル）・56－7蓮（ホシ　（駕藤77．8翻1＋八郡・8・．8薗
イマ・．カ・シヲドス・ギル・ユル）　緬8－4（テウ超）背77－8（覇）習77．5◎
・・6－8韻（カシラ）78－2董（ヲモ・カサ　藷ウ78．1薗賞77。6（董）蒙77．6（韻）
・）77－6駕（トリ）□・3・－3鴛（ヤマ　言78．2（簸78．3翻自7．5⑭
ドリトリ）・・2－r（イ・クシム）782　自77．・（雛78．2爾湶78．2（勘
藷㍑㌶擶ト㍑三轟；鵠駿麟：1潔
・44－a・98－6鏑（キビシ・）・63：・掘（力　麓78．4薗談77．7（鴛）藩77．8葡
タシシゲシキビシ）・99－8畝ヱ・レ　て77．4（テウ重）誓77．6（案）て78．，（覇〉
・・レ）・68－2爾（タイ）・43－5，・・3一掴　議77－・⑪癸77．5（覇）互77．4（；1＞
（・・フシラブト・・フ）77－6調（ト　好78．2（超）蕉77．8（繊77、4（藷）
・ノブシラブルコシラユルエラブ）　羨77－7働芒78－1儲）孫77、6（テウ朝）
・34－U9・－5請（シラブルト・・フ・　暮774薗望77．6酌芒78．4（藷）
シラユル）167－3懇（・ラス）78－2・92－3　わ7．7葡罠78．2（鴛）首77．8（菊
懇（・ラスト・ムヲソル）156－4懇（シ　首78．4（覇蕩77．6（董蕩77．6⑪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　テウ　ライ　　　　　　　テウ　ラク　　　　　　　テウルス　ワタルヤウヤク　メス　コラス）　　遊77－6（朝）来77－5（朝）落77－5（調〉
　　　テウ　　　　　　　　　　　　　　テウ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　テウ　リツ　　　　　　テウリヤク　　　　　　テウ205－8　（ニグル）133－4　（ノガルニ　　理77－7（釣）笠78－1（調）略77－7（鳥〉
　　　　　　デウ　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　テウ　レン　　　　　　テウ　ロ　　　　　　　テウグル）216－5　（ノガルニグル）78－4　　　類77－8（調）煉77－7（鳥）路77－8（朝〉
デゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デゥ　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　テウ　ロウ　　　　　　テウ　ハ　　　　　　テウ条（シナ　エダ）78－3，197－5　条（ヱダ）　　露77－5（嘲）瞬78－3（調）和77－7（朝〉
　　　デウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウボクハン
168－1畳（タ・ム　タ・ミ　カサナル）　　往暮還77－5
　　　デウ　　　　　　　　　　　　　デウ　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ143－1畳（タ・ミ）199－6濃（コシ　タム　　てき　そ（アヨム　タ・ズム）205－7　笛（フ
　　　　　　　　　デウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ　コマヤカ）78～4　濃（コマヤカ　ダム）　　　エ）155－4，210－6　趨（ウツ　ナゲウツ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ156－8，ユ95－5　　　　　　　　　　　　　77－1的（マト　アキラカ　タシカ）77－1
テウ　アイ　　　　　　　テウ　アク　　　　　　　テウ　ウン　　　　　　　　　テキ
（寵）愛78－2　（懲）悪78～2　（鳥）雲77－8　　的（マト　タ・“シ　アキラカ　マサニ　タ
テウ　ウン　　　　　　　テウ　エイ　　　　　　　デウ　ェン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ（朝）雲77－5　（朝）栄77－6　（濃）艶78－4　　シカニ）153－8的（タシカ　マサニ　タベ
テウ　オウ　　　　　　　テウ　ヲツ　　　　　　　テウ　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ（釣）翁78－1（超）越77－8（朝）恩77－5　．シマト）206－8的（タシカタ“シマ
テウカ　　　テウカ　　　テウヵ　　　　　　　　　テキ　　　　　テキ（朝）家77－4　（朝）歌77－4　（朝）霞77－4　　ト）214－6　敵（カタキ）77－2敵（カタキ
テウ　カイ　　　　　　　　テウ　ガイ　　　　　　　　テウ　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ
（潮）海78－2　（超）涯77－8　（朝）耕77－4　　　アタ）140－1敵（ヒトシ　カタキ）204－4
テウ　ガウ　　　　　　　　テウ　キ　　　　　　　　テウ　ギ　　　　　　　　　　テキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テキ（調）合77－7　（朝）輝77－5　（調）議77－7　　滴（シヅク　シタ∨リ）77－1滴（シタ・“ル
デウキヤウ　　　　　　　テウ　ギヨ　　　　　　　テウ　ギヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デキ
（濃）香78－4　（鳥）魚77～8　（釣）魚78－1　　　シヅク）166－8，195－6　溺（ヲボル・）
テウ　ギン　　　　　　　テウ　クハ　　　　　　　テウ　ケイ　　　　　　　　　　　　　　デキ（朝）吟77－5　（超）過77－8　（鳥）鶏78－1　　136－5溺（ヲボル）195－1
テウ　ゲツ　　　　　　　テウ　ヶッ　　　　　　　テウ　ゲッ　　　　　　　　　　テキ　アン　　　　　　　テキ　グン　　　　　　　テキ　コク
〈潮）月78－2　（釣）月78－1　（朝）月77－5　　（敵）案77－2　（敵）軍77－2　（敵）国77－2
テウ　ケン　　　　　　　テウ　ゲン　　　　　　　テゥ　ゴ　　　　　　　　　　テキジヤウ　　　　　　テキ　スイ　　　　　　　テキ　セン（朝）憲77－5　（朝）元77－4　（調）護77－7　　（敵）城77－2　（滴）水77－1　（螂）銭77－1
テウ　ゴ　　　　　　　　デウ　コウ　　　　　　　テウ　コク　　　　　　　　　　テキ　タイ　　　　　　　テキ　チ　　　　　　　テキ　ヂ（釣）語78－1　（濃）厚78－4　（調）刻77－7　　（敵）対77－2　（灘）置77－1　（敵）地77－2
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　テキ　ヂン　　　　　　　テキ　　　　　　　　　テキ　　　（敵）陣77－2　（的）ζ77－1　（滴）ミ77－1　　ヅマ　ヒラメク　イナビカリ）210－3
　テキデン　　　テキニン　　　テキハウ　　　　テンイ　　　テンイ　　　テンヰ　（的）伝77－1　（敵）人77－2　（敵）方77－2　　（天）威76－5　（天）意76－5　（転）位76－6
　テキ　ピン　　　　　　　テキヘウ　　　　　　　テキ　メン　　　　　　　　　テン　イン　　　　　　　テン　ウ　　　　　　　デン　ウ　（的）便77－1　（滴）氷77－1　（的）面77－1　　（天）陰76－2　（天）宇76－5　（電）雨78－5
　　テツ　　　　　　　　　　　　　　　　　テツ　　　　　　　　　　　　　　テン　ウン　　　　　　　テン　エ　　　　　　　　デン　エてつ姪（メイ）164－7，189－4鉄（クロガネ）　　（天）運76－4　（天）衣76－5　（伝）衣78－7
　　　　　　　　　　　　テツ　　　　　　　　　　　　　デン　エイ　　　　　　　デン　エン　　　　　　　デン　ォゥ　77－2，151－4，198－4，215－7徹（トヲル）　　　（電）影78－5　（田）園78－8　（田）翁78－8
　　　　　　テツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ヲン　　　　　　　テン　カ　　　　　　　　テン　カ　77－3，205－8徹（トヲルアキラカ）135－3　　（天）恩76－5　（天）下75－7　（天）家76－1
　テヅ　カイ　　　　　　　テツ　キ　　　　　　　テツ　キ　　　　　　　　　　テン　カ　　　　　　　　テン　ガ　　　　　　　　デン　カ　〈鉄）鎧77－2　（鉄）気77－3　（鉄）騎77－2　　（殿）下77－1　（天）河76－1　（田）家78－7
　テツ　キウ　　　　　　　　テツ　クハ　　　　　　　　テツグハン　　　　　　　　　　テン　カイ　　　　　　　　テン　カイ　　　　　　　　テン　ガイ　〈鉄）牛77－3　（鉄）火77－3　（鉄）丸77－3　　（天）戒75－8　（天）開75－8　（天）蓋76－1
　テツ　コ　　　　　　　　テツ　シユ　　　　　　　テツ　シヨ　　　　　　　　　　テン　ガイ　　　　　　　テン　カウ　　　　　　　テン　カウ　（鉄）鼓77－・2　（徹）衆77－4　（徹）所77－4　　（天）涯75－7　（天）香75－8　（天）幸75－8
　テツ　シン　　　　　　　テヅ　シン　　　　　　　テツ　セウ　　　　　　　　　　デン　カウ　　　　　　　デン　カク　　　　　　　デン　ガク　〈鉄）心77－3　（鉄）針77－3　（徹）照77－4　　（電）行78－5　（殿）閣78－5　（田）楽78－7
　テツ　ゼウ　　　　　　　テツ　セキ　　　　　　　テツ　セン　　　　　　　　　　　テン　カン　　　　　　　　テン　カン　　　　　　　　テン　カン　（鉄）縄77－3　（鉄）石77－3　（鉄）船77－3　　（天）閑75－8　（天）寒75－8　（天）感75－8
　テツ　タウ　　　　　　　テツ　ダン　　　　　　　テツ　チウ　　　　　　　　　　テン　カン　　　　　　　テン　キ　　　　　　　　テン　キ　（鉄）刀77－3　（徹）暖77－4　（鉄）柱77－3　　（天）鑑75－8　（天）気76－3　（天）機76－3
　テツヂヤウ　　　　　　　テツ　テイ　　　　　　　テッ　パ　　　　　　　　　　　テン　キ　　　　　　　　デン　キ　　　　　　　　テンキウ　（鉄）杖77－3　（徹）底77－4　（鉄）馬77－2　　（天）喜76－3　（伝）記78－6　典厩179－1
　テツ　パウ　　　　　　　テツ　ペキ　　　　　　　テツ　リン　　　　　　　　　　テンキヤウ　　　　　　　テンギヤウ　　　　　　　テン　キン　（鉄）炮77－3　（鉄）壁77－3　（鉄）輪77－3　　（転）経76－7　（天）形76－1　（典）琴76－7
　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　キン　　　　　　　テン　グ　　　　　　　　テン　グウてん　天（アメ　ソラ）75－7，144－3，217－8　　　（典）訓78－5　（天）狗76－1　（天）宮76－1
　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テシ　　　　　　テン　クハ　　　　　　　　テングハイ　　　　　　　　テンクハウ　恭（カタジケナシ　ッ・シム）140－2　恭　　　（天）火76－3　（天）外76－1　（天）光76－3
　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　デンクハウ　　　　　　　テンクハン　　　　　　　テングハン　（カタジケナシ）195－8添（ソフル）76－8，　　（電）光78－5　（天）関76－3　（天）冠76－1
　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　　　　　　テン　クン　　　　　　　テン　ケ　　　　　　　　テン　ゲウ　144－3，ユ95－3点（カク　シルス）76－7点　　（天）君76－1　（天）花76－3　（天）業76－1
　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　デン　ゲウ　　　　　　　デン　ゲウ　　　　　　　テン　ケツ　（シルス）196－4点（ワカツ）76－7転（ク　　　（田）業78－7　（伝）教78－6　（天）闘76－3
　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ケン　　　　　　　テン　ゲン　　　　　　　テン　ゲン　ルウタ・）76－6転（ウタ・メグル　ク　　（天）見76－3　（天）言76－1　（天）眼76－1
　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　コ　　　　　　　デン　ゴ　　　　　　　テン　コゥ　ル）149－7，151－3転（ウタ・　ハコブ　メ　　　（天）鼓75－8　（伝）語78－6　（天）公75－8
　　　　　　　　テン　　　　　　　　　テンコツ　　　デンゴン　　　テンザ　グルクル）206－2纒（マトフ）76－8，153－　　（天）骨75－8　（伝）言78－6　（典）坐76－7
　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　テン　サイ　　　　　　　テン　サイ　　　　　　　テンサイ　8，201－1顛（タホル・）76－8顛（タヲノレ　　（天）才76－4　（天）際76－4　（添）斎76－8
　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　サウ　　　　　　　デン　サウ　　　　　　　テン　サク　・　イタ・“キ）142－8顛（イタ・“キ　タホ　　　（天）燥76－4　（田）荘78－8　（天）作76－4
　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　サツ　　　　　　　テン　シ　　　　　　　　デン　シ　ル・）203－6伝（ツタフ）144－6，188－8　　　（田）札76－8　（天）子76－5　（伝）志78－7
　デン　　　　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　　デン　　　　　　　　　　テン　シツ　　　　　　　テン　ジヅ　　　　　テンシノヰドコロ　伝（ツタフ）78－6　田（タ）76－8　田（タ）　　　（点）膝76－7　（天）日76－2慶（イ）213－5
　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　テンジヤウ　　　　　　　テンジヤウ　　　　　　　デンジヤウ78－7，199－5田（タ　カリ）143－1殿（ト　　（天）上75－7　（殿）上76－8　（伝）情78－6
　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　シユ　　　　　　　テン　ジユ　　　　　　　デン　シュ　ノ　オト・“）76－8殿（シッパラヒ　オク　　（天）主76－5　（点）手76－7　（田）主78－8
　　　　　　　　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　デン　ジユ　　　　　　　デン　ジュ　　　　　　　テンジユツ　レタリオト・“トノ）208－3殿（オト・“）　　（伝）受78－6　（伝）授78－6　（天）術76－2
　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ジョ　　　　　　　デン　シヨ　　　　　　　テンシヨク　78－5殿（トノ　オト“オクル・シツパ　　　（転）所76－6　（伝）書78－7　（天）食76－5
　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　シン　　　　　　　テン　シン　　　　　　　テン　シン　ラヒ）135－2殿（ヲクル・　オト・“シツ　　　（天）真76－5　（天）津76－6　（天）親76－5
　　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テン　ジン　　　　　　　テン　ジン　　　　　　　デン　シン　パラヒ）137－6殿（シツパライ　オトベ　　　（天）神76－2　（点）心76－7　（伝）心78－7
　　　　　　　　　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　シン　　　　　　　テン　スイ　　　　　　　テン　ズイ　オクル・　トノ）167－3典（ツカサドル）　　　（伝）信78－7　（天）水76－4　（天）瑞76－5
　　　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デン　　　　　　デン　スイ　　　　　　　　テン　セイ　　　　　　　　テン　セイ　76－7典（ツカサノリ　ツネ）145－7典　　（田）水78－8　（天）生76－5　（天）聖76－5
　　　　　　　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　　テン　セイ　　　　　　　テン　セイ　　　　　　　テン　セン　（ツカサドル　ノリ）78－5　典（ツカサ）　　　（天）性76－5　（天）砂76－3　（天）船76－5
　　　　デン　　　　　　　　　　　　　　　　デン　　　　　　　　　　　　テン　ゾ　　　　　　　　デン　ソ　　　　　　　　テン　ソウ　219－2　電（イナビカリ）78－5　電（イナヒ　　（典）座76－7　（田）祖78－8　（天）聰76－4
　　　　　　　　　　　　　　デン　　　　　　　　　デン　ソウ　　　　　　　デン　ソウ　　　　　　　テン　ソン　カリ　ヒラク　イナヅマ）129－5電（イナ　　　（伝）奏78－6　（伝）送78－6　（天）尊76－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　てき～とう　　299
（鯖78－8（芙）遣76－・（天違76．・娠（ネタム。ネムニク。）、46．⑥、89．4
（鰯76－8（鰹78－5（芙）託764　克（ウサギ）、9．a、4、．5219－、途（ミチ）
（裏）茨76－4（デン田）馨78－7（苗）羨78－8　・9．，途（ミチアト）、65．4途（，ユ
⑧篭78－・（デン伝）蓮・8－6（天）薩76－・　トヲシアトミチ）2、6－3薗（カザ、レ
（萎吻5－8鱒78－・（霧・5・カ・チ…〔ハ・ル）・・3－8歯
（難77－1（蠣76“7（禦76－2㌣…レ）213－8徒（・・イタヅ・）・9－・
　（天）童76－4　（天）朝76－3　（天）敵76－4　　徒（イタヅラ　タぐニ　トモガラ　エラブ
（デン賑屯）勤8－5（証76－7（醜78－8　ユク）・29．8徒（イタヅラ）・29．亀・・5．8
（芸違76－・⑱鑛76－8（芙）樽76－4　劇トモガライタヅラ）・35．3徒（モ
（㌶76－6鱒・・－2（霧・卜・・一・・二・2ヅ・）・・ふ・土（・
（天）人76－3　（天）熱76－2　（天テンノタイグz、イ　　　　　　テン　パ　　　　　　　テン）参76－2τ）・9一ぴ・44－7土（・チ）・隅・94－4
　（天）内外76－2（天）馬75－7（転）縛76－6　　度（ノリ　タビ　ワタルバカル）150－6
（テン田）菖78－7（芙）爵75－7（㌶76－8　虚（タビ。タ、レ．、加ヤス、リ）
（鱗78－6（芙）詩75－7（芙）蔀75－8　2、3、2慶（、リタ。）、。．8堵（カキ。
趣諭8－7（デン田）知8－7（芙）麦75－7　クラチ）、39．3堵（サカ。ク）、6・．5
（芸）麦駐76ぷ議76－6蘭篇76－8嘉（カキ）・94．5
（テン天）暮75－7灘・77－8（離78－6とい飾、78．3
（舅麟76一鴨㌘6－6（頭、76－2とう豊（マ・）・54－…9－2鑛（ホトリ
　（天）網76－2　（天）魔波旬76－6　（天）明76－2　　ヵミ　カシラ　ツカサドル）134－1，140－1
（テン天）答76－2（荏）茗78－6（天）冨76－2　齢トリ。カサドルカウベカ。ラ）
（テン天テン）ii　76－2◎動・轍・7卜・2・⊇酵・・フマカ・炉
　（曲）薬76－7　（点）役76－7典薬頭177－9　　ル）216－4橿（ノボリハシ）150－4橿（ノ
（簸鰯・77－9（縫1完・77－9　　ボリハ。ハ。）、97．2錫（アブミ）・58．
（茉薩76－5（鶴78－7（癸濤76－3　a、98．遮（タ、カ。）・。．2B§（タ、カ
（テン天）』－4（苗）皇78－8（荏）涜78－6　フイサカ。）・42．4歯（アラソフイサ
（芙隙76－3（蹴78－・（天瀕76－4　カ。タ、カイ）、、4．4篇（ヲケ）、97．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灯（トモシビ）20－1，134－7，196－2洞（ホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウと 　　　　　　　　　　ラ）20－3　洞（ホチ　アキラカ　ホガラカ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　133－7，173－3洞（アキラカホガラカホ
　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウと　杜（トヅル　フサグユヅリバ）197－3　　　ラ）195－2　東（ヒガシ）19－8，197－6　東
　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ
　吐（バク）131－7，190－5塗（ヌル）136－2，　（ヒガシアヅマ）169－2冬（フユ）20－2，
　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　トウ　194－6，195－7斗（バカル）19－7斗（バカ　　155－6，219－5等（ヒトシ）20－2等（ヒト
　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　ルホシ）217－2渡（スクフワタル）19一　　シ　タグヒ）168－6，210－7　投（ナグル）
　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　7　渡（ワタル　ヒロシ　スクフ）138－5，　　　ユ46－9，ユ93－5，208－3同（マジハル　トモ
　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ　195－4登（ノボル）150～7都（ミヤコ）19一　　ニ　オナジ）214－2　同（ヲナジ　トモニ
　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　6都（ミヤコスベテ）165－5，171－8都　マジハル）137－5童（ワラバベカブロ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ（アハス スベテ　ミカド ミヤコ）196－7　　138－7童（カブロ　ワラバベ）140－5，206一
　300
　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トク　6童（ワラバベ）21－1銅（アカ∨ネ）198－　　161－8徳（ヨシ　アツシ　メグム　サイハ
　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トク　　　　　　　　　　　　トク　4銅（アカ・“ネ）21－1，158－8動（ウゴク）　　イ）206－1得（エル）20－3得（ヱル）168一
　　　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トク　20－8動（ウゴク　サハガシ　ヤ・モスレ　　　2　得（ホトリ　ウル　ウ　エル）206－1
　　　　　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　バ）149－6動（オドロク　サハガシ　ヤ・　　読（ヨム）21－2，141－5，191－7特（コトニ
　　　　　　　　　　　　　　　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　モスレバ　フルフ　ウゴク）207－5　働（ハ　　　　ヒトリ）156－4　特（サカリ　ヒトリ　コト
　　　　　　　　　　　ドウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　タラク）131－7，189－1　憧（シモベ　ヤツ　　　イウシ　イツクシ　コトニ）202－3　独（ヒ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドぐ　コ）21－1，152－6，166－6，188－5　　　　　　　トリ）21－2　独（ヒトリ　ツレナシ　ツレ
　ドウ　イン　　　　　　トウ　ウン　　　　　　トウ　カイタウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドク　（銅）印21－1（洞）雲20－3（東）海道19－8　　＞）168－6独（ツレナシ　ヒトリ）201－7
　トウカイダウ　　　　　　　　　　　　　トウ　カン　　　　　　　トウ　　　　　　ドク
　東海道十五ケ国180－1（等）閑20－2　（東）　　毒（ニガシ）21－3，133－4
　ガン　　　　　　トウグウガクジ　　　　　　　　トウグウノスケ　　　　　　　　　　　トク　イ　　　　　　　　ドク　ウ　　　　　　　　ドク　ガイ
　岸20－1東宮学士178－5　（東宮）亮178－　　（得）意20－4　（毒）雨21－3　（毒）害21－3
　　　トウグウノセウシン　　　　　　　　トウグウノダイシン　　　　　　　　　　　ドク　ガク　　　　　　　トク　ギ　　　　　　　　トクギヤウ　5　（東宮）少進178－5　（東宮）大進178－5　　（独）学21－2　（徳）儀20－4　（徳）行20－4
　トウグウノタイプ　　　　　　　　トウ　クハ　　　　　　トウ　ケノ　　　　　　　　　　ドク　ギョ　　　　　　　　ドク　ギン　　　　　　　　トク　クハ
　東宮大夫178－5（灯）火20－1（東）景20－　　　（毒）魚21－3　（独）吟21－2　（得）果20－3
　　トウ　ゲツ　　　　　　　　トウ　コウ　　　　　　　トウ　ゴク　　　　　　　　　　トク　ゲ　　　　　　　　ドク　ザ　　　　　　　　ドク　サウ
　1（冬）月20－3　（洞）ロ20－3（東）国19－　　（得）解20－4　（独）坐21－2　（毒）草214
　　ドウサ　　　ドウザ　　　トウザイ　　　　ドクザン　　　ドクシ　　　 トクシぐ　8（動）作20－8（動）坐20－8　（東）西20－　　（読）残21－2　（読）師21－2　（Z尋・）失20－4
　　　トウサンダウ　　　　　　　トウ　シ　　　　　　　トウ　ジ　　　　　　ドクシャゥ　　　　　　　ドクシヤウ　　　　　　　ドク　ジユ　1（東）山道19－8　（闘）死20－2　（冬）至　　　（独）掌21－3　（毒）性21－3　（読）請21－2
　　　　トウ　ジ　　　　　　　ドウ　ジ　　　　　　　ドウ　ジ　　　　　　ドク　シヨ　　　　　　　トク　シン　　　　　　　ドク　シン20－3（東）寺20－1（童）子21－1（童）児　　　（読）書21－2　（得）心20－4　（毒）心21－3
　　　　ドウシ　　 トウシウ　　　　 トウ　　　ドクシン　　　ドクスイ　　　トクセイ21－1（動）止21－1豆州三郡180－4（東）　　（独）身21－2　（毒）水21－3　（徳）政20－4
ジヤウ　　　　　　トウジヤウ　　　　　　ドウジヤウ　　　　　　トウ　　　　　　　ドク　セイ　　　　　　　トク　セン　　　　　　　ドク　ソン
　城20－1（闘）静20－2（動）静20－8　（灯）　　（毒）勢21－3　（得）船20－4　（独）尊21－3
　シン　　　　　　トウ　ス　　　　　　　トウ　セン　　　　　　　トウ　　　　　　　トク　ぐイ　　　　　　　　トク　ダウ　　　　　　　トク　ダツ
　心20－2（東）司20－1（闘）戦20－2　（洞）　　（得）替20－4　（得）道20－3　（得）脱20－3
　ゼン　　　　　　トウ　ゼン　　　　　　トウ　ゼン　　　　　　トウセン　　　　　　ドク　ダツ　　　　　　　ドク　チウ　　　　　　　トク　ド
　然20－3（東）漸20－1（灯）前20－2　東山　　　（独）脱21－2　（毒）虫21－3　（得）度20－3
　ダウ　　　　　　　　　　　　ドウ　ソク　　　　　　　トウ　ソン　　　　　　　　　トク　ニン　　　　　　　ドク　ネツ　　　　　　　ド　クハイ
　道八ケ国180－7（動）足20－8　（東）村20－　　（徳）人20－4　（毒）熱21－3　（土）塊20－6
　　　トウ　ダイ　　　　　　　トウ　ダウ　　　　　　　トウ　チ　　　　　　　　　トク　フク　　　　　　　トク　ブン　　　　　　　トク　ホウ　1（灯）台20－2　（東）堂19－8　（東）馳19　　（徳）福20－4　（徳）分20－4　（得）法20－4
　　　トウ　チウ　　　　　　　ドウ　チウ　　　　　　　　ドウヂヤク　　　　　　ドク　モッ　　　　　　　ドク　ヤク　　　　　　　ドク　ラウ　ー8　（洞）中20－3　（動）申20－8　（動）著　　　（毒）物21－3　（毒）薬21－4　（独）労21－2
　　　　ドウ　テツ　　　　　　　トウ　テン　　　　　　　ドウ　テン　　　　　　ドク　ラク　　　　　　　　ドク　リウ　　　　　　　ドク　リウ　20－8　（銅）鉄21－1　（東）天19－8　（動）転　　　（独）薬21－2　（独）立21－2　（毒）竜21－3
　　　　トウ　ナン　　　　　　　ドウ　ナン　　　　　　　ドウ　ニヨ　　　　　　ドク　リキ　　　　　　　　ト　クン　20－8　（東）南20－1　（童）男21－1　（童）女　　　（独）力21－2　（都）i君19－6
　　　　ドウ　ネン　　　　　　　トウ　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　ゲ21－1（童）年21－1（等）○輩20－2，125－9　とけ　（都）下19－6
　トウ　ハウ　　　　　　　トウ　ヒ　　　　　　　　トウ　フ　　　　　　　　　　　　　　ト　ゴ　　　　　　　　　ト　コウ　（東）方19－8　（等）比20－2　（洞）府20－3　とこ　都護178－9　（土）貢19－6
　トウフウ　　　 トウボク　　　 ドウボク　　　　　　 トサ　　　　 ドサウ　　　　トサン　（東）風19－8　（東）北20－1　（橦）僕21－1　とさ　土佐182－3　（土）葬20－7　（土）産
　トウ　ヤ　　　　　　　　　ドウ　ヨウ　　　　　　　　ドウ　ラン
　（冬）夜20－3　（動）揺21－1　（動）乱20－8　　　19－6
　トウ　リ　　　　　　　トウ　リウ　　　　　　　トウ　リン　　　　　　　　　　　　　トシウ　　　　　　　　　　　　ト　ジヤウ　　　　　　　ド　（洞）裡20－3　（東）流20－1　（東）林20－1　とし　土州　七郡182－3　（都）城19－6　（土）
　トウ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジャゥ　　　　　　　ト　ジン　（灯）籠20－2　　　　　　　　　　　　　上20－6　（都）人19－6
　　　ド　　カ　　　　　　　　　ト　カイ　　　　　　　　ト　カク　　　　　　　　　　　ド　スイとか　（土）下20－7　（渡）海19－7　（兎）角　　とす　（土）水20－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　セイ　　　　　　　　ド　セキ　　　　　　　　ト　ゼン19－8　　　　　　　　　　　　　　　とせ　（渡）世19－7　（土）石20－6　（徒）然
　　　ド　　キ　　　　　　　　　　ド　　キ　　　　　　　　　　ト　キウとき　（土）器20－7　（土）気20－7　（途）窮　　　19－7
　　　　ド　ギウ　　　　　　　ト　キヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　ダイ　　　　　　　　ド　ダイ　　　　　　　　ト　タウ19－7（土）牛20－7（斗）極19－7　　　　とた　（土）大20－7　（土）台20－7　（徒）党
　　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　タウ　　　　　　　ド　ダツとく　督（タ・“ススムカミ）143－5，187－5　　19－7　（渡）唐19－7　（度）脱20－8
　トク　　　　　　　　　　　　　　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　ヂ　　　　　　　　 ト　チウ　　　　　　　　ド　チウ徳（サイハイ）20－4徳（サイハイ　ヨシ）　　とち　（土）地20－6　（途）中19－6　（土）中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう～なん　　30ヱ
　　　　ト　チヤウ　　　　　　　ドヂヤウ　20－7（斗）帳19－7（土）定20－6
　　　トツとっ突（ツグホルウガツ）145－1，201－8な　トツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トツ
　突（ヌク　ホル　ツク）209－8独（ヒトリ）
・9－8掻（・トリ）2・－4読（・ム）2・－4　な畜（ミナミ）47．・郡（ナ．ゾ）147－2
貰（ニガシ）2・－5　　　　　嘉（ケヅルナ。ゾ）、96．6
薗鷲・・－4薗髪2・－5薗気2・－5ない丙（ウチ）47．・，、49．◎・・9．6
（ドツ拙邨）窟2・－4（繊・・－4（騒）響2・－4　（茜）蕩47．・（菌）詣47．2（菌）儀47．・
（繊・9－8　　　　　　（茜）蒼47．2（丙）み47．・（茜蔽47．・
とて（主）窟2・－6（上）髭2・－6・26－・　（丙）篇47．2葡葺47．2（菌）窟47．2
　　　ド　　ド　　　　　　　ト　トクイン　　　　　　　ト　トクセウケイ　　　　　　ナイ　シン　　　　　　　ナィ　シン　　　　　　　ナイ　ジン
とと　（度）く20－8都督サ178－6都督少卿　　　（内）心47－2　（内）進47－3　（内）神47－1
　　　　トトクタイケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナイ　セウ　　　　　　　ナイゼンノカミ　　　　　　　　　ナイ　ソウ　178－7都督大卿178－6　　　　　　　　　　（内）証47－2　（内膳）正177－10　（内）奏
と1・（鏑2・－7　　　　　47．2（茜）鮎7．2（解47．2（茜）談
とは（ド土）鳶2・－7（途）芳・9－6　　　47．・（菌藩ク47－・（丙樋47．2（丙）逼
とひ（縞・9－6（』）峯2・－7　　　47．・（丙）掻47．2（丙）簸47．・（茜）
とふ（主）菰2・－7　　　　　芳47．ユ（丙滋47－2（菌藻47．2勧
とへ（輔・9－7（主薩2・－6宝＋、・　舅47．2勧芳47．2
・83－9＋八宝・94－4　　　　なう絹（イ、レ、オサム）47．⇒（イル、
とみ（主）員2・－7　　　　　　オサムタテマ。ル）・29．4…．・素6（ヲ
とよ（主涌2・－8　　　　　サムイ、レ、タテマツ、レ）・36．6稽（ナ
とり（ド土）遣2・－7　　　　　ヤム）47．軌・47．巳・92．6敵ナヅキ）
とろ（ト途）蕗・9－6　　　　　・87．7翼（。ク。）・55．4，2・・－3
とん薗ニバカ）2・－52・3－722・一ユ績　（繊47．6励篇47．6⑫善〔47ロ
　　　　　　　　　　　　　　トン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナツ　（ニバカ　タチマチ）133－4　遁（ノガル　　なつ納（イル・　オサム）47－6
サルカクル・）・5・－5蓮（・トサラニ　（編47．6繭樽47．6繭藻47．6
トヲシカクルノガ・レ）2・6－4蒼（・サ　（南）鮎7．・
ボル）2隅・48一硫・・4－・，2・2－・釦ニブなん舅（オト，）47．5舅（ヲト。）・37．4
シ）・33一舅98－6葭（キレ）2・－4曇（ク　舅（ヲノ，オト，）2・7．6藪シガタシ
モル）2・－4曇（クモ・レク・クモ）・5・－8　カタシ）47．4範（カタシタ。ナメラ、レ）
菖（ク・クモクモ・レ）・87－4　　　、4・．ぴ・73．4難（カタシ）2・2．8莚
薗憂・・－5（繊2・－5（菖）竃2・－4　・73．4萩（ヤハラカ）47．己・・蝿2・6．2
〈ドン段）蔓2・－4（曇）茎2・－4（嶺）禧2・－5　蔽（ヤ。ラカナリ）・52．欄（ミナミ）47．
薗議2・－5（トン頓）荏2・－5（嶺滋2・－5　己・65．己2・8．4薩湯47－5薗縫
薗餐2・－6（頓這2・－5漬）蒲2・－6　47．3簸遙六。国・82．・薩）簸47．4
（ドン段）手2・－4（頓）証2・－5（籟巌2・－5　（襲）儀47．4薩落ウ47．4（畜）雲47．
（トン頓）遙2・－5（蒼藩ク2・－6（嶺）富・・－5　3（蘂）る47．4（蘂）善47．4（籔繕
（トン　ヨウ　　　　　　　　　　トン貧）用20－6　（貧）薮・・－6　　　47．5（蓮）蘇47．4（蔽）書47．5（董遠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナンザン　　　　　　ナン　シ　　　　　　　ナン　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47－3　（難）産47－5　（男）子47－5　（南）枝
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　　　　ナンシ　　ナンジ　　ナンジ　　　ニギ47－4　（難）思47－5　（難）字47－4　（難i）事　　にき　（二）義13－7
　　　　ナン　ジウ　　　　　　　ナン　ジウ　　　　　　　ナン　ジヨ　　　　　　　　ニク47－4（南）斗47－4（難）渋47－5（難）所　　にく　肉（シ・ムラ　シ・）14－6，167－1，187一
　　　　ナン　シン　　　　　　　　　　　　　ハウ　ナン47－4（難）信47－5ナ・ンズ　（誘）戴13－3　　6
　　　　　　ヒ　ナン　　　　　　　　ナン　セン　　　　　　　　　　　　ニク　ジキ　　　　　　　ニク　シン　　　　　　　ニク　ダィ　ナンズル　（誹）難113－2　（南）泉47－3　　　（肉）食14－7　（肉）身14－7　（肉）体14－7
　ナン　ソウ　　　　　　ナン　ソン　　　　　　ナン　ダイモン　　　　　　　　　ニク　タン　　　　　　　ニ　グハツ　　　　　　ニク　ミ　（南）窓47－3（南）村47－3（南）大門47－　　（肉）胆14－7　（二）月13－6　（肉）味14－7
　　　ナンヂ　　　ナンテン　　　ナンデン　　　　ニケウ　　　ニケン　　　ニヶン　3　（難）治47－4　（南）天47－3　（南）殿　　にけ　（二）教13－7　（二）見13－8　（二）言
　　　　ナン　ト　　　　　　　ナン　ト　　　　　　　ナン　ニヨ47－3（南）都47－4（難）渡47－5（男）女　　13－6
　　　　ナン　パ　　　　　　　ナン　パウ　　　　　　　ナン　　　　　　　　　　ニ　コウ　　　　　　　ニ　コン47－5　（難）波47－5　（南）方47－3　（難）　にご　（耳）口13－8　（耳）根13－8
　ビヤウ　　　　　ナンプウ　　　　　　ナン　ボク　　　　　ナン　　　　　　　　　ニ　サウ　　　　　　ニ　サウパイ　病47－4　（難）風47－5　（南）北47－3　（南）　にさ　（二）双13－7　（二）相倍13－7
　メン　　　　　　ナン　モン　　　　　　ナン　ロ　　　　　　ナン　　　　　　　　　　ニ　シキ　　　　　　　ニ　シヤウ　　　　　　　ニ　シュ　面47－3（難）問47－5（難）路47－5（南）　にし　（耳）識13－8　（二）章13－7　（二）種
　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　シン　　　　　　　　ニ　 シン　楼47－3　　　　　　　　　　　　13－7（二）心13－6（二）親13－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニスイ　　　　　　　　　　　　　　ニスイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にす　γ　廿183－9廿　γ195－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　セ　　　　　　　　に　　　　　　　　　にせ　（二）世13－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　ソク　　　　　　　　　ニ　　ソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にそ　（二）束13－7（二）足13－6
　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　ニ　ダイ　　　　　　　　ニ　タウ　　　　　　　　ニ　ダウに二（マタ　カサヌ　フタツ）13－6弐（フ　　にた　（二）代13－7　（二）嶋182－8　（二）道
　タゴ、ロ）125－5　弐（フタゴ、ロ　フタツ　　　13－6
　　　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニチ　　カサナル）155－5弐（フタツスケカサ　　にち　日（テラス　ヒ）14－1　日（ヒ　ヒ“
　ナルフタゴ・口）215－4尼（アマ）159－6　　二）168－5，187－2
　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　ニ　チウ　　　　　　ニチ　ヂウ　　　　　　　ニ　ギヤウジ　尼（ヤハラグヤスシアマ）212－6児（チ　　　（耳）中13－8（二）重13－8（日）行事14－1
　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　ニチグハツ　　　　　　　ニチ　ゲン　　　　　　　　ニチ　ジン　ゴ　コ）215－3　耳（ミ・）13－8　耳（ミ・　　（日）月14－1　（日）限14－1　（日）神14－1
　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　　　　　　　ニチ　メン　　　　　　　ニチ　ヤウ　　　　　　　ニチ　ヨウ　　ナリキクノミ）165－2耳（キク　ノミ　　（日）面14－1　（日）陽14－1　（日）用14－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニチ　リン　　　　　　　　ニ　ヂン　　ミ、）190－1　　　　　　　　　　　　（日）輪14－1（耳）塵13－8
　　ニアク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニツ　　　　　　　　　　　　ニツにあ若（モシ　ワカシ）14－7　　　　　　につ　日（ヒ）14－4入（イル）14－5
　ニアクソウ　　　　　　ニアクダウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　ツウ　　　　　　　ニツ　キ　　　　　　　　ニツ　ぐハ　（若）僧14－7　（若）道14－7　　　　　　　　（二）通13－6　（日）記14－4　（日）課14－5
　　ニゥ　　　　　　　　　じ　　　　　　　　　　　　　　ニウ　　　　　　エツクハウ　　　　　　　ニツ　コク　　　　　　　ニツ　サンにう入（マイルス・ムイル）14－5入　（日）光14－4（入）国14－5（日）参14－5
　　　　　　　　　　　　　　ニウ　　　　　　　　　　　　ニツ　シツ　　　　　　　　ニツシヨク　　　　　　　ニッ　タウ　（イルシホ　ス・ム）130－1　入（ス・ム　　（入）室14－5　（日）蝕14－4　（入）唐14－5
　　　　　　　　ニゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニツ　チウ　　　　　　　ニツ　テン　　　　　　　ニツ　ポン　　イル・）218－7乳（ヤシナフ　チ）14－6　　　（日）中14－4　（日）天14－4　（日）本14－4
　ニウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　デウ　　　　　　　ニ　テン乳（チヤシナフキハマル）135－8，205－3　にて　（二）条13－7（二）天13－6
　ニウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニウ　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　トク乳（チブサヤシナフチ）217－7柔（ヤハ　　にと　（二）徳13－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　ニチ　ラカ）14－6，152－7，197－5　　　　　　　　　にに　（二）日13－6
　ニゥ　ヵイ　　　　　　　ニウ　カウ　　　　　　　ニウ　ジウ　　　　　　　　　　　　　ニ　ネン　（入）海14－5　（乳）香ヱ4－6　（乳）汁14－6　にね　（二）念13－8
　ニウジヤウ　　ニウシユ　　 ニウセツ　　　　　ニビ　（入）城14－5　（乳）酒ユ4－6　（柔）節14－6 にひ　（耳）鼻13－8
　ニウ　ダウ　　　　　　　ニウ　ダウ　　　　　　　ニウヂヤウ　　　　　　　　　　　　　ニ　フク　（入）堂14－5　（入）道14－5　（入）定14－5　にふ　（二）服13－7
　ニウナン　　　ニウプ　　　ニウポ　　　　　　ニヘン　　　ニヘン　（柔）軟14－6　（入）部14－5　（乳）母14－6　にへ　（二）辺13－6（耳）辺13－8
　ニゥ　　ミ　　　　　　　　ニウ　メツ　　　　　　　　ニウ　モウ　　　　　　　　　　　　　　　ニ　ホウ
　（乳）味14－6　（入）滅14－5　（柔）毛14－6　にほ　（二）法13－7
　ニウ　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　メン　（柔）和14－6　　　　　　　　　・　　にめ　（二）面13－7
　　　ニ　カイ　　　　　　　ニ　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　モン　　　　　　　ニ　モンにか　（二）階13－6　（二）行13－7　　　　　　にも　（二）問13－8　（耳）門13－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なん～ねん　　303
　　　ニ　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌ　ボクにや　（二）様13－8　　　　　　　　　　　ぬほ　（奴）僕28－6
　　　ニョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヌ　　レイ
によ　女（ヲンナ　ムスメ　ナンヂ）137－5，　　ぬれ　（奴）隷28－6
　　　　ニヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニヨ　189－3如（モシ　ゴトシ）189－5．汝（ナン
　　　　　　　　ニヨヘン　　　　　　　　　　　　ニヨヘン　ヂ）146－9，195－3女四184－1四女　　　　　ね
　189－3
　　　ニ　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイにら　（二）老13－6　　　　　　　　　　　ねい候（ネヂケビト）46－5，189－2候（ネヂ
　　　ニ　　リ　　　　　　　ニ　リウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイにり　（耳）裡14－1（二）流13－6　　　　　　ケビト　ヘツラフ）146－5寧（ムシロ　ネ
　　　ニ　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイにれ　（耳）聾13－8　　　　　　　　　　　　　　ンゴロ　ヤスシ）148－2寧（ヤスシ　ムシ
　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニン
にん人（タミ　ヒト）14－1，168－7，188－2匁　　ロ）209－3
　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　ネイ　シヤ　　　　　　　ネイ　シン　　　　　　　ネイ　シン　（ヤブルヤイハ）14－7刃（ヤイバ）152－　　（候）者46－5　（候）心46－5　（俵）臣46－5
　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　ネイ　ジン　8，219－1忍（シノブ）14－7忍（コラユル　　（俵）人46－5
　　　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　ネゥ　　　　　　　　　　　　　　　ネウ　　シノブ）157－1，167－1，191－8勇忍（ネラフ）　ねう　邊（メグル）164－7　遠（マトフ　メグ
　　　　　　　ニン　146－6，192－8任（マカス）14－4，188－8　　　ル）216－6
　ニン　　　　　　　　　　　　　　　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネヅ　　　　　　　　　　　　ネツ　任（マカスル）153－6妊（ハラム）132－2，　　ねつ熱（アツシ）46－8熱（アツシ　ホトホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネツ　189－5　　　　　　　　　　　　　　　　ル）158－7熱（ホトヲルアツシ）196－4
　ニン　アイ　　　　　　　ニン　ウン　　　　　　　ニン　ガイ　　　　　　　　　ネツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネツ　キ　（人）愛14～3　（任）運14－4　（人）界14－1　　燃（モユル）196－2，220－5　（熱）気46唱
　ニンギヤウ　　　　　　　ニン　ギョ　　　　　　　　ニン　グ　　　　　　　　　　　ネツ　ク　　　　　　　　ネツ　ケツ　　　　　　　ネツ　タウ　（人）形14－3　（人）魚14－2　（人）工14－2　　（熱）苦46－8　（熱）血46－8　（熱）湯46－8
　ニンケ　　　ニンケン　　　ニンゲン　　　　ネツテツ　　　ネツピヤウ　（人）化14－3　（人）見14－3　（人）間14－2　　（熱）鉄46－8　（熱）病46－8
　ニン　ゴ　　　　　　　　ニン　ゴ　　　　　　　　ニン　サウ　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　（人）語14－3　（任）悟14－4　（人）相14－2　ねん　年（トシ）46－5，135－2，218－5燃（モ
　ニン　サク　　　　　　　ニン　ジ　　　　　　　　ニンジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　ネン　（人）作14－3　（人）事14－3　（人）’罐｝14－2　　ユル）169－9燃220－5念（オモフ）46－7，
　ニンジヤウ　　　　　　ニン　ジユ　　　　　　　ニン　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　　　　　　　　ネン　（刃）傷14－7　（人）衆14－2　（人）寿14－2　　192－3，212－2　念（ヲモフ）136－6　拮（モ
　ニン　ジユ　　　　　　　ニン　ジン　　　　　　　ニン　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　（人）数14－2　（人）心14－2　（人）身14－2　　ツ　トル）193－2鮎（アユ）159－7，2034
　ニン　セツ　　　　　　　ニン　ゼン　　　　　　　ニン　ソク　　　　　　　　　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　ガウ　（人）説14－3　（人）前14－3　（人）足14－2　　思（オモフ）212－2，220－7　（年）号46－5
　ニン　タ　　　　　　　　ニン　タイ　　　　　　　ニン　チ　　　　　　　　　　ネン　キ　　　　　　　ネン　キ　　　　　　　ネンギヤウジ　（任）他14－4　（人）体14－2　（人）智14－3　　（年）記46－6（年）季46－6　（年）行事46一
　ニンヂウ　　　ニンチク　　　ニンヂヤク　　　　　ネング　　　ネンクハ　　 ネングハン　（人）中14－3　（人）畜14－2　（任）着14－4　　5　（年）貢46－6（年）花46－6（念）願46一
　ニン　ヂン　　　　　　　ニン　デン　　　　　　　ニン　ニク　　　　　　　　　　　　　ネン　ゲツ　　　　　　　ネンサイ　　　　　　　ネン　サウ　（人）陳14－3　（人）天14－1　（忍）辱14－7　　7　（年）月46－5　（年）歳46－6　（念）想
　ニンブ　　　ニンベツ　　 ニンベン　　　　　　　ネンシ　　　ネンジヤ　　 ネンジヤウ　（人）夫14－2（人）別14－3　人三184－1　46－7（年）始46－6（念）者46－7（念）静
　ニンベン　　　　　　　ニン　ボウ　　　　　　　ニン　ミン　　　　　　　　　　　　　　ネン　シユ　　　　　　ネン　シュ　　　　　　ネンジュ　三人188－2　（人）法14－3　（人）民14－2　　46－7（年）首46－6（念）受46－7（念）珠
　ニン　メイ　　　　　　　ニン　モツ　　　　　　　ニン　リキ　　　　　　　　　　　　　　　ネン　ジユ　　　　　　　ネン　ジヨ　　　　　　　ネン　セウ
　（任）迷14－4　（任）物14－4　（人）力14－3　　46－7（念）諦46－7（年）序46－6（年）少
　ニン　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネンゼヅ　　　　　　ネン　ゾン　　　　　　ネンダイ　（人）王14－2　　　　　　　　　　　　　46－6（年）絶46－5（念）存46－7（年）代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ　　　　　　　ネン　ヂウ　　　　　　ネンヂヤク　　　　　　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記46－5（年）中46－5（念）着46－7（年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　トウ　　　　　　　ネン　ナイ　　　　　　　ネン　　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　頭46－6（年）内46－6（年）〈46－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　　　　　　　　　ネン　ポウ　　　　　　　ネン　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（念）ζ46－7　（念）法46－7　（念）望46－7
　　ヌ　　　　　　　　　　　　　　ヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　ライ　　　　　　　ネン　ラウ　　　　　　　ネン　リキぬ奴（ヤツコ）28－6奴（ヤツコ　シモベ）　　　（年）来46－6　（年）老46－6　（念）力46－7
　　　　　　　ヌ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネン　リヨ　　　　　　　ネン　レイ　152－9，189－5努（ユメ〉）163－8，189－5　　（念）慮46－7　（年）齢46－6
　ヌ　努（ツトム　ユメ〉）207－5
　　　ヌ　　ピぬひ　（奴）脾28－6
304
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハの能（ヨシ）51－4　　　　　　　　　　は波（ナミ）9－4，146－9，194－7，217－4
　　　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハのう　能（ヨシ　ワザ）51－4能（ヨシ　ァタ　　破（ワルヤブル）9－4破（ヤブルハル）
　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　フワザ）141－7能（アタフヨク）219－5　　152－8，198－1　破（ロル　ヤブル）217－4
　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　暖（アタ・カ）51－6農（ナリハヒ）51－5，　　頗（スコブル）171－6　頗（スコシ　カタラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノへ　147－4，218－6　　　　　　　フヵタシスコブル）203－7，217－4派
　ノウキヤウ　　　ノウグ　　　ノウケ　（能）境51－5　（農）具51－5　（能）化51－4　　（ナガレミヅマタ　ワカル）146－9，195－6
　ノウ　ゲイ　　　　　　　　ノウ　ゲウ　　　　　　　ノウ　コウ　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　ハ　　　　　　　　ハ　（能）芸51－4　（農）業51－5　（農）功51－5　　杷197－5琶198－3轟（ホダスタビオ
　ノウ　サ　　　　　　　ノウ　サ　　　　　　　ノウ　ザウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　　ハ　（能）作51－5　（農）作51－5　（能）造51－5　　モガヒ）133－8羅（ホダス）204－7羅（オ
　ノウシウ　　　　　　　　　　　　　ノウ　ジヤ　　　　　　　ノウシヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　能州　四郡181－2　（能）者514　（能）生　　　モガイ　ホダス）212－4　婆（ウバ）189－5
　　　　ノウ　シヨ　　　　　　ノウ　ジヨ　　　　　　ノウ　スイ　　　　　パ　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　51－4（能）所51－4（能）書51－4（能）水　　馬（ムマ）11－5，148－4　馬（コマ　ムマ）
　　　　ノウヂ　　　ノウトク　　 ノウドク　51－4（能）治51－4　（能）徳51－4（能）毒　　202－1
　　　　ノウ　ニン　　　　　　ノウ　ヒヅ　　　　　　ノウ　フ　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　『
　51－5（農）人51－5　（能）筆51－4　（農）夫　　はい俳（タチモトヲル）142－7俳（タチヤ
　　　　ノウ　ヘン　　　　　　　ノウリヤウ　　　　　　　ノウ　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　51－5　（能）変51－5　（農）糧51－5　（農）料　　　スラフ　タチマハル）205－7輩（トモガラ
　　　　ノウ　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　51－5（暖）簾51－6　　　　　　　　　　　ヒトシ）134－9輩（ナラフ　ヒトシ　トモ
　　　ノ　　ト　　　　　　　ノ　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　ハイのと　（能）登51－4能登181－2　　　　　　ガラ）206－3　配（クバル）10－4　配（タグ
　　　ノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイのん　暖（アタ・カ）51－6　　　　　　　　　　ヒ　ワカツ　クバル）13－4　配（クバルワ
　ノン　キ　　　　　　　ノン　セキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　（暖）気51－6（暖）席51－6　　　　　　　．カツ）151－3配（アハスワカツクバル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203－1　廃（スタル）10－4　廃（スタル　ポ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロブ　ヤブル）171－6廃（シリゾク　ヤブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　ホロブ　スタル）213－2背（ソムク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セナカ）144－3，171－1，188－1　盃（サカヅ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ）10－5，161－6，215－8　拝（オガム）10－3，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　193－7拝（ヲガム）136－4，137－4敗（ヤブ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル）10－5，152－8　敗（マス　ヤブル）204－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　ノミイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敗（ヤブル）208－6貝（カイ）203－8唄（ウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タフ）148－9，190－4買（カイ）12－1買
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カフアキナフ）139－8，212－4買（カブ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイ　　　　　　　　　　　　バイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204－2売（ウリ）12－1売（ウル）149－7，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204－2，212－4倍（マス〉マス）153－6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188－6　梅（ムメ）148－1，196－8　媒（ナカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダチ）147－4，189－4　〔バイイ→バテイ〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイヲウ　　　ハイヲク　　　ハイガ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（拝）応10－3　（廃）屋10－4　（拝）賀10－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　ガク　　　　　　　ハイ　カン　　　　　　　ハィ　ガン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃）学10－4　（盃）寒10－5　（拝）顔10－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハイ　キウ　　　　　　　　ハイキヤウ　　　　　　　ハイキヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（廃）宮・10－4　（配）経10－5　（廃）却10－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の～はく　　305
磁）竃・・．4（ハイ敗）量・・．5（麓藻・・－4　（籏）蓬・3－2（鏑書9－6（叢）蓮・3－2
　ハイ　ケン　　　　　　　ハイ　コク　　　　　　　ハイ　ジ　　　　　　　　　　ハウ　エン　　　　　　　ハウ　エン　　　　　　ハゥ　ヲン　（拝）見10－3　（敗）国10－5　（拝）仕10－3　　（方）円13－2　（芳）園9～7　（芳）恩9－7
（ハイ拝）空・・．3（鐸清・・4（蓋）藩・・－5　（援）象・3－・（獺・3－・（芳）茜・3－2
　ハイ　ジユ　　　　　　　　ハイ　シヨ　　　　　　　　ハイ　シン　　　　　　　　　　ハウ　ガク　　　　　　ハウキ　　　　　　　　パウ　キ　（拝）受10－3　（配）所10－5　（拝）進10－4　　（方）角13－2伯書181－6（忘）気13－4
　ハイ　スイ　　　　　　　　ハイ　ぜン　　　　　　　　　　　　ハイ　タウ　　　　　　パウキヤク　　　　　　ハウ　クハ　　　　　　　パウクハン
　（盃）水10－5　（配）膳10－4，13－4　（配）当　　（忘）却13－4（放）火13－2（傍）観13－3
　　　　　　　ハイ　ダン　　　　　　ハイ　チウ　　　　　　　　　　ハウグハンケイ　　　　　　　ハウ　ゲ　　　　　　　バウ　コク　10－5，13－4　（盃）暖10－5　（盃）中10－5　　　判官卿177－4　（放）下13－2　（亡）国13－5
　ハイ　テイ　　　　　　　ハイ　デン　　　　　　　ハイ　ドク　　　　　　　　　　ハウ　ゴン　　　　　　　パウ　コン　　　　　　　ハウ　サウ
　（盃）底10－5　（拝）殿10－3　（拝）読10－3　　（誇）言13－3（亡）魂13－5　（芳）草9－7
　パイ　トク　　　　　　パイ　パイ　　　　　　パイ　パイニン　　　　　　　　　　ハウ　サツ　　　　　　ハウ　サン　　　　　　　ハウ　シ　（買）得12－1（売）買12－1（売）買人12－1　　（芳）札g－6　（放）参13－2　（芳）志9－7
　ハイ　ヒ　　　　　　　ハイ　プン　　　　　　　　　　　　ハイ　ベウ　　　　　　ハウ　ジ　　　　　　パウシウ　　　　　　　　　バウシウ　（拝）披10－3（配）分10－4，13－4（廃）廟　　（方）士13－2房州四郡180－5防州六郡
　　　　ハイ　ホク　　　　　　　ハイ　ホン　　　　　　　ハイ　マウ　　　　　　　　　　　　パウ　シツ　　　　　　ハウ　ジヤウエ　　　　　　パウ　10－4　（敗）北10－5　（敗）酬10－5　（廃）忘　　181－11（忘）失13－4（放）生会13－2（傍）
　　　　ハイ　メン　　　　　　　ハイ　ラン　　　　　　　ハイ　リウ　　　　　ジヤクプジン　　　　　　　ハウ　シヨ　　　　　　パウ　シヨ　10－4　（拝）面10－3　（拝）覧10－4（配）流　　若無人13－3（芳）書9－6（亡）所13－5
　　　　ハイリヤウ　　 ハイル　　　　　　　バゥショク　　 ハゥジン　　ハウスン　10－5　（拝）領10－3　（配）流13－4　　　　　　（飽）食13－5　（芳）訊9－6　（方）寸13－3
　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　ハウ　セイ　　　　　　　ハウ　セイ　　　　　　　バウ　セン
はう　方（マサニ　カタ）13－2方（カタ　ミ　　（芳）情9－7　（芳）声9－7　（忘）然13－4
　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　パウ　ソク　　　　　　　ハウ　ダイ　　　　　　ハウ　ドウ　チ　アタルマサニ）140－2方（アタリ　　　（飽）足13－5（放）題13－1（方）等13－3
　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ナン　　　　　　　　　パウ　ニン　　　　　　　　　ハウ　ハイ　マサニ　カタ）206－4妨（サマタゲ）161－　　（諺）娘13－3　（傍）人13－3　（傍）輩13－3
　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　パウ　フ　　　　　　　ハウ　ベン　　　　　　　パウ　ボ8，189－4放（ハナツ）13－1放（ハナツ　　　（亡）父13－5　（方）便13－2　（亡）母13－5
　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハゥ　ボク　　　　　　　パゥ　マン　　　　　　　ハウ　メイ　ユルス　チラス）132－4放（ホシイマ・　　　（芳）墨9－7　（飽）満13－5　（芳）名9－7
　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ラツ　　　　　　　バウ　レイ　ユルスハナツ）206－4放（ユルス　スツ　　（放）埠13－2（亡）霊13－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノヘ　　　エ　　　　　　　　　　　ノヘ　　　エ　ル　ホシイマ・　ハヅス　ハナツ）208－7　はえ　（破）衣9－6　（破）壊9－6
　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　ヲク　芳（カウバシ・）9－6，211－3芳（カウバシ　はお　（破）屋9－5
　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハカ　・　ニホフ）139－4　飽（コノシロ）203－4　　はか　博（ヒロシ）13－4
　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　パ　　カ　　　　　　　　　バ　　カイ　　　　　　　パ　 カウ
　防（フセグ　サユル）155－3，199－3諺（ソ　　（馬）嫁11－6　（破）誠9－5　（馬）行11－6
　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ　　カク　　　　　　　　　バカ　　セ　シル）13－3，144－2，191－3　胞（アハビ）　　　（馬）角11－6　（博）士13－4バカセ儒（ジ
　　　　ハウ　203－3炮（ッ・ミヤキ　ゥイスルウヅミ　　ューサトシ　ヤハラカ）108－3，161－3，
ヤキ）・“．7萢（ウヅミヤキツ・ミヤキ）　・88－4闇蕪・2・－4（貰）蕪・・4－3（遣）
　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　タ　　　　　　　　　バ　　カン　　　　　　　ハ　　ガン　196－2法（ノリノツトル）150－4傍（ソ　　多13－4（波）間9－4（破）顔9－5
　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　 ハキ　　バギウ　　 ハキヤウバカタハラ）13－3　傍（カタハラ カタ　 はき　（破）器9－6（馬）牛11七（破）鏡9－6
　　　　　　　　　　　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　パギヤウ　　　　　　　　ハ　キヤク　　　　　　ハ　キヤク　　チカシ　ソバ）138－9傍（ソバチカシ　　（馬）形11－6　（波）脚9－4　（破）却9－5
　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バ　キヨ　　　　　　　バ　キン　　カタハラ）188－5傍（ソバカタハラ）13－　　（馬）去11－7　（馬）馴11－7
　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　　　　　　　　　　　バク　3　貌（カタチ）140－2，217－8　卯（ウ）220一　　はく　白（シロシ）9－7　白（シロシ　キヨシ
　　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　3　抱（イダク）130－4，193－3　飽（イトフ　　ァラハス）167－2白（サカヅキ　マウス
　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バウ　　ァク）13－5飽（アク）159－5，200－2坊　アキラカカナフアラハスシロシ）
　　　　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　（チマタ）135－7，194－4房（ナカバハナ　　206－8泊（トマリ　ト・“マル）134－8・194－8
　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　　　　　　　　　　　　　　　ハク　ビラフサ）213－5亡（ホロブ）13－5，133一　　迫（セマル）171－1　迫（チカシ　タチマチ
　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　パウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハク　9　忘（ワスル）13－4　忘（ワスル・　スツ　　　トヲシ　セム　セマル）216－5伯（オサ
　　シタシ、）・38－6憲（シタシ・スツル　ヲヂ）・88－2蓮（ス・キウスシ）・暁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　　ワスル、）192－1　　　　　　　　　　　　　149－3，172－1，211－7　剥（バグ）132－5，
306
　　　　バク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バク　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　サウ　　　　　　　　ハ　　サン199－1曝（サラス）162－1，187－2　幕（タ　はさ　（破）相9－5（破）算9－6
　　　　　　　　　バク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ　　ジ　　　　　　　　ハ　シヤウ　　　　　　バ　シヤウ　レヌノ　ハル）211－6畠（ハタケ）10－3，　　はし　（馬）事11－6（波）上9－4（馬）上11一
　　　　　　　バク　　　　　　　　　　　　　　　バク　　　　　　　　　　　　　パシヤウサン　　　　　　　　　パ　シヤク　　　　　　　　パ　　シユ199－6，207－1　畠（ハタケ）132－2　博（ヒ　　7　（馬）上蓋11－7　（馬）借11－7　（馬）首
　　　　　　　　　　　　パグ　ロシ）10－2，168－8，192－8　博（ヒロシ）　　11－5
　　　パク　　　　　　　　　　　　　　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　セノ　　　　　　　　パ　　セオ　　　　　　　　　パ　　ヤウ
11－8莫（ナシ）12－1莫（ナシナカレ）　　はせ　（波）声9－4（馬）声11－6（馬）勝11一
　　　　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　パク　　　　　　　　　　ハ　セキ　　　　　　ハ　セン　　　　　　バ　セン196－5　縛（シバル）167－2，200－8　箕（シ　　7　（波）跡9－4　（破）船9－6（馬）洗11－7
　　　　　　　　パク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　ソウ　　　　　　　　　ハ　　ソン
ヅカナリ）166－9麦（ムギ）11－7，148－4，　はそ　（破）窓9－5（破）損9－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　チ218－8　　　　　　　　　　　　　　　　　はち　（破）地9－4　ハチ　鉢（ハッ）131－8，
　バク　ウ　　　　　　　　ハク　ウソ　　　　　　　バク　ェ　　　　　　　　　　　　　　　　　　イチ　ハツ　　　　　　エ　ハツ　　　　　　　　タ　ハツ　（白）羽10－1　（白）雲9－7　（白）衣10－1　　198－4　（一）鉢7－1（衣）鉢110－3（多）鉢
（バク薄）表・・．2（嚇・・．8（首）額9．8　38－6（鳶）蔽・・－6（疲）琵9－4（姦）芹
　バク　ガク　　　　　　　バク　ガン　　　　　　バク　ギウ　　　　　　　　　　　　　　ハチマキ　　　　　　　　ハ　ヂヨ　　　　　　ハ　ヂン　（博）学10－2　（白）眼9－8　（白）牛9－8　　　9－6鉢巻132－8　（破）除9－5　（波）陳9－4
（バク白）餐9．8（笛崖ク・・．・（菱）雅・・．8　はつ笛（シ・シ）・・－5鐸（ハチ）・3・一ぴ
（バク白）葦・・．・（雛・・．2（笛滋・・．2　・98－4差（ノリ）・・一〇（（ヤツ）・・－2
　バク　サン　　　　　バク　シ　　　　　　バクシウ　　　　　　　　　　　　　　ス　　　　　　　ハツ　　　　　　　ハツ　（白）山9－7　（薄）紙10－2伯州六郡181－6　　　捌125－5　捌193－1　発（ヒラク　ヲコル）
薗麹2．・薗懇・2．・（バク麦）萩1・．8　・・－4葵（・ラクヲ・ルアバク）・69－2
（バク白）冒9．7（笛）⑪9．8（笛滋9．8　葵（・ラクアバクヲ・ス）2・8－7髪（カ
（バク白）禦・・．・◎嘗・・．8（縮9．8　ミ）・4・－2髪（カミカミゲ）22・一・茉
（バク白）渥・。．2（菱運・・．8（首濁・。．・　（スヱ）・2－8鷲（ハ・レ）・3－・援（・ク）
（バク白）若9．7（笛）馨9．7（笛）泉9．7　・3－・，・36－・，・93－2筏（キ・レウ・）・62－
◎穏・1．8薗矢・2．1（首滴9．7　亀・88－2蓄（ツミス）・2－8爵（・ミス・レ
（バク白田）竜・・．3（髪）嘉・・．8（苔演9．8　ウツツミ）・45－・欝（ウツツミス）
　ハク　チウ　　　　　　　ハク　テウ　　　　　　ハク　トウ　（白）昼10－1　（白）鳥9－8　（白）頭10－1　　　212－4
　バク　トク　　　　　　　　バク　パ　　　　　　　　パ　クハ　　　　　　　　　　　　パツ　アク　　　　　　　　バツ　エウ　　　　　　　　パツ　カ　（博）徳10－3　（白）馬9－8　（馬）過11－6　　（罰）悪12－8　（末）葉12－8　（幕）下13－1
　バク　パイ　　　　　　　　ハク　ハツ　　　　　　　バク　ハン　　　　　　　　　　　　ハツ　カウ　　　　　　　　ハツ　カク　　　　　　　　ハツ　カン
　（白）梅10－2　（白）髪9－8　（白）飯10－1　　　（発）向11－4　（八）角11－3　（白）汗11－5
　バクパン　　　　　パクハン　　　　　バク　ヒ　　　　　　　ハツカンチゴぐ　　　　　ハツキヨク　　　　　パツキン　（薄）晩10－2　（麦）飯11－8　（白）皮9－8　　　（八）寒地獄11－3　（八）極11－2　（罰）金
　バクフ　　　バクフ　　　バクフク　　　　　　　ハツク　　　パヅク　　　ハツクハ　（白）布10－1　（白）膚9－8　（薄）福10－2　　13－1　（八）苦11－4　（罰）苦12－8　（白）花
　バク　ブツ　　　　　　　バク　フン　　　　　　　パク　フン　　　　　　　　　　　　　　　ハツ　クハジヤ　　　　　　　パツ　クン　　　　　　ヘハッ　（白）物10－1　（白）粉10－1　（麦）粉11－8　　11－5　（白）花蛇11－5　（抜）群13－1　（八）
　バクヘウ　　　　　　　　ハク　ヘキ　　　　　　　ハク　ベン　　　　　　　　　　ケイ　　　　　　　　　ハツ　ケン　　　　　　　　ハツ　コ　（薄）氷10－2　（白）壁9－8　（博）弁10－2　　景11－3　（法）巻11－4　（白）虎11－5
　バク　ポ　　　　　　　バク　マ　　　　　　　ハク　マイ　　　　　　　　　　ハツ　コツ　　　　　　　パツ　コン　　　　　　　パツ　ザ　（薄）暮10－2　（白）麻10－1’（白）米10－1　　（白）骨11－5　（抜）根13－1　（末）座12－8
　バク　メイ　　　　　　　パク　メウ　　　　　　　ハク　メン　　　　　　　　　　パツ　ザイ　　　　　　　ハツ　サウ　　　　　　　ハツ　サク　（白）明10－1　（麦）苗11－8　（白）綿10－1　　（罰）罪12－8　（八）相11－3　（八）朔11－3
　バク　モン　　　　　　パク　キンドウ　　　　　　ハク　ヤウ　　　　　　　　　　パツ　シ　　　　　　　　ハツ　シウ　　　　　　　ハツ　シキ　（博）聞11－8（麦）門冬11－8（白）羊10－1　　　（末）子12－8　（八）宗11－4　（法）式11－4
　バク　ラウ　　　　　　バク　ラウ　　　　　　　ハク　ラクテン　　　　　　　　　ハツシヤウ　　　　　　　パツ　ズイ　　　　　　　ハツ　セイ　（白）浪9－7　（博）労11－8　（白）楽天9－8　　（八）生11－3　（抜）髄13－1　（八）省11－3
　バク　ラン　　　　　　　　バク　ロ　　　　　　　バク　ロ　　　　　　　　　　　　ハツ　セウ　　　　　　　　パツ　ゼツ　　　　　　　　ハツ　ソウ　（博）覧10－2　（白）露9－7　（白）櫨9－8　　　（八）勝11－3　（抜）舌13－1　（八）窓11－3
バクロク　　　　　　　　　　　　　　バ　グン　　　　　　パ　グン　　　　　　ハツ　ソク　　　　　　パツ　ソン　　　　　　ハツ　ダイチゴク博録（又負屡）175－2　（破）群9－5　（馬）群　　　（発）足11－4（末）孫ユ2－8（八）大地獄11－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハツ　タウ　　　　　　　ハツ　テン　　　　　　　ハツ　　ト　11－6　　　　　　　　　　　　　　　　（法）堂11－4　（八）天11－2　（法）度11－4
　　　ハ　ケぐ　　　　　　バ　ケツ　　　　　　パ　ケン　　　　　　　　　　ハツ　トウ　　　　　　　　ハツ　ドウ　　　　　　　　パッ　パイはけ　（破）決9－5（破）闘9－5（，馬）倦11－7　　（八）等11－3　（発）動11－4　（罰）盃13－1
　　　ハ　コク　　　　　　　パ　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハツ　パウ　　　　　　　　ハツ　ピ　　　　　　　　ハッ　ポゥはこ　（破）国9－5　（馬）困11－7　　　　　　　　（八）方1L2　（法）被11－4　（発）崩11－4
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　パッ　ポン　　　　　　　　ハツ　メイ　　　　　　　　バツ　モン　（抜）本13－1　（発）明11－4　（罰）文12－8　　∨ラヲリ　サラ　モトム　ワダカマル　ツ
　パツ　リウ　　　　　　　　ハツ　レウ　　　　　　　　ハツ　レツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　　　　　　　　　　　　　　パン　（末）流12－8　（八）竜11－3　（八）裂11－3　　ラ）216－1万（ヨロヅ）12－1蛮（ヱビス〉
　　　ハ　テイ　　　　　　　　パ　イイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンはて　（波）底9－4　（馬）蹄11－6，125－8　　　203－3　晩（クル・　ヲソシ）12－5　晩（ク
　パ　　テイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　（馬）蹄125－8　　　　　　　　　　　　　　レ　オソシ　オクル・）151－4　晩（オクル
　　　パ　　トウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バンはと　（馬）頭11－5　　　　　　　　　　　　　・　オソシ　クル・）187－3　番（ツガフ）
　　　パ　　ニウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　バン
はに　（馬）乳11－6　　　　　　　　　　　12－7，199－6番（ツガヒ）145－4幡（ハタ〉
　　　パ　　パ　　　　　　　　 バ　 バウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンはは　（馬）場11－5　（破）亡9－5　　　　　　200－5蝿（ワダカマル）138－6，203－3
　　　パヒ　　　バピ　　　　　　　パンイチ　　 パンイン　　 ハンエイはひ　（馬）皮11－6　（馬）尾11－6 　 　　　（万）－12－5　（晩）陰12－5　（繁）栄11－2
　　　ハ　 フウ　　　　　　　バ　ぐク　　　　　　　　パ　フン　　　　　　　バン　エイ　　　　　　　パン　エツ　　　　　　　パン　ェンはふ　（破）風9－5　（馬）腹11－6　（馬）糞　　　（晩）影12－5　（万）悦12－5　（万）煙12－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　エン　　　　　　　　バン　　カ　　　　　　　　ハン　ガ　11－6　　　・　　　　　　　　　　　　　　　（晩）煙12－5　（晩）夏12－6　（半）河10－7
　　　ハ　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パン　カ　　　　　　　ハン　カイ　　　　　　　ハン　ガウはへ　（破）兵9－5　　　　　　　　　　　　（晩）霞12－5　（半）開10－8　（半）合10－7
　　　ハ　ホウ　　　　　　パ　ボク　　　　　　　ハ　ホン　　　　　　　　　パン　カウ　　　　　　　ハン　ガク　　　　　　　パン　ガクはほ　（破）法9－5（馬）乏11－7（破）本9－6　　（万）幸12－4　（半）学10－7　（晩）学12－6
　　　パ　 メイ　　　　　　　　ハ　　メツ　　　　　　　バ　　メン　　　　　　　　　　ハン　ヵン　　　　　　　　ハン　カン　　　　　　　　ハン　　キはめ　（馬）鳴11－6（破）滅9－5（波）面9－4　　　（半）寒10－8　（半）閑10－8　（飯）器10－6
　パメン　　　　　　　　　　　　　　 ハンギ　　　バンキ　　　バンキ（馬）面11－5 　　 　　　 （板）規11－2　（万）喜12－4　（万）機12－3
　　　ハ　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　キウ　　　　　　　パン　ギウ　　　　　　　パン　キツはも　（波）文9－4　　　　　　　　　　　　（半）弓11－1　（万）牛12－2　（万）吉12－4
　　　パ　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンギヤウ　　　　　　バンキヤウ　　　　　　ハンキヤウジン
はよ　（馬）用11－7　　　　　　　　　　　　（判）形11－1（万）境12－2（半）狂人10－8
　　　ハ　ラウ　　　　　　ハ　ラン　　　　　　ハ　ラン　　　　　　　　　パンギョク　　　　　　ハン　ギン　　　　　　　ハン　クウはら　（波）浪9－4　（破）乱9－5　（波）瀾9－4　　（万）玉12－4　（半）斤10－7　（半）空10－6
　　　ハ　リ　　　ハリマ　　　　　　　　　　　　　 パングソク　　　　パンクハン　　　 バンクハンはり　（破）離9－6播摩181－9　　　　　　　　（番）具足12－7（万）観12－3（晩）翫12－6
　　　ハ　　レツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　グン　　　　　　　ハン　ゲ　　　　　　　パン　ケはれ　（破）裂9－6　　　　　　　　　　　　　　（半）郡10－7　（半）夏10－7　（万）化12－3
　　　パロ　　　　　　　　　　　　　バンゲ　　　パンゲイ　　　ハンゲツはろ　（馬）路11－5　　　　　　　　　　　　（万）碍12－3　（晩）景12－6　（半）月10－6
　　　ハン　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ゲッ　　　　　　　ハン　ゲン　　　　　　　バン　ケンはん半（ナカバ）10－6半（ナカバナカラ）　　（伴）月11－2　（半）減10－7　（万）言12－3
　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　ハン　　コ　　　　　　　　　ハン　　コ　　　　　　　　　ハン　　ゴ
　147－2判（ワカツコトハル）11－1判（ワ　　（半）枯10－8　（半）孤10－8　（飯）後10－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　　コ　　　　　　　　　バン　　コ　　　　　　　　　バン　　ゴ　カツ　マコト　コトハリアキラカ）138－6　　（万）古12－4　（万）戸12－2　（晩）後12－7
　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ゴク　　　　　　　　パン　コク　　　　　　　　バン　コク
　判（ワカツ　アキラカ　コトハル）198－8　　　（半）国10－6　（万）谷12－1　（万）国12－1
　ハン　　　　　　ハン　　　　　　　　 パンコン　　　ハンザ　　　ハンザク伴（トモナフ）11－2伴（トモナフ　トモガ　　（万）恨12－4　（半）座10－7　（半）作10－8
　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ザン　　　　　　　パン　サン　　　　　　　ハン　シ　ラ　トモ）134－6，188－4飯（イヒ）10－6，　　（半）山10－6　（万）山12－1　（判）紙11－1
　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ジ　　　　　　　　　ハン　ジ　　　　　　　　　バン　シ200－2飯（イヒ　カフ　クラフ　オモノ）　　（半）時10－6　（半）死10－8　（万）死12－4
　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　バン　ジ　　　　　　　　ハン　シウ　　　　　　　バン　シウ　130－i板（イタ）11－2，129－3，197－2繁　　（万）事12－2　（半）愁11－1　（晩）秋12－6
　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バンシウ　　　　　　　　　　　　　　　ハン　ジツ　　　　　　　パン　シツ　（シゲルシゲシ）11－1繁（シゲシ）166－9　　幡州　＋六郡181－9　（半）日10－6（万）失
　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バン　ジツ　　　　　　　　ハンジヤウ　　　　　　　ハンジヤウ　（2），201－4繁（サカンナリ　シケシ）201－　　12－4　（晩）日12－5　（半）生10－8　（半）城
　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハンジヤウ　　　　　　　パンシヤウ　　　　　　　バンシヤウ
4帆（ホ）11－2，134－1，200－5，208－4　　　10－7（繁）昌11－2（万）生12－4（万）障
　ハン　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンジヤウ　　　　　　　パンジヤウ　　　　　　　パンジャク
　範（ノリ）150－6　範（アト　ノリ）206－3　　　12－3　（万）成ユ2－3　（番）匠12－7　（盤）石
　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンジヤクコウ　　　　　　　バン　シユ　　　　　　　パン
　範（アト　ツネ　ノリ）210－8　盤（モトイ　　　12－7　（盤）石劫12－8　（番）衆12－7　（万）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジュ　　　　　　　パンシユク　　　　　　　バンシュン　　　　　　パン　　ワタカマルツ∨ラヲリツラ）205－1　　樹12－4（晩）宿12－5（晩）春12－6（晩〉
　ハソ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヨク　　　　　　パンシヨク　　　　　　ハン　シン　　　　　　ハン　盤（ワダカマルツ“ラヲリツラ）208－4　色12－6（晩）食12－6（半）心10－8（半〉
　パン　　　　　　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シン　　　　　　ハン　スイ　　　　　　　パン　スイ　　　　　　パン　盤i（ツラ）12－7　盤i（ツラ　ツベラヲリ　モ　　　身10－8（半）酔11－1　（万）水12－2（晩）
　　　　　　　　　　　　バン　　　　　　　　　　　　　　　スイ　　　　　　　バン　スイ　　　　　　　ハン　セイ　　　　　　　パン　トイ　ワダカマル）145－6盤（ツガヒツ　　炊12－6（晩）酔12－6（半）済10－8（晩〉
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　セイ　　　　　　バン　セイ　　　　　　　パン　ゼイ　　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　成12－6（晩）晴12－5（万）歳12－2（番）　113－1，134－6，193－6枇（マツハリ）113－2
　ゼイ　　　　　　　パン　セイ　　　　　　　　ハン　セウ　　　　　　　パン　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　勢12－Z（晩）声12－6　（飯）鐘10－6（万）　　批（ヒモ）168－5，201－3飛（トブ）113－4，
　ゼウ　　　　　　パン　セキ　　　　　　　ハン　セン　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　ヒ　・乗12－2（晩）夕12－6　（半）銭11－1（帆）　　218－2讐（タトへ）113－4，142－3，191－7
　セン　　　　　　ハン　ゾウ　　　　　　　ハン　ゾク　　　　　　ハン　　　　　　　ヒ
舶11－2（半）増10－7　（半）束10－7（半）　　秘（カクス　ヒソカ）112－7，139－8，200－1
　ゾク　　　　　　ハン　ソン　　　　　　ハン　タ　　　　　　ハン　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ俗10－8（半）村10－7　（繁）多U－2（飯）　　卑（イヤシ）ユ13－2，ユ30－4，218－3肥（コヘ
　ダィ　　　　　　バン　タイ　　　　　　パンダイ　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　台10－6（万）退12－3　（万）代12－2（半）　　タリ）112－8肥（コエタリ）156－3，187－8
　ダウ　　　　　　パン　ぐウ　　　　　　　パン　タウ　　　　　　バン　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　道10－7（万）当12－3　（万）答12－3（晩）　　罷（マカルヤム）153－9　罷（キハマルシ
　クツ　　　　　　ハン　ダン　　　　　　ハンダン　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ達12－7（半）端10－7（判）断11－1（判）　リゾクヤムマカル）212－3妃（ヒメ）
　ダン　　　　　　パン　タン　　　　　　　ハン　チ　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　談11－1（万）端12－4　（半）池10－7（半）　　168－8，189－5　鄙（イナカ　アヤシ　イヤ
　ヂ　　　　　　　バン　ヂウ　　　　　　　バンチヤウ　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
地10－6（万）重12－3（番）帳12－7（半）　　シ）130－1鄙（アヤシ　イヤシ　ヰナカ）
　デウ　　　　　　ハン　テン　　　　　　　パン　テン　　　　　　バン　　　　　　　　　　　　　ヒ
　畳10－8（半）天10－6　（晩）天12－5（晩）　　196－6　埠（ヤツコ　シモヲウナ）152－9，
　デン　　　　　　ハン　ドウ　　　　　　　パン　トウ　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　田i2－5（飯）銅10－6（晩）冬12－6（万）　　189－5柄（カラヱ）113－3費（ツイヤス）
　ニン　　　　　　ハン　ネツ　　　　　　　ハン　ネン　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　人12－2（半）熱11－1　（半）年10－6（晩）　　113－1費（ツヰヤス）145－3費（ホロボス
　ネン　　　　　　　パン　　パ　　　　　　　　パン　パウ　　　　　　　パン
　年12－5（万）波12－2（万）方12－4（万）　　　モチイル　ソコナフ　ッイヤス）204－1
　プハンプウバンプウバンヒ　　ヒ　夫12－2（半）風10－8（晩）風12－5（万）　　比（クラブル）112－7比（コロ　クラブタ
　プク　　　　　　バン　プツ　　　　　　　パン　ベン　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　福12－4（万）物12－4　（晩）辺12－7（万）　　クラブ）156－3　比（クラブル）115－5　備
　ボク　　　　　　ハン　マイ　　　　　　　パン　マウ　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　木12－4（飯）米10－6（晩）望12－7（半）　　（ソナフツブサニ）144－2備（ソナハル）
ミヤウ　　　　　　　バン　ミン　　　　　　　　ハン　モン　　　　　　　ハン　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ
　明11－1（万）民12－2（半）文10－7（半）　115－5備（ツブサニソナフ）188－6枇
　ヤハンヤパンラウバン　ビピ　夜10－6（半）野10－7　（万）労12－3（万）　　115－5，197－5琵115－5，198－3美（ムマラウ　　　　　　　パン　 リ　　　　　　　ハン　リウ　　　　　　　パン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　浪12－2（万）里12－2（半）粒10－7（万）　　シ　ウルハシ・　イツクシ・）114－8　美
　リヨ　　　　　　ハン　リン　　　　　　バン　レイ　慮12－3（半）林11－1　（万）霊12－2　　　　　（イツクシ　ウルハシムマシ　ヨシ）130一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，148－4　美（ムマシ　イツクシ）219－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　ひ鼻（ハナ）115－4，132－4，206－8未（アラズ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イマダ）115－5未（ヒツジ）220－3尾（オ）
　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　　　　ピひ皮（カバ）113－4，140－4，217－4被（ラル　115－5尾（ヲ）137－3尾（ヤウヤクオ）
　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　カフムル）113－4　被（カウムルラル）　212－7微（スコシ）ユ15－2微（スコシナ
　　　　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　140－5被（ラル・カウムル）205－6，217－4　シシルシスクナシカスカ）171－8微
　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　披（ヒラク）113－1，217－4披（ヒラク　ア　　　（スクナシ　チイサシ　シルシ　スコシ）
　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　ラハス）ユ68－4，ユ93－4彼（カレ）U2－8　　　205－8　微（スクナシ　スコシ）208－7　微
　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ
　彼（カレ　カノ　カシコ）140－3彼（カノ　　　（カスカ　スクナシ　シルシ　スコシ）210一
　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　カレ）205－8，217－4　疲（ツカル）113－2　　5眉（マユ）115－4，153－8，189－8媚（コ
　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　疲（ツカル　クタビル・）213－7　非（アラ　　ビタリ）156－7，189－5
　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　アイ　　　　　　　　　ビ　アク　ズ）113－6，159－5，219－2悲（カナシム）　　ひあ　（悲）哀113－3　（美）悪115－2
　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒイ　　　　　　　　　　　　　　ヒイ　ユ13－3，139－6，191－8　誹（ソシル）113－1，　ひい　贔（シノグ）167－2最（クハタツチカ
　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　ユ44－2，191－2　靡（ナビク）147－4　靡（ホ　　　ラヲシス　シノグ）204－1
　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　ビウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ウ　ト1リ　アラズ　ナビク）212－8避（サル　　　ひう　謬（アヤマル）191－2　（微）雨U5－3
　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　ビ　ウン　ノガルメグルサクル）216－2批（トル）　　（微）温115－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はん～ひと　　309
　　　ビヱイ　　　ヒヱイザン　　　 ヒエウ　　 ヒシンキウひえ　（美）映115－2　比叡山112－7　（飛）葉　　　（飛）針弓113－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビセイ　　　 ヒセウ　　　 ヒセウ　113－6　　　　　　　　　　　　　　　ひせ　（美）政115－2　（非）小113－7　（飛）勝
　　　ヒ　　ヲク　　　　　　　　　ピ　　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピ　セウ　　　　　　　　　ヒ　セツ　　　　　　　　ヒひお　（比）屋112－7（微）音115－4　　　　　113－5（微）小115－4（非）説113－7（卑）
　　　ヒカ　　　ヒガ　　　ヒカウ　 セツ　　　ヒセン　　　ヒセンひか　（飛）霞113－4　（彼）我112－8　（披）講　　　拙113－3　（卑）賎113－2　（飛）泉113－6
　　　　　ヒ　ガクシヤ　　　　　　　　ヒ　ガン　　　　　　　　　　　ヒゼン　　　　　　　　ヒ　ゼン　　　　　　　ピゼン　ユ13－1　（非）学者113－6　（彼）岸112－8　　　肥前182－6　（肥）前112－8　備前181一
　ビカン　　　　　　　　　　　　　　　　ピゼン　　　 ビゼン　（微）寒115－3　　　　　　　　　　　　　9　（備）前115－5（美）善114－8
　　　ヒ　　ギ　　　　　　　　　ヒ　ギウ　　　　　　　　　ヒギヤウ　　　　　　　　　　ヒ　ソウ　　　　　　　　ピ　ソウひき　（非）規113－6（疲）牛113－2（非）行　ひそ　（肥）痩113－1（美）僧115－2
　　　　　ヒ　ギャゥ　　　　　　　ヒ　キヤク　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　ヒ　ダ　　　　　　　　　ヒ　ダイ　　　　　　　　ヒ　ダウ　113－6　（飛）行113－5（飛）脚113－5（秘）　ひた飛騨180－8　（非）大113－6　（非）道
　キョク　　　　　　　ピ　ギヨク　　　　　　　ヒ　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　タン　　　　　　　ヒ　ダン　　　　　　　ヒ　曲112－7（美）玉115－1（飛）禽113－5　　　113－6（悲）歎113－3（非）断113－6（秘）
　ピ　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　　　　　ピ　タン　　　　　ピ　タン　（鼻）巾115－4　　　　　　　　　　　　　　談112－7　（鼻）端115－4　（眉）端115－4
　　　ピクニ　　　ヒクハ　　　ヒ　　 ピダンひく　（比）丘尼115－5　（悲）花113－3 （飛）　　（微）暖115－3
　クハ　　　　　　　ピ　クハ　　　　　　　ピ　クハツ　　　　　　　　　　　　　　ビ　ヂョ　　　　　　　ピチョク　花113－5　（美）花115－1（美）滑115－1　　ひち　（美）女115－1（鼻）直115－4
　ヒクハン　　　　ヒグハン　　　　ピクハン　　　　　　ヒッ　　　　　　　　　　　　ヒツ　（被）官113－4（悲）歓113－3（鼻）観115一　ひつ　必（キハム　カナラズ）114－8　必（ガ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナラズサダム　モツパラ）140－1必（カ
　　　ピ　　ゲ　　　　　　　　　ヒ　ケイ　　　　　　　　ピ　ケイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒッひけ　（卑）下113－2　（秘）計112－8（美）景　　ナラズ）218－4早（コト〈！ク　ックス
　　　　　ヒ　ケウ　　　　　　　　ヒ　ケウ　　　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒッ　115－1（比）興112－7（飛）橋113－5（披）　　ヲハリ）114－8早（ヲハリキハム）137－3
　ケン　　　　　　　　ピ　ケン　　　　　　　　ヒ　ゲン　　　　　　　　　　　　ヒツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　見113－1（非）見113－7（卑）言113－2　　　早（ヲハンヌ　ヲハル）218－5　筆（フデ）’
　ピ　ケン　　　　　　　　　ピ　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤッ　（美）好115－1（美）言115－1　　　　　　　114－7，155－3，210－6壁（ッンザク　ヒッ
　　　ヒコ　　　ヒコ　　　ヒゴ　　　　　　ビッひご　（非）古113－6　（非）去113－6 （肥）後　 　サク）193－8逼（セマル）114－6，171－1
　　　　　ヒ　ゴ　　　　　　　　　　　ビ　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビツ　112－8　肥後182－6　備後181－10　　　　逼（イトナム　チカシセムセマル）216一
　ピゴ　　　ピコン　　　　　　　　 ヒツ　　　　　　　ヒツ（備）後115－5　（非）今113－6　 　　　　4謡（シヅカ）166－6，191－5弼179－6
　　　ピ　ザ　　　　　　　　　ビ　サイ　　　　　　　　ヒ　サウ　　　　　ヒツひさ　（非）座113－7　（微）細115－3　（彼）蒼　　　弼（カミ　タ∨ス　スケ　タスク）207－8
　　　　　ピ　サウ　　　　　　　ピ　サウ　　　　　　　ピ　　　　　　ピッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピッ　112－8　（秘）蔵112－8（美）相115－2（美）　　密（カクス　ヒソカ）116－1　備（ソナフ）
　サウ　　　　　　　　ピ　サウ　　　　　　　　ピ　サン　粧115－2（微）霜115－3（美）讃115－2　　　116－1
　　　ヒシ　　　ヒジ　　　ヒジ　　ピツウ　　 ヒツカ　　 ヒぐキヤウひし　（彼）此112－8　（秘）事112－7 （非）時　　　（微）通115－3（筆）下114－7（早）寛114一
　　　　　ヒジ　　　ビシ　　　ヒ　　　ヒツギヤウ　　 ヒツクハ　　　ビツクハイ113－6（卑）事113－2（微）志115－3（悲）　　8（筆）形114－7　（筆）花114－7　（密）会
　シウ　　　　　　　　ヒシウ　　　　　　　　　　　　ヒシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　ケン　　　　　　　　ヒツ　コウ　　　　　　　ヒツ　愁113－4肥州＋二郡182－6肥州＋四郡　　116－1（筆）硯114－7（筆）功114－7（必〉
　　　　ヒシウ　ピシウ　 ピシ　ヒツシ　ヒツシヤ182－6（肥）州113－1尾州八郡180－3備　　　死114－8　（筆）紙114－7　（筆）者114－7
　シウ　　　　　　　　　　　　ビシウ　　　　　　　　　　　　ピシウ　　　　　　　　　ヒツ　セイ　　　　　　　　ヒツ　セキ　　　　　　　　ヒツ　ゼツ州九郡181－10備州八郡181－9備州十　　（筆）勢114－7（筆）跡114－8（筆）舌114一
　　　　　　　ピ　　シウ　　　　　　　　　　ヒ　　シヤ　　　　　　　　　　　　　　ヒッ　ゼン　　　　　　　　　ヒツ　ソク　　　　　　　　　ヒツ　タン　四郡181－10　（備）州115－5　（飛）車113－　　7　（必）然114－8　（逼）塞114－7　（筆）端
　　　ヒ　シヤウ　　　　　　　　ヒ　シヤウ　　　　　　　ヒ　　シヤウ　　　　　　　　　　　ピツチウ　　　　　　　　ピツ　チウ　　　　　　　　ヒツ　5　（悲）声113－3　（悲）唱113－3　（悲）傷　　　114－7　備中181－10　（備）中116－1　（必）
　　　　ヒ　ジヤウ　　　　　　　　ヒ　ジヤウ　　　　　　　　ヒ　　　　　　　ヂヤウ　　　　　　　ヒツ　トウ　　　　　　　　ヒツ　パウ113－3（非）常113－7（非）情113－7（柄）　　定114－8　（筆）頭114－7（筆）法114－7
シヤク　　　　　　　　　ビ　ジヤク　　　　　　　　　ピ　ジヤク　　　　　　　　　　　　ヒツ　パク　　　　　　　ヒツ　ボぐ　　　　　　　ヒツ　メツ　杓113－3（微）弱115－3（微）若115－4　　（逼）迫114－6（筆）墨114－7（必）滅114一
　ビシュ　　　 ピシュ　　　 ヒジュツ　　　　　ヒッリ　　　 ヒヅリキ　（美）珠115－2（美）酒115－2（秘）術112－　　8　（必）離114－8　（筆）力114－7
　　　ヒ　シヨ　　　　　　　　ヒ　シヨ　　　　　　　ヒシヨカン　　　　　　　　　　ピ　テイ　　　　　　　　ヒ　テウ　　　　　　　　ヒ　テウ7（秘）書112－8（飛）書113－5秘書監　　ひて　（眉）底115－4（飛）鳥113－4（飛）釣
　　　　ピ　シヨク　　　　　　　　ヒ　シン　　　　　　　　ピ　　　　　　　　　　　　　　ヒ　デン176－2（美）食115－2（非）心113－7　（眉）　　113－4　（秘）伝112－7
　シン　　　　　　　　ピ　シン　　　　　　　　ピ　ジン　　　　　　　　　　　　　　　ピ　　ト　　　　　　　　ピ　トウ　　　　　　　ピ　トウ心115－5　（微）臣115－3　（美）人115－1　　ひと　（美）度115－2　（眉）頭115－4　（鼻）頭
　310
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クイ　　　　　　　ピヤウチウ　　　　　　　ヒヤウヂヤウ　11ら一4　　　　　　　　．　　　体115－8（病）中115－7（評）定114－6
　　　ヒ　ナン　　　　　　　　ピ　ナン　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤウチヤク　　　　　　ヒヤウデウ　　　　　　　ピャウドウひな　（誹）難113－2　（美）男115－1　　　　　　（病）着115－7（平）調114－6（平）等116一
　　　ヒ　ニク　　　　　　　　ヒ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビヤウナウ　　　　　　　　ピヤウナン　　　　　　　　ピヤウニンひに　（皮）肉113－4　（非）人113－7　　　　　　1　（病）悩115－8　（病）難115－8　（病）人
　　　ヒ　　バ　　　　　　　　　ヒ　　バ　　　　　　　　　 ヒ　　バ　　　　　　　　　　　　　ヒヤウ　パ　　　　　　　　ヒヤウバン　　　　　　　　ヒヤウひは　（肥）馬1ユ2－8　（飛）．馬113－4　（疲）馬　　　115－8　（兵）馬114－5（評）判114－6（兵）
　　　　　ピハ　　　　ピハ　　　　ヒ　　　プ　　　　ピヤウフ　　　　ビヤウブ　113－2　（枇）杷115－5．（琵）琶115－5（誹）　　部114－5　（病）夫115－8　（屏）風116－1
　ハウ　　　　　　　　ヒ　ハン　　　　　　　　ヒ　パン　　　　　　　　　　　　ヒヤウプキヤウ　　　　　　ヒヤウプノ　セ　ウ　　　　　　　　ヒヤウプノ
　誇113－1　（批）判113－1（非）番113－6　　　兵部卿177－2　（兵部）少輔177－2　（兵部）
　　　ピ　　ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウゼゥ　　　　　　　ヒヤウプノダイセウ　　　　　　　ヒヤウプノタイひひ　（美）妃1ユ5一ユ　　　　　　　　　　　　少丞ユ77－2　（兵部）大丞ユ77「2　（兵部）大
　　　ヒフ　ピフウ　ピフクフ　ヒヤウホウ　ピヤウライひふ　（皮）膚113－4（微）風115－3（美）服　　輔177－2（兵）法114－5（病）来115－8
　　　　　ピ　プツ　　　　　　　　ヒ　プン　　　　　　　　ヒ　　　　　　　ヒヤウラウ　　　　　　　ヒヤウラン　　　　　　　ヒヤウロン　115－1　（美）物115－1．（非）分113－6（紙）　　　（兵）糧114－5（兵）乱1エ4－5（評）論114一
　ペウ　謬113～2　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　　ヒ　ホウ　　　　　　　　ヒ　ホウ　　　　　　　　ビ　ボク　　　　　ヒヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクひほ　（非）法113－6（誹）法1134　（眉）目　　開（ヒラク）168－8，214－5百（モ・）113－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤク　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤク　115－4　　　　　　　　　　　　　　　信（モ・チ）125－5債（モ・）189－2
　　　ヒ　　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ　　ヤクひま　（肥）満112－8　　　　　　　　　　　　（秘）薬112＿8
　　　ピ　　ミ　　　　　　　　　ヒ　　ミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビヤク　　　　　　　　　　　　　　ピヤク
ひみ　（美）味115－1　（秘）密112－7　　　　　　白（シロシ）1ユ5－6僻（ヒガム　クセ）ユ15一
　　　ヒ　 メイ　　　　　　　　ヒ　メイ　　　　　　　　 ピ　メイひめ　（悲）鳴113－3　（飛）鳴113－5　（未）明　　　6
　　　　　ピ　メイ　　　　　　　　ピ　メン　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクアク　　　　　　　ヒヤク　イ　　　　　　　　ヒヤク　エ　115－5　（美）名115－1　（美）面115－1　　　　　（百）悪114－1（百）囲114－1（白）衣114一
　　　ヒ　モウ　　　　　　　　ピ　モウ　　　　　　　　ピ　モク　　　　　　　　ピヤク　エ　　　　　　　　　ヒヤクエイ　　　　　　　　　ヒヤクエウひも　（皮）毛113－4　（眉）毛115－4　（美）目　　1　（白）衣115－6　（百）営114－2　（百）葉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤクギウ　　　　　　　ヒヤクコン　　　　　　　ヒヤク　115－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　114－2　（白）牛115－6（百）根113－7（百）
　　ヒヤウ　　ヒヤウ　サヒヤクザイヒヤクサウひゃ兵（ッハモノ）ユ14－5，219－7兵（ツハ　　鎖113－8　（百）罪114－1　（百）草113－8
　　　　　　　　　　ヒヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤクザウ　　　　　　　ヒヤクザツスイ　　　　　　　ピヤクサン　モノ　タケシ）145－5評（バカル）114－6，　　（白）象115－6　（百）雑砕114－1　（白）散
　　　　　　ヒヤウ　　　　　　　　　　　　　　ヒヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒャク　シ　　　　　　　　ヒヤク　シ　　　　　　　　ヒヤク　131－8，191－4丙（ヒノへ）168－7平（タイ　　115－6（百）司114－1（百）死114－1（百）
　　　　　　ピヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジウ　　　　　　　　ピヤクシキ　　　　　　　　ヒヤクシヤウ　ラカ）114－6平（ダイラカ）116－1　　　　　獣114－2（白）色115－6（百）姓114－1
　ヒ　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクシヨ　　　　　　　ヒヤクシン　　　　　　　ヒヤク　セ　（飛）揚113－5　　　　　　　　　　　　　（百）書114－1（百）臣114－1（百）世114一
　ビヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクセウ　　　　　　　　　ヒヤクセウ　　　　　　　　　ヒヤクセン
病（ヤマヒ）115－7，152－7病（ヤム　ヤマ　　　1　（百）勝114－1　（百）証114－1　（百）川
　　　　　ピャゥ　　　　　　　　　　　　　　ピヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクセン　　　　　　　　ヒヤクゼン　　　　　　　　ヒヤク　ヒ）213－6屏（フセグ）116－1屏（フセグ　　　114－1　（百）戦114－1（百）善114－1（百）
　　　　　　　　　　　　ピヤウ　　　　　　　　　　　　　　ソク　　　　　　　ヒヤクダイ　　　　　　　ビャクダン　　シリゾクカキ）ユ55－6屏（フセグシ　　足113唱（百）代1ユ＄－8（白）檀1ユ5－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピヤクヂ　　　 ヒヤクテウ　　　ヒヤクテウ　リゾク）212－6　　　　　　　　　．　　　　（僻）地115－6（百）鳥113－7（百）鳥114一
　ビャゥ　　　ビャゥィン　　　ヒャゥェ　　　　　　ヒヤクトウ　　　 ヒヤクトク　　　 ヒヤクネン　（微）陽115－3．（病）因115～8（兵）衛114－　　2　（百）灯1工3－8　（百）徳113－8　（百）念
　　ピヤウ　カ　　　　　　　　　ヒヤウガク　　　　　　　　ビヤウガン　　　　　　　　　　　　　ヒヤク　バ　　　　　　　　ヒヤクハイ　　　　　　　　ヒヤク．6　（病）家115－7　（兵）革114－5　（病）眼　　113－8　（百）馬113－7（百）拝113－8（百）
　　　　ヒヤウ　ギ　　　　　　　　ピヤウ　キ　　　　　　　　ビャゥ　　　　　　パン　　　　　　　　　ヒヤク　ア　　　　　　　　　ヒヤクフク115－8（評）儀114「6（病）気115－8（病）　　番113－7（百）夫113－8（百）福113－8
　キ　　　　ヒヤウグ　　　　ピヤウク　　　　　　　ヒヤクヘキ　　　 ヒヤぐホ　　　　ヒヤクミ起ユユ5－8　（兵）具．114－5　（病）苦115－7　　　（百）僻113－8（百）歩113－8（百）味113一
　ピャウクハイ　　　　　　　ピヤウクバク　　　　　　　ビヤウケン　　　　　　　　　　　　　　ヒヤクヤク　　　　　　　　　ヒヤクライ　　　　　　　　　ヒャクラク
　（平）懐116」1（病）鶴115－8（病）健．115－　　8　（百）薬114－2　（白）癩115－6　（百）楽
　　ビヤウゴ　　　　ヒヤウゴノカミ　　　　ヒヤウゴノスケ　　　　　　　　ヒヤクレン　　　　　ビヤクレンゲ8　（病）後115－8兵庫頭ユ79－2〈兵庫）助　　　113－8　（百）煉113－8　（白）蓮花115－6
　　　　ヒヤウゴノゼウ　　　　　　　　　ヒヤウ　ジ　　　　　　　　　　　　　　　ピヤク　ロク　　　　　　　　　ヒヤクワウユ79三2　（兵庫）允179－2　（兵）士114－5　　　（白）鹿115－6　（百）王113－8
　どヤウジヤ　　　　　　　　ヒヤウシヤウ　　　　　　　ピヤウシヤウ　　　　　　　　　　ヒヤツ　　　　　　　　　　　　ピヤツ（病）者115－8（兵）将114－6（病）床116一　　百（モ・）114－2白（シロシ）115－6
　　ヒヤウシヨ　　　　　　　　ピヤウシン　　　　　　　　ピヤウセキ　　　　　　ヒヤツ　カ　　　　　　　ヒヤツ　カ　　　　　　　ヒヤツ　キ1　（兵）書114－6　（病）身115－8　．（病）席　　　（百）家114－2（百）荷114－2（百）鬼114一
　　　　ヒヤウセン　　　 ヒヤウソツ　　　 ピヤウ　　　　 ヒヤヅキ　　　　ヒヤツク　　　　ヒヤツクハユ15－8（兵）船114－6（兵）率114－6（病）　　2　（百）騎114－2　（百）苦114－2　（百）花
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと～ふ　　3ヱ1
　　　　　ヒヤツケイ　　　　　　　ヒヤツケン　　　　　　　ヒャぐ　　　　　　ヒン　ラぐ　　　　　　　ヒン　ル　　　　　　　　ヒン　ルイ　114－2（百）景114－2（百）間114－2（百）　　（貧）楽114－4（貧）婁：114－4（品）類114一
　ケン　　　　　　　ピャッ　コ　　　　　　　　ピャヅ　コ　　　　　　　　　　　　　　　ピン　ロ　献114－2　（白）虎115－7　（白）狐115－7　　　4（便）路115－7
　ヒヤヅ　ポ　（百）歩114－3
　　　　ヒ　　ユひゅ　　（警）喩　113－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ、
　　　　ヒ　　ヨ　　　　　　　　　　ビ　　ヨ　　　　　　　　　　ヒ　　ヨウ
“ひよ　（非）余113－7　（美）誉115－2　（費）用
・・3－・（樋・・2－8・庇）麹・2－7　ふ4（。ク）14蝸・89．L・・7．3爵（モト
ひら（纏・・3－・（鰯・・3－2　　　ア。マル）・・3．・雨（。ク）、45☆、99．2
ひり（繍・ユ3－5（薇隙ヱ・5－3（繊　爵（。ナ）・55．ぴ2・3．4馳87．7腐（ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ115－3　　　　　　 　サル）66－1　腐（クサル　クツル）151－8，
ひる（噛・・2－7（繊・・3－3　　2・3．・禾（イナヤアラズ）66－2、59．8
ひれ（輔・・3－・（鋤・・3－・（美）麗　禾（アラズ）・・9．，香（行。サグアラ
・・5－2（縫・・3－5（卑）多・・3－2（荊）　ズ）129．a、9・．7嵐（カゼ）65．8諭（ウ
簾U3－5　　　　　　タ。）65㊤議（ウタ。。ム，シ。）
ひろ（ヒ　　ロウ　　　　　　　　　　ヒ披）露 113－1　　（飛）曇・・3－5（皇）器　・4・．・諭（、ムヲシユ。ラ。ズウタ
　115－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ）191－4　iξ…（ヲノ）137＿4　斧（マサカリ
ひん茜（・ノエ）220－2党（・ノカミア　ヲノ）2・7－5蓮（ウカブ）6品・49．2
　　　　　　ヒン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　　　　　　　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ニ）114－5賓（マ．レビト）114－4，153－9賓　　194－8　補（ヲギナフ）65－7　輔（タスク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　（キタル　ウヤマフ　マ．レビト）209－3浜　　スケ　ツラ）143－2，206－2普（アマネシ）
（ハマ）・3・－8漁ポトリハマ）・95－3　65一ぴ・5㌶・87．5富（トミ）65．7富
嘉（シナ）・14－4頻（シキリニ）1・4－4　（トミ，トメリ）2・・．・弘（バラ。）65－7
・・67－3頻（シ判ナリ）2・3一惰（マヅシ）　挟（タスク）65一冗・42－4・93．・希（シク
　　　　　　　　ヒン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　ユ14－3・204－3　貧（マヅシ　トボシ）154－2　　’ヌノ）65－8，136－2，167－4，200－6　婦（メ）
　ピン　　　　　　　　　　　　　　ピン　　　　　　　　　　　　　　ビン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ
貧（マヅシ）115－7秤（バカリ）199－7餅　　66－1，164－8，189－4怖（ヲソル　ヲノ・
（モチ）2・・－2敏トシツ・Wスミ　ク）・3ぽ・92．7義（ヲホ。）・36．8看
ヤカ）・35－a2・8－5撞（タ・リ）・・5－7　（ハダヱ）・32－・菖（ハダへ）・88－・鯖
　ビン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ便（タヨリスナハチ）ユ42－2，188－8　　　　フ）66－1負（マクルソムクオフ）154一
　ヒン　カ　　　　　　　ヒン　カク　　　　　　　ピン　ギ　　　　　　　　　　　　フ　（貧）家114－3（賓）客114－5（便）宜115－　　3　負（タノム　マクル　ソムク　オフ）
7（羅・・4－3薗善・・4－3（葺）窮　・・4．・藪（シク）・67．・藪（，、ナブサボ
・・5－7漬）菌・・4－4（ビン貧）萎・・4－4（蓋）　ド，ス。ラクシク）2・8－6蒲（ヱビカ
免・・4－3（ピン便）禦・・5－7（蜀欝・・4－3　ヅラ。レカマ）21・．2喬（ガマ）69．、
　ヒンジユヒンジュヒンセンフプ　（賓）主工14－5（貧）儒114－3（貧）賎114一　　父（チ・）67－2，ユ35－8，218－3、父（チ・）4（嚇・・5－7（雛・・4－4（葺）妥　68．7美（。レオト，）66．、美（ヲトコ
　　　　　ヒンテイシユ　　　　　　　ヒン　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フユ14－3　（兄）弟衆114－5　（賓）徒114－5　　　　ソレオツト）137－7夫（ソレオツト）
蔭）天・・4－3，（辮・・4－4（葺）鳶・・4－　2・8－7美（が。）68．8義（タケシ）、43．
3（ビン貧）富・・4－3薗㌣・・4－3（餐）美　4義（タケシ）68．6義（モノ、。サカシ
・・4－3（ピン便）窟・・5－7（諭・・4－3葡　イサ。タケシ）・・5．4蕪（ナ。）68．2
弱・・4－4薗芝・・4－3（ピン頻）駈・44‘，毒（マ。）68．a・53．乳・・9．8垂（ナヅル）
　3ヱ2
　　　　　　　　　　プ　69－1，146－9，193－3奉（ウケタマハルタ　　68－6
　　　　　　　　プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　ヲン　　　　　　　　　フ　ヲン　テマツル）69－1逢（アブ）68－8，ヱ59－6　　ふお　（不）遠66－8　（不）宣66－8，126－8
　豊（トヨ　ユタカ）68－8歩（アヨフ）68－7　ふか　（不）可66－2　（浮）霞65－6　（婦）家
　ププ　　フカイフカウフカヴ　霧（キリ）68－8雰（オボツカナシ　キリ）　　66－1　（浮）海65－6　（不）孝66－3　（不）好　　　プ　　 　　 　　プ　　　　　　　プ ウ　　　　 フガウゴ　210－3部（スブル）69－2，196－6部（スフ　　66－3 （無）孝行68－3　（不）合期66－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フカク　　　プガク　　　ブカクゴ　ル）171－8　　　　　　　　　　　　　　　　（不）覚66－3（舞）楽68－8（無）覚悟68－3
　　　フアク　　　プアン　　　プアンナイ　　 フカセツ　　　フカトクふあ　（不）悪66－2　（不）安66－2　（無）案内　　　（不）可説66－3　（不）可得66－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　　キ　　　　　　　　　　フ　　ギ　　　　　　　　　　プ　　キ　68－3　　　　　　　　　　　　　　ふき　（不）起66－8　（不）儀66－7　（舞）力臣
　　　ブイ　プイブヰ　フギウプキウメイプふい　負戻175－2　（武）威68－7　（無）為　　69－1（不）及66－4　（無）糺明68－4　（無〉
　　　　プィク　　　プイン　　　プイン　　キゲン　　　 フキツ　　　 ブギヤウ　68－6（撫）育69－1（不）淫67－1（無）音　　機嫌68－4　（不）吉66－6　（不）行66－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブギヤウ　　　ブキヨウ　　　プキリヤウ　68－6　　　　　　　　　　　　　　　　（奉）行69－1　（無）器用68－4　（無）器量
　　　フウ　　　　　フウ　　　　 フウ　　　　　ブキリヨク　　　ブギンふう　夫（オトコ）67－6風（カゼ）67－2風　　68－4　（無）気力68－4　（調）経65－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　（ホノカ　カゼ）133－8，139－6，214－3　　　ふく　伏（フス）67－7，201－8伏（フス　ウツ
　プウ　　 フウウ　　 フウエウ　　　　　　　　　　　　フク（霧）雨68－8　（風）雨67－5　（風）葉67－5　 ブス　カクス）155－2，188－7冨（トミ　ト
　フウ　エン　　　　　　　　フウ　ガ　　　　　　　　フウ　カイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　フク　（風）煙67－5　（風）雅67－3　（風）開67－2　　ヨ）134－8冨（トメリ）199－6福（サイハ
　フウ　カン　　　　　　　フウ　キ　　　　　　　　フウ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　（風）寒67－2　（風）気67－4　（風）起67－4　　イ）67－6福（サイハイ　ユタカナリ）161一
　フウ　クハ　　　　　　　　フウクハイ　　　　　　　フウグハイ　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク
　（風）火67－3　（風）廻67－3　（風）外67－3　　6福（ユタカ　サイハイ）205－5幅（ハタ
　ぐウクハウ　　　　　　　　フウ　ケイ　　　　　　　　フウ　ゲツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　（風）光67－4　（風）景67－4　（風）月67－2　　バリ）132－2幅（ハタバリ）200－5副（ソ
　フウ　ケン　　　　　　　　フウ　コツ　　　　　　　　フウ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　　フク
　（風）軒67－4　（風）骨67－2　（風）霜67－4　　フル）67－8　副（ソユル）ユ44－4　覆（クツ
　フウ　ザン　　　　　　　　フウ　　シ　　　　　　　　　フウ　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク
　（風）喰67－5　（夫）子67－6　（風）枝67－6　　ガヘス　ヲホフ）67－7覆（オホフ）210－2
　フウ　シ　　　　　　　　フウ　ジぐ　　　　　　　　フウ　シヤ　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　フク　（風）師67－5　（風）日67－2　（風）車67－5　　腹（バラ）67－8腹（ハラ　オモフ）131－9，
　フウ　シヤ　　　　　　　　フウ　ジヤ　　　　　　　　フウシヨク　　　　　　　　　　　　　　　　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フク　（風）沙67－5　（風）邪67－3　（風）色67－5　　187－8服（キル　クラフ）163－2服（クラ
　ブウ　スイ　　　　　　　　アウ　セイ　　　　　　　　フウ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プク
　（風）水67－4　（風）星67－5　（風）声67－5　　フ　シタガフ　コロモ　キル）187～8服
　フウ　セツ　　　　　　　　フウ　セン　　　　　　　フウ　セン　（風）雪67－5　（風）泉67－5　（風）船67－5　　（ツク　キル）69－2
　フウセン　　 フウゼン　　 フウタイ　　　　フク　　　フグ　　　プグ　（風）扇67－5　（風）前67－3　（風）帯67－5 　　（不）苦66－7 （不）具66－5　（武）具68－6
　フウ　ダイ　　　　　　　フウ　ヂン　　　　　　　フウ　ヂン　　　　　　　　　　フク　ザウ　　　　　　　　フク　ジ　　　　　　　　ブク　ジキ
　（風）大67－2　（風）塵67－3　（風）陳67－3　　（腹）蔵67－7　（福）事67－6　（月艮）食69－2
　フウ　ツウ　　　　　　フウテンノカン　　　　　　フウ　　ド　　　　　　　　　　フクシヤウグン　　　　　　フク　シン　　　　　　 フク　ジン　（風）痛67－5（風）顛漢67－3（風）土67－2　　（副）将軍67－8（腹）心67－7（福）人67－6
　ぐウ　ドク　　　　　　　フウ　ナン　　　　　　　フウ　ネツ　　　　　　　　　　フク　タク　　　　　　　フク　チウ　　　　　　　フク　ツウ　（風）毒67－3　（風）難67－3　（風）熱67－3　　（福）沢67－6　（腹）中67－7　（腹）痛67－7
　フウ　ハ　　　　　　　フウ　ハ　　　　　　　フウ　ハン　　　　　　　　　フク　デン　　　　　　　フク　トク　　　　　　　フク　ハイ　（風）波67－4　（風）馬67－2　（風）帆67－3　　（福）田67－6　（福）徳67－6　（伏）拝67－7
　フウフ　　　フウブ　　　フウブン　　　　 フクハイ　　　フクハイ　　　フクハイ　（夫）婦67－6　（風）舞67－2　（風）聞67－6　　（不）快66－6　（不）会66－6　（不）懐66－6
　フウミ　　　　フウモツ　　　 フウライ　　　　　フクハウ　　　　ブクハン　　　 フクビヤウ　（風）味67－3　（風）物67－2　（風）雷67－3　　（普）光65－6　（武）官68－6　（腹）病67－7
　フウ　ラウ　　　　　　　フウ　リウ　　　　　　　フウリヤウ　　　　　　　　　　フク　ヘイ　　　　　　　フク　メン　　　　　　　フク　ユウ　（風）浪67－4　（風）流67－4　（風）涼67－4　　（伏）兵67－7　（覆）面67－7　（福）有67－6
　フウリヨク　　　　　　　フウ　リン　　　　　　　フウ　リン　　　　　　　　　　プク　ヨウ　　　　　　　　フク　ヨク　　　　　　　　フク　リウ　（風）力67－4　（風）林67－4　（風）輪67－4　　（服）用69－2　（伏）翼67－7　（腹）立67－7
　フウ　レン　　　　　　　　ぐウ　　ロ　　　　　　　　　フ　　ウン　　　　　　　　　　　フク　リン　　　　　　　　フク　ロク
　（風）簾67－4　（風）露67－4　（不）運66－8　　（覆）輪67－7　（福）緑67－6
　フウン　　 ブウン　　　　　　　　　プケ　　　フケイ　　　フヶイ（浮）雲65－7　（武）運68－7 　　　 ふけ　（武）家68－6 （不）計66－8　（不）繋
　　　フエ　　　フエ　　　プエ　　　　　 フケイ　　　ブケイ　　　プゲイふえ　（布）衣65－8　（不）微66－6　（舞）衣 　66－6（不）軽66－6（父）兄68－7（武）芸
　　　　プェイ　　　フエキ　　　プエンリヨ　　　　　フケウ　　　プケウ　　　フゲツ　69－1武衛179－1（不）易66－2（無）遠慮　　　68－6　（払）暁65－8　（無）興68－4　（風）月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふ～6、に　　　313
　　　　　フ　ケン　　　　　　　フ　ケン　　　　　　　フ　ゲン　　　　　　フ　チン　65－8（不）見66－6（不）賢66－6（不）言　　（浮）沈65－6
　　　　　フ　ゲン　　　　　　　フ　ゲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フツ　　　　　　　　　　　フツ　66－4　（不）減66－5　（浮）言65－6　　　　ふつ冨（トミ）68－2払（ハラフ）68－2
　　　　プコウ　　 フゴシヤウグン　　 ブコシヤウ　　 フヅふご　（無）功68－6布護将軍177－3武庫将　　　（浮）図65－7
　グン　　　ブコツ　　　フコライ　　　　 ブツ　　　　　ブッ　　　　　 ブッ　軍179－2（無）骨68－3（不）去来66－3　　　物（モノ）70－1　仏（ホトケ）69－5仏（ホ
　　　フ　サ　　　　　　　　フ　サイ　　　　　　フ　サイふさ　輔佐175－2（夫）妻66－1（不）才66一　　　トケ　カナシム　タツトシ　ムカシ　サト
　　　フ　ザイ　　　　　　　　ブ　サイカク　　　　　　　　フ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブッ　7　（不）在66－4　（無）才覚68－5　（不）相　　ルポトホリ）133－7仏（カナシム　サト
　　　　　ブサウ　　　フサク　　　ブサ　66－7（無）双68－5（不）作66－4　（無）沙　　ルポトボリ　ムカシ　ホトケ）188－4
　タ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　イ　　　　　　　　プツ　ヰ　　　　　　　　フ　ツウ　汰68－5　　　　　　　　　　　　　　　（仏）意69－8　（仏）位69－8　（不）通66－8
　　　　フ　　シ　　　　　　　　フ　　シ　　　　　　　　フ　　シ　　　　　　　フ　ツウ　　　　　　　ブツ　ェ　　　　　　　　ブツ　エンふし　（父）子67－2　（不）次66－8　（不）死　　　（普）通65－6　（仏）衣69－8　（仏）縁70－1
　　　　　フシ　　 フジ　　 ブシ　　ブぐヲン　　 プツカイ　　 ブツカイ　67－1　（不）思66－8　（不）時67－1　（武）士　　　（仏）恩69－8　（仏）界69－5　（仏）戒69－5
　　　　　ブジ　　 ブジ　　 プジ　　ブツガウ　　 プツカク　　ビフツキ　68－6　（奉）事69－2　（無）事68－3　（武）事　　　（仏）号69－6　（仏）閣69－5　（冨）貴68－2
　　　　　プシアン　　 フジウ　　 ブ　　ブツキヤウ　　ブツキヤウ　　　 プツギヤウ　68－6（無）思案68－5（不）縦66－5　武　　　（物）狂70－1（仏）軽69－7，126－8（仏）形
　シウ　　　　　 プシウ　　　フシキ　　　　　　ブツク　　　プツグ　　　プツクハ　州　廿四郡180－5（舞）袖69－1（不）識67－　　69－6　（仏）供69－5　（仏）具69－6　（仏）果
　　　フ　　シ　ギ　　　　　　　フ　　ジサン　　　　　　フ　シツ　　　　　　　　　　プツ　ケ　　　　　　　ブツ　ケイ　　　　　　プツ　ケイ　1　（不）思議67－1（冨）士山65－7（不）悉　　　69－7　（仏）家69－7　（物）詣70－1　（仏）恵
　　　　　フジツ　　　フシヤ　　　プシヤ　　　　 プツケイ　　　プツケウ　　　プツケン　67－1（不）日66－2　（不）捨67－2（夫）者　　69－7（仏）詣69－7（仏）教69－7（仏）見
　　　　　フ　シヤウ　　　　　　　フ　シヤウ　　　　　　　フジヤウ　　　　　　　　　　　プツ　ゲン　　　　　　　ブツ　ゴ　　　　　　　プツ　コウ　68－8（不）生67－1（不）祥67－1（不）浄　　69－7（仏）眼69－6（仏）語69－6（仏）ロ
　　　　　ブシヤウ　　　 ブシヤウ　　　 フシユ　　　　　 ぐツコク　　　 プツコツ　　　プツゴン　66－6　（武）将68－7　（無）性68－5　（不）取　　69－5　（仏）国69－5　（仏）骨69－5　（仏）言
　　　　　フ　ジユ　　　　　　　　フ　　ジユウ　　　　　　　　フ　　　　　　　　　　　　　ブツ　ザウ　　　　　　　プツ　サク　　　　　　　ブツ　シ　67－1　（誠）請65－8　（不）自由66－5　（不）　　69－6　（仏）像69－8　（仏）作69－7　（仏）子
　ジユク　　　　　　　プ　シユピ　　　　　　　　フ　ジヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　プツ　シ　　　　　　　プツ　ジ　　　　　　　ブツ　ジ　熟66－5（無）首尾68－6（扶）助65－7　　　69－8（仏）師69－8（仏）事69－6（仏）寺
　　フシヨク　　　プシヨゾン　　　ブシリョ　　　　 プツシヤゥ　　ブツシャリ　　　プツシユ　（不）食67－1　（無）所存68－5　（無）思慮　　　69－6（仏）性69－8（仏）舎利69－8（仏）手
　　　　　フ　シン　　　　　　　　フ　ジン　　　　　　　　フ　ジン　　　　　　　　　　　プツ　シュ　　　　　　　ブツ　シヨ　　　　　　　プツシヨク　68－5　（普）請65－6（夫）人66－1（不）仁　　70－1（仏）種69－8（仏）所69－8（物）色
　　　　　フジン　　　プシン　　　プシン　　　　 ブツシン　　　プツシン　　　プツジン　66－5　（婦）人66－1　（武）臣68－7　（無）信　　70－1　（仏）心69－8　（仏）身69－8　（仏）神
　コし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブツ　セツ　　　　　　　ブツ　ゼン　　　　　　　ブツ　ソ
　心68－5　　　　　　　　　　　　　　　69－6　（仏）説69－8　（仏）前69－6　（仏）祖
　　　　フ　　セ　　　　　　　　　フ　セイ　　　　　　　　フ　セィ　　　　　　　　　　　　プツ　ソク　　　　　　　ブツ　タイ　　　　　　　ブツ　ダウふせ　（布）施65－8　（浮）生65－7　（浮）世　　　69－7　（仏）足70－1　（仏）体69－7　（仏）道
　　　　　フ　ゼイ　　　　　　　フ　セウ　　　　　　　フ　セツ　　　　　　　　　　　プツ　チ　　　　　　　プツ　ヂ　　　　　　　プツチヨク　65－7　（風）情65－8　（不）肖67－1　（不）説　　　69－6　（仏）智69－5　（仏）地69－5　（仏）勅
　　　　　フ　セン　　　　　　 フ　ゼン　　　　　プゼン　　　　　　　　フツテイ　　　　　ブツテキ　　　　　プツデン　66－8　（不）宣126－8　（不）善66－2　豊前　　　69－5　（払）底68－2　（仏）敵69－7　（仏）殿
　　　　　ブゼン　　　　　　　　　　　　　　プツトウ　　　プツトク　　　プツバツ　182－5　（豊）前68－8　　　　　　　　　　　　69－6　（仏）灯69－8　（仏）徳69－8　（仏）器
　　　　フ　　ソ　　　　　　　　フ　ゾウ　　　　　　　　フ　ソク　　　　　　　　　　　　ブツ　ボウ　　　　　　　ブツ　マ　　　　　　　プツミヤウふそ　（父）祖67－2　（不）増66－5　（不）足　　　69－5　（仏）法69－7　（仏）魔69－6　（仏）名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブツ　メン　　　　　　　ブツ　モ　　　　　　　プツ　モツ　66－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69－6　（仏）面69－6　（仏）母69－6　（仏）物
　　　　フ　タイ　　　　　　　　フ　ダイ　　　　　　　　プ　タイ　　　　　　　　　　　　プツ　ライ　　　　　　　プツ　ラウ　　　　　　　ブツ　IJキふた　（不）退66－7　（普）代65－6　（舞）台　　　69－6（仏）来69L7（仏）老69－7（仏）カ
　　　　　フぐウ　　　フぐウ　　　ブタウ　　　　 プツリヨ　　　ブツレウ　69－1　（不）道66－8　（不）当66－3　（武）道　　　69－7　（仏）慮70－1　（仏）了69－7
　　　　ブクウ　　　プダウ　　　フダン　　　　プテイ　　　フデウ　　　プテウハウ　68－7　（無）道68－5　（蒲）萄69－1　（不）断　　ふて　（武）帝68－6　（不）調67－1　（無）調法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フ　テキ　　　　　　　フ　テン　　　　　　　ぐ　デン　66－3　　　　　　　　　　　　　　　　68－3（不）敵66－7（普）天65－6（不）伝
ふち（禾痴66－3（義濤65－7（禾）落　66．4（舞遍68．8
66－4（フ不）憲66－3（禾）鰐66－3（蕪）ふと（禾）』．3（禾濁66．4（禾）溢
　チギヤウ　　　　　　　　プ　　チソウ　　　　　　　　フ　ヂヤウ
　知行68－3　（無）馳走68－3　（不）定66－4　　66－8
　プヂヤク　　　　フヂヨ　　　　フチヨク　　　　　　　フ　ニ　　　　フニク　　　 フニヨイ　（逢）着68－8　（婦）女66－1　（不）直66－3　ふに　（不）二66－6　（腐）肉66－1（不）力日意
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66．5（フ補）荏65．7（蕪）違68．4　　ル・）68－・蕎（マギル・マジハ・レミダ
ふね（フ不）箪66．5　　　　　・レ）・53一硫2・・一・蕩（クダク・）67－8
ふの（フ不）能66．6　　　　　務（・・ニス・レベニ）・56－6遜（イキド
ふは（フ不）遥66．4（禾）錺66－4（禾）筏　ポリ）68－2・2㌶・92－7萎（・ヘク
66－2（希）疏65．8（嵐）杭65．8　　ソ）68－・，・5・－6萎（クソ・ヱ）・99－7
ふひ（フ不）痛66．2（垂）箕68－7（禾）蓮　易i（ハヌル）・98－8券（ワカツ）67－8券
　　　　フ　ピン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　66－2（不）敏66－2　　　　　　　　　　（ワクルワカツコトハル）138－7分（ワ
　　　フ　ヘイ　　　　　　　　フ　ヘン　　　　　　　フ　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　ブンふへ　（不）平66－4　（不）変66－4　（不）遍　　　カツ）69－4分（ワキマフコトハルワカ
　　　　フ　ヘン　　　　　　　フ　ペン　　　　　　　プ　ヘン　　　　　　　　　　　　　　プン　66－4（普）遍65－6（不）弁66－2（武）辺　　ツ）207－6文（アヤカザルフミ）69－2・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　68－6　　　　　　　　　　　　　　　155－5文（マダラ　カザルアヤ　フミ）
　　　フ　　ポ　　　　　　　プ　ホウコウ　　　　　　　フ　ボク　　　　　　　　　　　プン　　　　　　　　　　　　　ブンふほ　（父）母67－2　（無）奉公68－3　（浮）木　　　208－5　豊（ユタカ）69－5　蚊（カ）69－4，
　　　　フ　　ポツ　　　　　　　　フ　　ボシ　　　　　レ　65－6（不）没66－2　（不）犯67－1　　　　　139－8
ふま（フ不）蒔66．5錨・56．・．　　　（雰）在69－4⑧敵8－2（雰漏69－4
　　　フミヤぐ　　 ブミン　　　　　　　 ブンガク　　　フンキ　　　プンキふみ　（浮）豚65－7（撫）民69－1　　　　　　（文）学69－2　（i糞）器68－1　（文）亀69－3
　　　プメイ　　　フメッ　　　フメン　　　フンクハイ　　　プンクハイ　　　フンクハウふめ　（武）命68－6　（不）滅66－5　（不）眠　　　（糞）塊68－1　（文）会69－3　（粉）光67－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　ゲイ　　　　　　　ブン　ゲン　　　　　　　ブン　ゴ　66－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文）芸69－2　（分）限69－4　（豊）後182－6
　　　ブ　　ギ　　　　　　　フ　モツ　　　　　　　フ　モツ　　　　　　プン　ゴ　　　　　　　フン　コツ　　　　　　　プン　ザイふも　（父）母68－7　（負）物66－1　（布）物　　．（豊）後69－5　（粉）骨67－8　（分）斉69－4
　　　　フ　モッ　　　　　　　プ　モン　　　　　　　フ　モン　　　　　プンザイ　　　　　　　ブン　サン　　　　　　　プン　シ　65－8（腐）物66－1（不）聞66－6（不）文　　　（分）際69－4　（分）散69－4　（文）思69－3
　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　シ　　　　　　　　プン　ジ　　　　　　　　ブン　ジ　字66－5　　　　　　　　　　　　（蚊）子69－5　（文）士69－3　（文）事69－2
　　　ブヤウ　　　　　　　　　　　　　フンシツ　　　プンジヤ　　　フンジヤゥふや　（撫）養69－1　　　　　　　　　　　（紛）失68－1　（文）者69－2　（紛）評68－1
　　　ぐユウ　　　　　　　　　　　　　プンシヤウ　　プンシヤウノハカセ　　　プンジョふゆ（婿68－7。．．，。。．　（文）勇；9－3文章駐，176－7（亮）量69一
ふよ　（不）用67－1　（不）勇67－1　（武）翼　　　3　（分）身67－8（糞）水68－2（分）施67一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プン　セイ　　　　　　ブン　セイ　　　　　　プン　ソ　68－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　（文）星69－3（蚊）声69－4（分）疎69一
　　　フ　ラウ　　　　　　　フ　ラク　　　　　　　フ　ラン　　　　　　　　　ブン　タ　　　　　　プン　ダイ　　　　　　ブン　タウ　ドふら　（不）老66－7　（不）楽66－6　（不）乱　　　4　（文）打69－3（文）台69－2（文）道69一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブン　タウ　　　　　　プン　タツ　　　　　　フン　チウ　66－6　　　　　　　　「　　　　　　　　　3　（分）当69－4（文）達69－3（糞）中68一
　　　フ　　け　　　　　　　プ　リゥ　　　　　　　プ　リゥ　　　　　　　　　フン　チウ　　　　　　プン　チン　　　　　　ブン　テイふり　（不）離66－7　（不）立66－7　（風）流　　　1　（i糞）虫68－1（文）鎮69－2（文）体69一
　　　　ブリキ　　　プリキ　　　プリッ　　　 フンデキ　　 フント　　　フンネン　65－8　（夫）力68－8　（武）．力68－7　（不）律　　　3　（糞）溺68－1（糞）土68－2（紛）然68一
　ギプリヤクブリョブ　プンパイフンパウブンパゥ儀66－7　（武）略68－7（不）慮66－7（無）　　1　（分）配69－4（券）芳68－2（文）法69一
　リヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フン　パク　　　　　　ブン　パツ　　　　　　プン　ピツ　カ68－5　　　　　　　　　　　　　　3　（粉）白67－8（文）伐69－2（文）筆69一
ふる（蔀灘69．2　　　　　3（斐）義69－3（雰ざ68－2（籍）て68一
　　　フレイ　　　フレイ　　　ブレイ　　　　プン　　　 フンベツ　　 フンマウふれ　（不）例66－7　（婦）礼66－1　（無）礼　　　1　（分）く69－4（分）別67－8（憤）望68一
　　　　フ　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フンミヤウ　　　　　　プン　メイ　　　　　　プン　ライ　68－4　（不）了66－2　　　　　　　　　　　　　2　（分）明67－8（文）明69－3（蚊）雷69一
　　　プ　　ロ　　　　　　　フ　ロク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フン　ラン　　　　　　ブン　リ　　　　　　ブンリャゥふろ　（霧）露68－8（不）録66－7　　　　　　5　（紛）乱68－1（分）離69－4（分）量69一
　　　フハ　　　フワウ　　　プワウ　　　　ブンハウふわ　（不）和66－8　（不）横66－8　（武）王　　　4　（文）王69－3
　　　　フ　　ワガウ　68－7　（不）和合66－8
　　　フン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フンふん葵（カウバシ・）68－2，211－4芽（ヵウヘ　　　　　　　　　　　　　　　フン　バシ・　タカナ　カホル）139－4紛（マギ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふに～へん　 315
　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　ヘウ　ハク　　　　　　ヘウ　フ　　　　　　　ヘウ　ホ　ヱ
へい目（オホフ）209－8閉（トヅ）18－1閉　　　（漂）泊18－8（氷）膚18－3（表）補絵18－3
　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　リ　　　　　　ヘゥ　リン　　　　　ベウレウセウカン　（トヅフサガル）134－9閉（フサグトヅ　　（表）裡18－3（氷）輪18－3廟陵少監176一
　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　ル）214－5　平（タヒラカナリ）17－8　平　　　11
　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキ　（タヒラカ）143－3　平（ヒラニ　タイラカ）　へき　壁（カベ）18－4，139－3，194－6僻（ク
　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキ　169－2平（ヒラ　タヒラカ）218－4秤（ハ　　セ　ヒガム　ヨコシマ）151－2，188－3僻
　　　　　　　　　　　ヘイ　カリ　オモシ）132－4　井（ナラビニ　アハ　　　（ヒガム　クセ）168－4
　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキ　サウ　　　　　　　ヘキシヤウ　　　　　　　ヘキ　シヨ　ス）147－3井（アハスルナラビニ）219－7　　（壁）草18－4　（壁）上18－4　（壁）書18－4
　ヘイ　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘキ　タイ　　　　　　　ヘキ　チウ　　　　　　　ヘキ　ニ　餅（モチ）170－4瓶（カメ　ツルベ）140－4　　（壁）苔18－4　（壁）中18－4　（壁）耳18－4
　ヘイ　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　ヘキ　リ　瓶（カメ）208－8兵（ツハモノ）18－1弊　　　（壁）裡18－4
　　　　　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　ベツ　　　　　　　　　　　　　　　　　ペぐ　くツイヱ　イヤシ　ヤブル）145－6柄（カ　　へつ　刹（セツ）198－8，220－6別（ワカル）
　　　　　　　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　ラ　ヱ）139－2，168－1　柄（ツカ　ヱ　カ　　19－1別（ワカル・）138－5　別（ワカツ）
　　　　　　ヘイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　ラ）144－8　柄（エ　ツカ　カラ）197－4　　　199－1蔑（タケノカハナイガシロ）19－5，
　ペイ　　　　　　　　　　　　　　　ベイ　　　　　　　　　　　　　　　ベイ
　吠（ホユル）133－7吠（ホフル）190－4米　　147－1，211－4
（・ネ・メ）・99－6面ク・ヅキサラ）　（；i藻・9．3（§嶽・9．4（勇i）客・9．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ペツ　ギ　　　　　　　　ベツギヤウ　　　　　　　ベツキヤク　215－8　　　　　．　　　　　　　　　　（別）儀19－3　（別）行19－3　（別）隔19－4
（鞭・7－8（嚇・8－2餉蘭・8－1　（；族・9．2（；i籏、9－3（；1）象、9．、
（手）猶・8－・（鞘・7－8（皐演・7－8　（創）籔・9．4（勇繰・9．3（；i）後・9．4
（ヘイ平）象・7－8（蘭）田・8－・（手）渉・8－・　（荊）量・9．・（荊）穫・9．4（勇薩・9三・
（ヘイ　　シ　　　　　　　　　　ヘイ兵）士18－i　（兵）芳・8－・（手）星・7－8　（荊）萎・9．2（剣）箱・9．2（勘搾、9．4
南泉・8－・（縫・8－2南宣18－・　（；崎・9．2（勇疏・9－4（；1漬、9．、
〈ヘイ　ヂ　　　　　　　　　ヘイ平）地17－8　（平）苗・7－8（報・8－・　（縫・9．3（筋蒔・9．2（飾崇・9．4
（ヘイ平）波・7－8（箕）緩・8－・（華擶・7－8　（荊）群・9．3（鯖・9．2（；遣・9．4
欝繕・77－2南萌・7－8（ヘイ閉）首　（議己・9．5（；i）芯・9．3（葺焔、9．3
ユ8－2（勘ξi・8－・南憲・7－8（手遣　（；膳・9．4（；縫・9－2（勇縫・9．2
・8－・（ヘイ平）蕗・7－8（縫・8－2　　（勇繊・9．3（荊）褒・9．3（創）距9．3
　　　ヘウ　　　　　　　　　　 ヘウ　　ベヅチ　　　ベツヂ　　　ベツヂヨへう　氷（コホリ）18－3，156－6，195－8　表　　（別）智19－2　（別）地19－1　（別）女19－2
　　　　　　　　　　　　　ヘウ　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　デウ　　　　　　　ベツ　デン　　　　　　　ベツ　ニン　（アラハス　オモテ）18－3表（ヲモテ　ホ　　（別）条19－5　（別）伝19－3　（別）人19－2
　　　　　　　　　　　　　　ヘウ　　　　　　　　　　　　ベツ　パウ　　　　　　　ベツ　プ　　　　　　　ベツ　プク　カ　アラハス）137－4，200－4俵（タハラ）　　（別）方19－2　（別）夫19－2　（別）腹19－2
　　　　　　　ヘウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベツ　ボウ　　　　　　　ベツ　モツ　　　　　　　ベツ　ヤ　142－2，188－7漂（タ・“ヨフ）18－8，195－5　　（別）法19－3　（別）物19－4　（別）夜19－2
　ヘウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベウ　　　　　　　　　　　　ベツ　ヤウ　　　　　　　ベツ　ユウ　　　　　　　ペツ　ライ　漂（タ・ヨフ　ウカブ）142－4　苗（ナへ）　　（別）様19－3　（別）友19－2　（別）来19－4
　　　　ベウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベウ　　　　　　　　　　　　　　　ペツ　　リ　　　　　　　　ベツ　リウ　　　　　　　　ベツ　ルイ　19－1　謬（アヤマル）158－6　廟（カタチ　　　（別）離19－4　（別）流19－2　（別）涙19－3
　　　　　　　ベウ　　　　　　　　　　　　　ベウ　　　　　　　　　　ベツ　ルイ　　　　　　　ベツ　ロ　ヤシロ）19－1廟（ヤシロ）152与廟（ミヤ　　（別）類19－4　（別）路19－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　ヤシロ）213－1　　　　　　　　　　　へん反（カヘス　ソル）140－5反（カヘル）
　ベウ　エイ　　　　　　　ヘウ　グ　　　　　　　ヘウ　ロン　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　ヘン　（苗）喬19－1　（表）具18－3　（氷）魂18－4　　218－2返（カヘス）18－4返（カヘル）139一
　ヘウ　シ　　　　　　　ヘウ　ジ　　　　　　　ベウ　シヨ　　　　　　　　　　ヘン　（表）紙18－3　（表）事18－3　（廟）所19－1　　7返（ハナルソムクソルカヘル）216一
　ヘウ　セウ　　　　　　　ヘウ　セツ　　　　　　　ベウ　ゼン　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　ヘン　（氷）消18－4（氷）雪18－4（廟）前19－1　2篇（フダ）155－4篇（ブタ）210－8遍
　ベウ　タウ　　　　　　ヘウ　テイ　　　　　　ヘウ　トクガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　（廟）塔19－1（氷）底18－3（表）徳号18－3　　（アマネシ）18－2，159－6　遍（カギル　ヲ
316
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホハルヒトヘナリアマネシ）216－4偏　ノブ）14－8，137－3，205－5葡（ノ・ラバフ）
　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ（ヒトエ）18－2偏（ヒトヘニ）168－4，188－　131－9，214－6捕（トル）134－6，193－6母
　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ2編（アム　ツラヌ）159－2，201－2　変（カ　　　（ハ・）17－2，132－4暮（クレ）16－8，187一
　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　　　　　　　　　　　　　　　　ポハル）18－7，140－2，218－2疑（ソシル）　　4暮（クル・）151－5暮（ユフベ　クレ）
　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ144－4碇（イタルシリゾク　ホドコス　　　211－8杜（オウジ）202－3，220－6牡220一
　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　ポソシル）203－8　辺（ポトリ）18－5　辺（ホ　　6慕（シタフコフネガフシノブ）166一
　　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポ　トリカタハラ）133－9辺（オホシカタ　7慕（ネガフシタフ）211－8菩（タスク）
　　　　　　　　　　ヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポハラポトリ）216－7片（カタ〉）18－6，　　17－1菩（タスク　ホウヅキ）142－4，211－7
　　　　　　　ベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　イン138－9，218－3　弁（ワキマフ　タラヘル）　　ほい　（補）陰14－8
　　　　　　ベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ18－7，138－7弁（タラヘリワキマフ）218一　ほう　保（ヤシナフ　タモツ）15－2保（タモ
　　ベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ベン　　　　　　　　　　　　　　　　　ベン
1便（タヨリ）18－8鞭（ムチ）204－7弁　　　ツ　ヤスシ　サダム　ヤシナフ）142－2，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ペン　　　　　　　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　　　　ボウ　（ワキマフワクルコトハル）138－7弁　188－6褒（ホム）15－3褒（ホムル）133－8，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（タラヘリ　ワキマフ）217－8・　　　　　　　200－4，213－2　同（カザル　オホフ）214－2
　ヘン　エキ　　　　　　　ヘン　ヲウ　　　　　　　ヘン　カイ　　　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ（変）易18－7　（返）応18－5　（遍）界18－2　　奉（タテマツル）14－8奉（タテマツル　ウ
　ヘン　ガイ　　　　　　　ヘン　カウ　　　　　　　ベン　カウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ（変）改18－7　（返）香18－5　（弁）香18－7　　ケタマハル）143－4，219－2俸（タマモノ
　ヘン　キ　　　　　　　　ヘンギヤク　　　　　　　ヘン　グハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ（偏）気18－2　（変）逆18－7　（片）瓦18－6　　ソナフ）142－2，189－1捧（サ・グ）161－4，
　ヘン　クン　　　　　　　ヘン　ゲ　　　　　　　ベン　ケイ　　　　　　　　　　　　　　ホゥ（遍）薫18－2　（変）化18－7　（弁）慶18－8　　193－7豊（ユタカ　トヨオホヒナリタノ
　ヘン　ゲン　　　　　　　ヘン　ゲン　　　　　　　ヘン　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ（返）言18－4　（片）言18－6　（遍）枯18－3　　シ）164－1　豊（ユタカ）218－6（2）　逢（ア
　ベン　コウ　　　　　　　ヘン　サイ　　　　　　　ベン　サイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ（弁）口18－7　（辺）際18－6　（弁）才18－8　　フ）216－6蜂（ハチ）132－5，203－2縫（ヌ
　ペンサイ　　　　　　　ヘン　サン　　　　　　　ヘン　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ（弁）済18－8　（偏）参18－2　（片）時18－6　　フ）200－8峯（ミネ）165－6，2ユ0－4朋（ト
　ヘン　ジ　　　　　　　ベン　ジヤ　　　　　　　ヘンシヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ（返）事18－5　（弁）者18－7　（返）掌18－5　　モ）17－3朋（トモ　ナラフ　トモナフ）
　ヘンジヤウ　　　　　　　ペンシヤウ　　　　　　　ヘン　シユ　　　　　　　　　　　　　　　ホウ（返）上18－5　（弁）償18－8　（偏）執18－2　　134－9朋（ナラフ　トモナフ　トモ）187一
　ベン　ジュ　　　　　　　ヘン　シヨ　　　　　　　ヘン　シン　　　　　　　　　　　　ポゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（便）習18－8　（返）書18－5　（返）進18－5　　6棚（タナ）143－5，197－3法（ノツトル
　ヘン　ゼウ　　　　　　　ヘン　セツ　　　　　　　ベン　ゼツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（遍）照18－3　（片）雪18－6　（弁）舌18－7　　ノリ）15－3，194－7宝（タカラ）15－1，142一
　ヘン　タウ　　　　　　　ベン　タウ　　　　　　　ベン　タウ　　　　　　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（返）答18－5　（弁）当18－8　（弁）道18－8　　5　宝（モツトモ　タカラ）209－1　鳳（オン
　ヘンヂ　　　ペンチ　　　ヘンヅ　　　　　　　　　　　ボゥ　（辺）地18－6　（弁）知18－7　（辺）頭18－6　　　ドリ）15－2，214－3報（コタフ　ムクフ）
　ヘン　ド　　　　　　　ヘン　ドウ　　　　　　　ペン　トク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（辺）土18－6　（変）動18－7　（弁）得18－8　　15－6，148－4　報（ムクフ）220－1封（ホウ
　ヘン　ナイ　　　　　　　ヘン　ニ　　　　　　　ヘン　パ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　（辺）内18－6　（片）耳18－6　（偏）頗18－2　　ズ　トヅルカタム）134－1封（トヅル
　ヘン　パン　　　　　　　ヘン　ベウ　　　　　　　ヘン　ベン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　（片）帆18－6　（辺）表18－6　（返）弁18－4　　カタム）135－3封（アツシカタム　トヅ）
　ヘン　ポウ　　　　　　ヘン　ポウ　　　　　　ヘン　ポツカイ　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　（返）報18－5（変）法18－7（遍）法界18－2　　207－2批（ナゲウツ）146－8，193－3崩（ヤ
　ヘン　マン　　　　　　　ヘン　メヅ　　　　　　　ヘン　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホゥ　（遍）満18－2　（変）滅18－7　（返）与18－5　　ブル　クヅレ）15－2　崩（クヅル・）151－6
　ベン　リ　　　　　　　ベン　リ　　　　　　　ヘン　レイ　　　　　　　　　ポゥ　　　　　　　　　　　　　　　ボゥ　（弁）利18－8　（便）利18－8　（返）礼18－5　　崩（クヅル・）210－5崩（キザス　モユル）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　162－9，211－6　眸（マナジリ　ヒトミ）17－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボウ　　　　　　　　ほ　　　　　　　　　　暴（ニバカ　ヒルサラス）187－4帽17一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，200－5某（ソレガシ）144－3謀（アザ
　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウほ歩（アヨム　カチ）160－1　歩（アヨム）　　ムク　バカリコト）17－2謀（バカリコト
　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポウ　219－8　浦（ウラ）149－2，194－7　補（ヲギ　　タバカル）131－7，191－4謀（タバロル
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　ノ・カリコト）142－3　　　　　　　　　　　　　ユ7－1
　ポウ　　　ホウイ　　　ホウヰ　　　　　ホク　　　　　　ホク〈暮）雨16－8　（法）威15－6　（法）位15－6　ほく 北（ニグキタ）15－7北（キタ　ニグ
　ホウ　イン　　　　　　　　ホウ　エ　　　　　　　　ホウ　エ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポク　　　　　　　　　　ボク　〈法）印15－4　（法）衣15－6　（法）会15－6　　ル）163－3，218－4木（キ）17－4　ト（シム
　ホウ　エン　　　　　　　ホウ　ヱン　　　　　　　ホゥ　ヲン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　　　　　　　　　ボク　（法）縁15－6　（報）怨15－6　（報）恩15－6　　ルウラナフ）218－4目（メ）17－4牧（ウ
　ホウ　ガ　　　　　　　　ホゥ　ヵイ　　　　　　　ホゥ　ガウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　（奉）加14－8　（法）界15－3　（宝）号15－1　　シカフ　ヤシナフ）149－4牧（ヤシナフ
　ホウ　　キ　　　　　　　　ホウ　キ　　　　　　　　ホウ　キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　〈宝）器15－1　（法）旗15－5　（法）喜15－5　　マキ　ウシカヒ）202－3牧（ウシカフ　マ
　ホウ　ギ　　　　　　　ホウ　ギョ　　　　　　　ホウ　キン　　　　　　　　　　　　　　　　　ポク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　〈法）儀15－6　（崩）御15－2　（法）禁15－5　　キ）208－6睦（ムツマシ）148－3，189－7乏
　ホウ　クツ　　　　　　　　ホウクハン　　　　　　　ホウクハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　　　　　　　　　　　　　　ボク　（法）屈15－5　（宝）冠15－1　（鳳）管ユ5－3　　（トボシ・）17－4　乏（トボシ）135－2　乏
　ボウ　ケイ　　　　　　　ホウ　ケツ　　　　　　　ボウ　ゲツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボク　（謀）計17－2　（鳳）闘15－3　（宝）月15－1　　（トホシ）218－3僕（ヤッコシモベ）152一
　ホウ　ケン　　　　　　　ホウ　ゲン　　　　　　　ホウ　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポク　（宝）劔15－1　（法）眼15－4　（宝）壷15－2　　6，166－6，188－6撲（ウツ）149－1，193－4
　ホウ　ゴ　　　　　　　　ホウ　コウ　　　　　　　　ホウ　ザ　　　　　　　　　　ボク　（法）語15－4　（奉）公14－8　（法）坐15－4　　墨（スミ）17－3，171～8，194－6
　ホウ　ザ　　　　　　　　ホウ　ザイ　　　　　　　　ホゥ　ザィ　　　　　　　　　　ホク　ザン　　　　　　　ボク　サン　　　　　　　ホク　ジ
　（宝）坐15－2　（宝）財15－2　（報）罪15－7　　（北）山15－7　（木）山17－4　（北）寺15－8
　ホウ　ザウ　　　　　　　ホウ　シ　　　　　　　ホウ　ジ　　　　　　　　　　ホク　シヤ　　　　　　　ホクジヤゥ　　　　　　ボクジャゥ　（宝）蔵15－2　（法）師15－4　（法）事15－6　　（北）舎15－8　（北）城15－7　（目）上17－4
　ポウ　　シ　　　　　　　　　ボウ　　シ　　　　　　　　　ボゥ　　ジ　　　　　　　　　　　　ホク　ジユ　　　　　　　　ホク　シン　　　　　　　　ホク　ジン
　（帽）子17－3　（眸）子17－2　（謀）士17－3　　（北）樹15－8　（北）辰15－7　（北）人15－8
　ホウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホウ　シャ　　　　　　　　　　　　ボク　スイ　　　　　　　ホク　セィ　　　　　　　ボク　セゥ
豊州　八郡182－5，182－6　（宝）車15－2　　　（墨）砕17－3　（北）星15－7　（乏）少17－4
　ホウ　ジヤ　　　　　　　　ホウシャゥ　　　　　　　　ホゥジャゥ　　　　　　　　　　　ボク　セキ　　　　　　　　ボク　セキ　　　　　　　　ホク　ソウ
　（報）謝15－6　（褒）賞15－3　（鳳）城15－3　　　（木）石17－4　（墨）跡17－4　（北）窓15－8
　ホウ　シユ　　　　　　　　ポウ　シュ　　　　　　　　ホゥ　ショ　　　　　　　　　　　ホク　ソン　　　　　　　　ホク　タイ　　　　　　　　ホク　ダウ
　（宝）珠15－1　（謀）主17－3　（奉）書15－1　　レ（北）村15－8　（北）台15－8　（北）道15－7
　ポウシヨ　　　ホウシン　　　ボゥシン　　　　ポクタウ　　　ホクチ　　　ボクチ　（謀）書17－3　（報）身15－6　（謀）ノ巳・17－3　　（木）刀17－4　（北）地15－7　（墨）池17－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホク　チン　　　　　　　ホク　テン　　　　　　　ホク　デン　ホウズ封（トヅルカタムーホウ）134－1　　（北）亭15－7　（北）天15－7　（北）殿15－7
（ホウ奉）塞・5－・（鰯・5－5（藻）訴・7－3　（1…）輻・5．7（墨）縫・7．4（；…）芒・5．8
（ホウ　ゾク　　　　　　　　ホウ法）属15－5　（報）餐・5－7（縫・5－3　（茱澤・7－4（墨澤・7．3（］鰯・5．7
　ホゥ　ヂゥジ　　　　　　　ホウヂヤウ　　　　　　ホウヂヤク　　　　　　　　　　ボク　メゥ　　　　　　　ホク　メン　　　　　　　ホク　モン　（法）住寺15－4（宝）杖15－1（報）著15－6　　（墨）妙17－3　（北）面15－8　（北）門15－8
　ホウ　テウ　　　　　　　ホウ　デン　　　　　　　ホウ　トウ　　　　　　　　　　ホク　ライ　　　　　　　ホク　ロウ　　　　　　　ホク　ロク　（鳳）鳥15－3　（宝）殿15－1　（法）灯15－4　　（北）来15－8　（北）楼15－8　（北）陸15－8
薗16・5－・（ホウ法）慧・5－5薗蕪・5－5　（韮）羅七。国・8。．、、（1…）縫、5．8
（藷）涌・7－2（ホウ褒）美・5－3（翻‘・5－5ほけ采爪134．2（痛温・4．8（舗・6．8
　ホウ　ヘン　　　　　　　ホウ　マン　　　　　　　ホウ　ミ　　　　　　　　　　　　　ポ　サン　（褒）疑15－3　（法）慢15－4　（法）味15－5　ほさ　（暮）山16－8
（ホウ法）溜・5－5（渓）務・5－5（藻）答・5－2ほし㈲萩・6．8（勘ぎ・6．8
　ホウ　モン　　　　　　　ホウ　ヤウ　　　　　　　ホウ　ユウ　　　　　　　　　　　　　　ポ　セウ　　　　　　　ポ　セツ　（法）問15－4　（保）養15－2　（朋）友17－3　　ほせ　（暮）鐘17－1　（暮）雪16－8
薗誉・5－3（ホウ法）量・5－4・25－8蘭ほた勘i‘・7．2（善）鮎7．・（善）鐵
　ラク　　　ボウラン　　　ホウリウ　　　ホウ　　　　　 ポダイシン　楽15－5　（謀）乱17－2（法）流15－4（法）　　17－1　（菩）提心17－1
　リキ　　　　　ボウリヤク　　　　　　　ホウ　レイ　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　　ホ　チウ　カ15～4（謀）略17－2　（法）令15－5　（報）　ほち　（補）中14－8
　レイ　　　　　　ホウ　ロク　　　　　　　ホウ　ロン　　　　　　　ホウ　　　　　　　　　　ホッ　　　　　　　　　　　ホッ　　　　　　　　　　　ホッ
　礼15－7　（宝）藤15－1　（法）論15－6　（法）　ほつ法（ノリ）ユ6－6北（キダ）ユ6－1発（ア
　ワウ　　　　　　　ホウ　ワウ　　　　　　　ポ　ウン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホッ　皇15－4　（鳳）風15－2　（暮）雲16－8　　　　　バク　アラハス　ヲコル）16－6発（ヲコル
　　　ホ　　エキ　　　　　　　　　ポ　　エンほえ　（補）益14－8　（暮）煙17－1　　　　　　　ハナツハジマルアキラカ　ス・ム）
　　　ボ　　ヵ　　　　　　　　　ポ　　ヵ　　　　　　　　　ポ　カク　　　　　　　　　　　　　ボツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボツほか　（暮）夏16－8　（暮）霞16－8　（暮）角　　　137－4　沸（ワク）138－5，195－1　払（ハラ
　　　　ポ　　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホぐ　17－1（暮）寒17－1　　　　　　　　　　フ）16－7，131－7，193－1没（ナシ　ヲボル
　　　ポキ　　　ポギ　　　ポキン　　　　　　　ポツほき　（補）気14－8　（母）儀17－2　（暮）禽 　　 シヅム）208－3没（シヅム　ヲボル）17－6
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　ボツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポツ　　　　　　　　　　　　ホン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホン　没（シヅムナシヲホル）166－8没（ナシ　　1本（モト　モトヅク）170－2本（モト）
　　　　　　　　　　　ボツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　　ヲボル　シヅム）195－4惇（ホコリ）194－5　　197－5品（シナ　モロ〉　ヒトシ）166一
　ポツ　　　　　　　　　　　　　　　ポツ　　　　　　　　　　　　　　　ポツ　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　ポン
　淳（ホコリ）134－1淳（フカシ）17－7　淳　　6，190－7　凡（ヲヨソ）137－4　凡（イヤシ
　（フカシ　ヲコス）155－4，195－1　　　　　　　　ヲヨソ）208－4
　ホッ　ィ　　　　　　　　ポッ　ゥ　　　　　　　　ホッ　ヵイ　　　　　　　　　　　ホン　イ　　　　　　　　ホン　ウ　　　　　　　　ホン　ガク
　（発）意16－7　（没）羽17－7　（北）海16－1　　（本）意16－5　（本）有16－5　（本）覚16－3
　ホツ　カイ　　　　　　　ポツ　カイ　　　　　　　ポッ　ヵイ　　　　　　　　　　ホン　ガク　　　　　　　ホン　ギ　　　　　　　　ホンギャゥ　（北）階16－1　（没）海17－6　（淳）海17－7　　（本）学16－3　（本）記16－4　（本）経16－3
　ホツ　キ　　　　　　　　ホッ　キ　　　　　　　　ホツ　キ　　　　　　　　　　　ボン　クハ　　　　　　　ポン　クハ　　　　　　　ホングハイ　（発）気16－7　（発）起16－7　（発）機16－7　　（犯）科17－5　（犯）過17－5　（本）懐16－3
　ボツ　キウ　　　　　　　　ホヅキヤウ　　　　　　　ボツ　ク　　　　　　　　　　　　ホンクハン　　　　　　　　ホングハン　　　　　　　　ポン　ゲ　（北）宮16－1　（北）仰16－1　（発）句16－6　　　（本）官16－4　（本）願16－3　（凡）下17－5
　ボツクハン　　　　　　　　　　　ボツグハン　　　　　　ボツ　ケ　　　　　　ホン　ゲン　　　　　　　ボン　ケン　　　　　　　ホン　ゴ　（北）棺16－1，125－9　（発）願16－7　（法）花　　　（本）源16－3　（凡）犬17－5　（本）語16－3
　　　　ボツ　ケツ　　　　　　　ホツ　ケン　　　　　　　ボツ　コ　　　　　　　ポン　ゴ　　　　　　　　ホン　ゴク　　　　　　　　ホン　コン　16－6　（北）闘16－1　（北）軒16－1　（北）戸　　　（梵）語17－6　（本）国16－1　（本）根16－3
　　　　ボッ　ゴ　　　　　　　ホッ　コク　　　　　　ホッ　ゴン　　　　　ホン　サイ　　　　　　　ポン　ザイ　　　　　　　ホン　サク　16－1　（没）後17－7　（北）国16－1　（発）言　　　（本）妻16－2　（犯）罪17－6　（本）作16－5
　　　　ポツ　ザイ　　　　　　　ホツ　サウ　　　　　　　ホツ　サン　　　　　　ホン　ザン　　　　　　　　ホン　ジ　　　　　　　　ボン　ジ　16－7　（没）罪17－7　（法）相16－6　（発）散　　　（本）山16－2　（本）寺16－2　（梵）字17－6
　　　　ホツ　シキ　　　　　　　ホツシヤゥ　　　　　　　ポツシヤウ　　　　　　ホン　シキ　　　　　　　　ホン　シキ　　　　　　　　ホンシヤウ　16－7　（払）拭16－8　（法）性16－6　（没）商　　　（本）式16－5　（本）色16－5　（本）」性16－5
　リヤウ　　　　　　ボツ　シン　　　　　　　ポツ　シン　　　　　　　ホヅ　　　　　　　　ポンシヤウ　　　　　　　　ボンジウヤ　　　　　　　　ホン　シユ
　量17－7（法）身16－6（発）心16－7（払）　　（犯）上17－6　（凡）聖17－5　（本）主16－2
　ス　　　　　　　ホツ　セウジ　　　　　　　ホツ　セツ　　　　　　　　　　　　　ホン　ジヨ　　　　　　　ホン　ジヨ　　　　　　　ホン　ジヨ　子16－8　（法）勝寺16－6　（払）致16－8　　　（本）書16－4　（本）所16－2　（本）初16－4
　ホツセンヂヤウ　　　　　　ホツ　ソク　　　　　　ホツ　タイ　　　　　　　　　　ホンシヨク　　　　　　　ホン　シン　　　　　　　ホン　ジン　（法）戦場16－6（法）則16－6（法）体16－6　　　（本）職16－4　（醗）身16－5　（本），じ、16－4
　ボツタン　　　ボツヂ　　　ホツヂヨ　　　　ホンセツ　　　ホンゼツ　　　ホンセン　（発）端　16－7　（払）地16－7　（払）除16」7　　　（翻）雪16－5　（本）説16－3　（本）銭16－5
　ポツ　デキ　　　　　　　ポツ　デキ　　　　　　　ホツ　トク　　　　　　　　　　ホン　ゼン　　　　　　　ポン　ゾウ　　　　　　　　ホン　ゾン　（没）溺　17－7　（淳）溺17－7　（発）得16－7　　（本）膳16－5　（凡）僧17－5　（本）尊16－2
　ボツ　ネツ　　　　　　　ホツ　パウ　　　　　　　ボツ　ボウヲウ　　　　　　　　　ホン　ぐイ　　　　　　　ホン　ダウ　　　　　　　ホン　チ　（発）熱16－7　（北）方ユ6－1　（法）報応16－　　（本）体16－2　（本）道16－2　（本）知16－2
　　ボツ　　　 ポツラク　　 ホツロ　　　　ホンチ　　　ホンヂ　　　ホンヂン　6（淳）く17－7（没）落17－7（発）露16－7　　　（本）智16－3　（本）地16－2　（本）陳16－2
　　　ポ　テン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　テウ　　　　　　　ポン　テウ　　　　　　　ホン　デンほて　（暮）天16－8　　　　　　　　　　　（本）朝16－2　（凡）鳥17－5　（本）田16－2
　　　ホ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　デン　　　　　　　ホン　ド　　　　　　　ポン　ナウほに　（補）任14－8　　　　　　　　　　　（梵）天17－6　（本）土16－1　（煩）悩17－6
　　　ボ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　ニン　　　　　　　ポン　ニン　　　　　　　ポン　ニンほね　（暮）年16－8　　　　　　　　　　　　（本）人16－2　（凡）人17－5　（犯）人17－6
　　　ボ　フウ　　　　　　　ポ　フク　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　ネン　　　　　　　ポン　ピ　　　　　　　ポン　ピほふ　（暮）風17－1　（母）腹17－2　　　　　　　（本）念16－3　（凡）卑17－5　（凡）鄙17－5
　　　ホヤウ　　　ホヤク　　　　　　　　ホンピヤウ　　　ホンプ　　　ホンプほや　（補）陽14－8　（補）薬14－8　　　　　　（本）病16－3　（本）夫16－2　（本）脈16－3
　　　ポラク　　　　　　　　　　　　 ポンプ　　　ホンプぐ　　　ホンプンほら　（暮）落17－1 　　　 　　　 （凡）夫17－5　（本）腹16－5　（本）分16－3
　　　ボ　　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　ポウ　　　　　　　　ホン　ポン　　　　　　　　ポン　ボンほれ（暮）冷17－1　　　　　　　　　　　（本）方16－4　（本）品16－3　（梵）本17－6
　　　ポ　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　マウ　　　　　　　ホン　マツ　　　　　　　ホンミヤウほろ　（暮）楼16－8　　　　　　　　　　　　（本）望16－4　（本）末16－4　（本）名16－4
　　ホン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　　　　　　　　　　ホン　モン　　　　　　　ホン　モン　　　　　　　ホン　ヤクほん魏（ヒルガヘル）16－5，218－6翻（コボ　　（本）文16－4　（本）門16－2　（酬）訳16－5
　　　　　　　　　　　ホン　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　ヨウ　　　　　　　　ホン　ライ　　　　　　　　ホン　ラウ　ス　ヒルガヘス）157－2酬（ヒルガヘス）　　　（犯）用17－6　（本）来16－5　（翻）浪16－5
　　　　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボン　　　　　　ホン　ラク　　　　　　　ホンリヤウ　　　　　　　ポン　リヨ　168－7凡（ツタナシ　ヲホヨソ）17－4梵　　（本）楽16－4　（本）領16－4　（凡）慮17－5
　　　ポン　　　　　　　　　　　　　　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　　ホン　ロン　17－6梵（シヅカ）197－7梵（シヅカナリ）　　（本）論16－4
　　　　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン　208－4盆（ホトギ）133－9，215－8犯（ヲカ
　　　　　　　　　　ポン　ス）17－5，137－2，201－7　煩（ワツラヒ）17一
　　ボン　6煩（ワヅラフ　ホトヲル）138－6，196－3
　ポン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポン
　煩（シゲシ　ワヅラフ）203－6　叛（ソムク
　　　　　　　　　ホン　バカリコト）144－3本（モトイ　モト）16一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほつ～ほん　　3ヱ9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　シュウ　　　　　　　マウ　ジユツ　　　　　　　マウ　シュン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（妄）執60－1　（妄）術60－1　（孟）春60－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　シン　　　　　　　マウ　セイ　　　　　　　マウ　ソ　　　　　　　　ま　　　　　　　　　　　（妄）心60－2　（猛）勢60－2　（妄）訴60－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　ソウチク　　　　　　　マゥ　トゥ　　　　　　　マゥ　ニン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（孟）宗竹60－3（孟）冬60－3（盲）人60－1
　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　マウ　ネン　　　　　　　マウ　ム　　　　　　　マウ　モクま　麻（アサ）59－2，158－7，212－8磨（ウス　　　（妄）念60－1　（妄）夢60－1　（盲）目60－1
　　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　　リ　　　　　　　　マウ　リヨ　ミガク）59－2，212－8　磨（ミガク　イシウ　　（網）裡60－3　（妄）慮60－2
　　　　　　　　　マ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　　エ　　　　　　　　　　　　マ　　エン　ス　スル）165－3　磨（トグ　スル）198－1　まえ　（麻）衣59－2　（魔）縁59－3
　ママ　マカイマカムリ　摩（ナヅルスル）193－8摩i（オホシ　スル　　　まか　（魔i）界59－2　　八十二186－1　　　　　　　マ　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　キ　　　　　　　　マ　キヤウ　ナヅル）212－8魔（ヲニ）59－2，136－8，212　まき　（魔）鬼59－3（魔）境59－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マク　　　　　　　　　　　　　マク　ー8　　　　　　　　　　　　　　　　　まく　莫（ナシ）59－3莫（ナカレ　イチシル
　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マクまい米（コメ　ヨネ）156－8枚（エダ）197　　シスクナシマレナリナシ）147－1莫
　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マク　ー2枚（エダカズ）208－7埋（ムモルウ　　（マレナリナシ）211－7幕（ハル）132－3，
　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マク　ヅム）59－4，149－4，194－5昧（クラム）59－3　　200－5莫（シヅカナリ）209－6
　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　マク　サ　　　　　　マ　グン　昧（クラシクラマス）151－4，187－3毎（ゴ　　　（莫）作59－3　（魔）軍59－2
　　　　　　　　　　　　　　マイ　　　　　　　　　　　　　　　　マ　ケイ　トニ　ツネ）59－4，156－6，219－4売（ウル）　まけ　（魔）計59－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　シヤウ　　　　　　マ　　ジュヅ　　　　　　マ　　シヨ　59－3　　　　　　　　　　　　　　　　まし　（魔）障59－3（魔）術59－2（魔）所59－3
　マイ　キヤク　　　　　　　マイ　キヤク　　　　　　　マイ　グハツ　　　　　　　　　　　　　　マ　セン
　（埋）却59－5　（売）却59－3　（毎）月59－4　ませ　（磨）洗59－2
　マイ　ジ　　　　　　　　マイ　シウ　　　　　　　マイ　シユン　　　　　　　　　　　　　マ　ダゥ　　　　　　　　　　　マダレ　（毎）事59－4　（毎）秋59－4　（毎）春59－4　また　（魔）道59－2　八十二　212－8
　マイ　ス　　　　　　　　マイ　セキ　　　　　　　マイ　タン　　　　　　　　　　　　　　マ　チウ　（売）子59－3　（毎）夕59－4　（昧）旦59－4　まち　（麻）中59－2
　マイ　テウ　　　　　　　マイ　　ド　　　　　　　　マイ　ニチ　　　　　　　　　　　　マッ　（毎）朝59－4　（毎）度59－4　（毎）日59－4　まつ末（スヱ）59－8，171－7，197－6
　マイ　ネン　　　　　　　　マイ　パン　　　　　　　　マイ　ポツ　　　　　　　　　　マツ　ゴ　　　　　　　　マツ　セ　　　　　　　　マツ　ダイ　（毎）年59－4　（毎）晩59－4　（埋）没59－5　　（末）期59－8　（末）世60－1　（末）代59－8
　マイ　　　　　　　　　　マイ　ヤ　　　　　　　　マイ　ロウ　　　　　　　　　　マツ　パ　　　　　　　　マツ　ボウ　（毎）ミ59－4　（毎）夜59－4　（売）弄59－3　　（末）派60－1　（末）法60－1
　　　マウ　　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　ホウまう亡（ホロブ）60－2盲（クラムメシユ）　まほ　（魔）法59－2
　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　メヅ　　　　　　　　マ　　メツ　60－1盲（クラムメシユメクラ）151－8，　まめ　（磨）滅59－2　（魔）滅59－2
　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　マ　ワウ　164－7，189－8妄（ミタリナリ）60－1妄（ミ　まわ　（魔）王59－3
　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　ダリナリ）i65－3，189－6望（ノゾミ　ミル）　まん万（ヨロヅ）59－6，141－6，207－6万（ヨ
　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マシ　150－6望（ノゾム）219－1網（アミ）60－3，　　ロヅ）125－5，141－6，211－8満（ミテリ）59
　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　159－2，201－1國（アミ）212－3孟（ノ・ジメ）　　－5，195－3満（ミテリ　ミツル）165－3蔓
　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン
　60－3　孟（ハジメ　ツトム）132－3　孟（コ　　（ハビコル）59－8，131－9，211－1慢（アナド
　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　　オサハジメ）205－3孟（コ　ツトムハ　　ル）59－8慢（アナドルヲコタル）159－4，
　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マウ　ジメ）216－1猛（タケシ）60－2，143－3猛　　192－6
　　　　　　　　　　　　　マウ　　　　　　　　　　　　　マン　イ　　　　　　　マン　イ　　　　　　　マン　イツ　（ソコナフ　タケシ）201－7　甕（イラカ）　　　（満）意59－6　（満）慰59－6　（満）溢59－6
　　　　マゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マン　ェィ　　　　　　　マン　カイ　　　　　　　マン　カイ　130－4葺（ハ・キグサイラカ）208－8，211　　（万）栄59－7　（万）界59－7　（満）界59－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マンガマレ　　　　　　　　マン　キ　　　　　　　　マン　ギヤウ　ー6　　　　　　　　　　　　　万稀154－5　（慢）気59－8（万）行59－7
　マウ　アク　　　　　　　マウ　カ　　　　　　　マウ　ガン　　　　　　　　　マン　キヤク　　　　　　マン　ク　　　　　　　マン　グハツ　（猛）悪60－2　（孟）夏60－3　（盲）眼60－1　　（満）却59－6　（万）句59－7　（満）月59－5
　マウ　キ　　　　　　　　　マウ　ケン　　　　　　　　マウ　　コ　　　　　　　　　　　　マン　グハン　　　　　　　マン　グハン　　　　　　　マン　グハン
　（盲）亀60－1　（妄）見60－2　（猛）虎60－2　　（万）巻59－7　（万）願59－7　（満）願59－6
　マウ　ゴ　　　　　　　　マウ　ザウ　　　　　　　マウ　ジ　　　　　　　　　　マン　ケ　　　　　　　マン　ケイ　　　　　　　マン　ゲン
　（妄）語60－1　（妄）想60－2　（孟）子60－3　　（万）化59－7　（万）芸59－7　（満）眼59－5
　マウ　シウ　　　　　　　マウ　ジウ　　　　　　　マウ　ジヤ　　　　　　　　　マン　ザ　　　　　　　マンザイ　　　　　　　マンサウ　（孟）秋60－3　（猛）獣60－2　（亡）者60－2　　（満）座59－6　（万）歳59－7　（蔓）草59－8
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　マン　ザウ　　　　　　　マン　ザン　　　　　　　マン　シウ　　　　　　　　　　ミツ　ダン　　　　　　　ミヅ　ツウ　　　　　　　ミツ　テイ　（万）像59－6　（満）山59－6　（満）袖59－6　　（密）談95－1　（密）通95－1　（密）定95－1
　マンジヤウ　　 マンシン　　　マンスイ　　　　ミツプ　　　ミツボウ　　　ミツボウ　（満）城59－5　（慢）心59－8　（満）水59－6　　（密）夫95－1　（密）法95－1　（蜜）蜂95－1
　マン　セン　　　　　　　マン　セン　　　　　　　マン　ゼン　　　　　　　　　　　ミツ　　　　　　　　　　ミツ　　リ　（万）千59－6　（満）船59－6　（万）善59－7　　（密）＞94－8　（蜜）裡95－1
　マンゾウクヤウ　　 マンゾク　　 マンヂ　　　　　 ミテツ　（万）僧供養59－8（満）足59－6（満）地59　みて　（未）徹94－5
　　　マン　テウ　　　　　　マン　デン　　　　　マン　ニ　　　　　　　　　　　　　　ミ　ネン　ー5（満）潮59－5（万）田59－7（満）耳59－5　みね　（未）念94－4
　マン　ネン　　　　　　　マン　ノウ　　　　　　　マン　ピャウ　　　　　　　　　　　　ミ　ノ　（万）年59－7　（万）能59－7　（万）病59－8　みの　美濃180－8
　マンビヤウエン　　　　　　マンベイ　　　　　　マン　ベン　　　　　　　　　　　　　　ミ　ポウ　（万）病円59－8（満）平59－5（万）変59－7　みほ　（未）萌94－4
　マン　ベン　　　　　　　マン　ボウ　　　　　　　マン　メン　　　　　　　　　　　　　ミマサカ　　　　　　　　　　　　　ミ　マン　（満）遍59－5　（万）法59－7　（満）面59－5　みま　美作165－8，181－9　（弥）満94－6
　マン　モク　　　　　　マン　リヤウ　　　　　　マン　リンクハ　　　　　　　　　　　　　　ミ　メウ　（満）目59－5（万）両59－7　（満）林花59－6　みめ　（微）妙94－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みも　（未）聞94－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウ　　　　　　　　　みみや名（ナナヅク）94－8名（ナ）190－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猛（タケシ）94－8命（オホス　ツカヒ　イ
　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウみ未（アラズ　イマダ）94－4未（イマダ）　　ノチ）212－1冥（クラシ）94－7，151－4，210
　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウ　130－3，197－6，218－8　味（アヂハヒ）94－5，　　　－1明（アクルアキラカ）94－6，159－3，187
　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　158－5，190－6眉（マユ）94－6微（スコシ）　　－2
　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウガ　　　　　ミヤウガウ　　　　　ミヤウカン　94－4弥（ワタルヲクルイヨ〉）94－6　　（冥）加94－8　（名）号94－8　（冥）感94－8
　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　　　　　　　　　ミヤウガン　　　　　　ミヤウキヤウ　　　　ミヤウギヤウノハカセ　弥（イヨ〉’イヤ）130－1弥（ハビコル　　　（明）眼94－7（明）鏡94－7明経博士176
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウクハ　　　　　　ミヤウケン　　　　　　ミヤウゴニチ　フカシ　ピサシイヨ〉）207－7　　　　　－8（猛）火94－8（冥）見94－7（明）後日94
　　　ミ　ガク　　　　　　　ミ　カン　　　　　　　ミヵン　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウジ　　　　　　　ミヤウシユ　　　　　　　ミヤウセキみか（未）学94－4（味）諌94－5蜜柑166－1　　－7（名）字94－8（名）主94－8（明）夕94－7
　　　ミ　　キ　　　　　　　　ミ　キウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウダイ　　　　　　　　ミヤウダウ　　　　　　　　ミヤウチヤウみき　（未）起94－5（未）休94－5　　　　　　（名）代94－8　（冥）道94－7　（名）帳94－8
　　　ミ　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウテウ　　　　　　　ミヤウニチ　　　　　　　ミヤウネンみけ　（眉）間94－6　　　　　　　　　　　（明）朝94－6　（明）日94－7　（明）年94－7
　　　ミ　　ゴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤウパツ　　　　　　　　ミヤウパン　　　　　　　　ミヤウポウみこ　（未）悟94－4　　　　　　　　　　　　　（冥）罰94－7　（明）晩94－7　（明）法94－7
　　　ミ　シヤウ　　　　　ミ　ジユク　　　　　ミ　シン　　　　　　　　ミヤウポウノハカセ　　　　　　　ミヤウモク　　　　　　ミャウモンみし　（未）生94－5（未）熟94－4（未）進94－5　　明法博士176－8（名）目94－8（名）聞94
みせ（繍94．5（薇漠94．4（永）蒸94．4　－8（萌1養94－7（麹94－8（藁濾94－7
みそ（味）』．5（永）鯖94．5（味瀬　醐乎94－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤク　　　　　　　　　　　　　　　　ミヤク　94－5　　　　　　　　　　　　　　　脈（チスヂ）135－8詠（チスヂ）ユ87－7
　　　ミ　　タヅ　　　　　　　　　ミ　　ダン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　ライ　　　　　　　　　ミ　　ライ　セみた　（未）達94－5（未）断94－4　　　　　　みら　（未）来94－5　（未）来世94－5
　　　ミ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ　　レンみち　（微）塵94－4　　　　　　　　　　　　みれ　（未）煉94－5
　　　ミツ　　　　　　　　　　　ミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　　　　　　　　　　　　　　　ミンみつ密（ヒソカ）94－8密（ヒソカ　コマヤ　みん民（タミ）94－6，143－2感（アハレム
　　　　　　　　　　　　　ミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　カナリ　シヅカナリ）168－8　密（タシカニ　　　カナシム　メグム）159－4　慰（アハレム）
　　　　　　　　　　　　ミツ　　キビシ　ヒソカ）209－4密（シヅカキビ　　　192－4
　　　　　　　　　ミツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミン　オク　　　　　　　　ミン　カ　　　　　　　　ミン　カン　シ　ヒソカ）210－5蜜（アマシ）95－1，159　　（民）屋94－6　（民）家94－6　（民）間94－6
－
2養（ハチハチノ・アマシ）2・3－3　（員）気94－6（蔑）警94．6（員）落94．6
蚤（ハチノスアマシ）2・9－6　　　（員廊94－6員嚇ウ・76．・・（融）議
（藷濠94－8（端95－・（藷這ウ95－・　・76．・・（融）猿・76．1・（諭鑓
く輸契95－・（ミツ密）薮95－・（藷）巌95－・　・76．・・（融）芙輪・76．・・（員）真94．6
　ミツ　サク　　　　　　　　　ミツ　　ジ　　　　　　　　　　ミツ　シヨ
　（密）策95－1　（密）事95－1　（密）書95－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まん～めい　　321
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈無）尽49－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ゼン　　　　　　　　　むむせ（無）善49－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムソウコクシ　　　ムソク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むそ　（夢）窓国師50－3（無）足50－1
　　ムム　ムタイムタウムタウむ戊（ツチノへ）215－7戊（ツチノエ）220　むた　（無）体50－1（無）刀50－1（無）当50－1　　　ム　 ムムダウシンムタン　ー2武（モノ・フ　タケシ）50－3夢（ユメ）　　（無）道心49－6　（無）端50－1　　　　ム　　　　　　　　ム　　　　 ムチ　　ムチ　　ムヂ50－2　夢（ユメ　ユメミル）163－7　無（ナ　 むち　（無）知49－5（無）智49－5（無）地49－7
　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　チウ　　　　　　　ム　ヂウシヨ　　　　　　　ム　ヂン　シ）49－5，147－3，196－3某（ソレガシ）197　　（夢）中50－3（無）住所49－7（無）塵49－7
　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　トク　ー5，208－2謀（バカリコト）50－3墓（バカ　　むと　（無）徳50－1
　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　ニ　ツカ）132－5墓（バカ）211－7　務（マツリ　　むに　（無）二49－8
　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　ム　ネン　ゴト　ツトムル　ツカサ）154－1務（シゲ　　むね　（無）念49－8
　　　　　　　　　　　　　　　　ムムパイムハンシ　ツトム マツリゴト）207－5霧（キリ むは　（無）媒49－5　（無）飯49－6
　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　　ヒ　　クラシ　オホツカナシ）163－1鉾（ホコ）　むひ　（無）比49－6
　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　プッ　　　　　　　ム　フンベツ　50－3，134－1，198－5眸（マナジリ）153－9，　　むふ　（無）仏49－5　（無）分別49－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ベツ　　　　　　　　　　ム　　ヘン　189－7　　　　　　　　　　　　　　　むへ　（無）別49－5　（無）辺49－6
　　　ム　アク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　ホウ　　　　　　　ム　ホンむあ　（無）悪49－5　　　　　　　　　　　　　むほ　（無）法49－6　（謀）叛50－3
　　　ム　イチモぐ　　　　　　　ム　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ミ　　　　　　　　ム　ミヤウ　　　　　　　ムミヤウむい　（無）一物49－7　（無）因49－7　　　　　むみ　（無）味49－8　（無）名49－8　（無）明
　　　ム　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ミヤウ
むえ　（無）縁50－2　　　　　　　　　　　　　49－8　（無）命49－8
　　　ム　　ガ　　　　　　　ム　ガク　　　　　　　ム　ガンス　　　　　　　　　ム　ヤクむか　（無）我49－6（無）学49－6（無）眼子　　むや　（無）益50－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　　ヨ　　　　　　　　　ム　　ヨウ　49－6　　　　　　　　　　　　　　　　むよ　（無）余50－2　（無）用50－2
　　　ムギ　　　ムキャウ　　ムキヤウ　　　　　 ムライむき　（無）儀49－6（無）境49－8（無）驚50－3　むら　（無）来50－1
　ムギヤウ　　ムギヤウ　　　　　　　　　ムリ　　ムリ　　ムリヤウ（無）行49－7（無）形49－6　 　　 むり　（無）理50－1（夢）裡50－2（無）量49－6
　　　ム　グウ　　　　　　　ム　クハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム　ルイむく　（無）窮49－7　（無）官49－8　　　　　むる　（無）類50－1
　　　ム　　ゲ　　　　　　　　ム　　ゲ　　　　　　　ム　ケウむけ　（無）碍49－6（無）価49－6（無）業49－7
　ム　　ケン　（無）間49－8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め
　　　ムコ　　 ムコウ　　 ムコライむご　（無）故50－2　（無）功49－5　（無）去来
　　　　ムコン　　　ムコン　　　ムコン　　　メ　　　　　　　　　 メ49－5（夢）魂50－3（無）根49－5（無）根　 め罵（ノル）93－2，202－2，212－3罵（ノル
　ポン　本49－5　　　　　　　　　　　　サイナム）150－5
　　　ムサ　　 ムサイ　　ムザイ　　　　メイ　　　　　　　 メイむさ　（無）作50－1（無）際50－1（無）罪50－2　めい名（ナヅク　ナ）93－2，146－8銘（ナ
　ム　サウ　　　　　　　　ム　サシ　　　　　　　　ム　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　（夢）想50－3　（武）蔵50－3　（無）三49－8　　シルス）93－7，166－7，198－5明（アキラカ）
　ム　ザン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メイ
　（無）繊50－2　　　　　　　　　　　　　　　93－5迷（マヨフ）93－6，154－4迷（ウツス
　　　ムシ　　 ムジ　　ムジウ　　　　　　　　　　 メイむし　（無）始50－1（無）字49－7（無）終50－1　　 マドフ　マヨフ）216－6鳴（ナルナク）
　ムシキ　　　ムジキ　　　ムジツ　　　　　　　　　　　　 メイ（無）色50－2　（無）食49－7　（無）実49－7 93－7，146－8，190－4，202－6命（ツカヒイノ
　ムジヤ　　　ムシヤウ　　　ムシヤウ　　　　　　　　　メイ　（武）者50－3　（無）性50－2　（無）障50－2　　チ）93－6，129－5瞑（クラシ）93－6，151－4，
　ムジヤウ　　　ムジャウ　　　ムジヤウ　（無）上49－7　（無）状49－8　（無）常49－8　　187－2
　ム　ジヤウ　　　　　　ム　シャウジ　　　　　　　ム　シヤペツ　　　　　　　　　メイ　アン　　　　　　　メイ　アン　　　　　　　メイ　イ　（無）情49－8（無）生死50－2（無）差別50　　（瞑）暗93－6　（瞑）闇93－6　（名）医93－4
　　　ムシユ　　 ムシュ　　 ムジユン　　　　メイヰ　　　メイウンび　　　メイエン
ー1（無）主50－2（無）数50－2（鉾）楯50－3　　（名）位93－4　（明）雲93－5　（名）園93－4
　ムシヨ　　　ムシヨク　　　ムシン　　　　メイカ　　　メイガ　　　メイカイ　（無）所49－7　（無）職50－1　（無）ノ巳・49－8　　（名）歌93－2　（名）河93－3　（名）誠93－5
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　メイ　カウ　　　　　　　メイ　カン　　　　　　　メイ　キウ　　　　　　　　　　メツ　ザイ　　　　　　　メヅ　ジン　　　　　　　メツ　タイ　（名）香93－2　（明）鑑93－5　（鳴）鳩93－7　　（滅）罪94－3　（滅）尽94－3　（滅）体94－2
　メイ　ギヨ　　　　　　　メイ　ギヨク　　　　　　メイ　ク　　　　　　　　　　メツ　ダウ　　　　　　　メツ　チ　　　　　　　　メッ　デョ　（名）魚93－3　（名）玉93－3　（名）句93－2　　（滅）道94－2　（滅）智94－2　（滅）除94－3
　メイ　クハ　　　　　　　　メイ　クン　　　　　　　　メイ　クン　　　　　　　　　　　メヅ　　ド　　　　　　　　　メツ　パウ　　　　　　　　メッ　ポゥ
　（名）花93－3　（名）君93－2　（明）君93－5　　（滅）度94－2　（滅）亡94－2　（滅）法94－3
　メイ　ケイ　　　　　　　メイ　ケツ　　　　　　　メイ　ゲッ　　　　　　　　　　　　　　メ　　リ　（明）鏡93－5　（明）潔93－5　（名）．月93－3　　めり　（署）菖L93－2
　メイ　ケン　　　　　　　メイ　ゴ　　　　　　　メイ　コン　　　　　　　　　　　　メン　　　　　　　　　　　　メン　（名）劔93－2　（迷）悟93－6　（命）根93－6　めん面（オモテ）93－7面（ヲモテ　カホ
　メイ　ゴン　　　　　　　メイ　サ　　　　　　　　メイ　サク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メン　（名）言93－3　（名）茶93－4　（名）作93－3　　マノアタリ）137－5眠（ネムル）94－1，146
　メイ　サツ　　　　　　　　メイ　ザン　　　　　　　 メイ　　シ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メン　（明）察93－5　（名）山93－4　（名）詩93－2　　－6，189－7免（マヌカルユルス）94－1，153
　メイシ　　　メイシ　　　メイジ　　　　　　　 メン　（名）師93－3　（明）師93－5　（名）士93－3　　－9，214－8綿（ワタハルカ　ツラナル　ト
　メイ　ジぐ　　　　　　　　メイ　シヤウ　　　　　　　メィ　シヤウ
　（名）日93－3　（名）匠93－4　（名）将93－4　　ヲシ）138－5，200－7
　メイ　シヤウ　　　　　　　メイ　シヤウ　　　　　　　メイ　ジヤウ　　　　　　　　　　メン　キヨ　　　　　　　　メン　キヨ　　　　　　　　メン　　ク
　（明）匠93－5　（明）将93－5　（名）城93－3　　（免）去94－1　（免）許94－1　（面）垢93－8
　メイ　ジヤウ　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　　　　メン　サウ　　　　　　　メン　ザウ　　　　　　　メン　ジヤウ　（迷）情93－7　（名）珠93－3　（名）酒93－4　　（面）相93－8　（眠）蔵94－1　（面）上93－8
　メイ　シユ　　　　　　　メイ　シユ　　　　　　　メィ　ショ　　　　　　　　　　メン　ジヤウ　　　　　　メン　ゼン　　　　　　　メン　ダン　（名）種93－4　（明）珠93－6　（名）所93－3　　（免）状94－1　（面）前93－8　（面）談93－8
　メイ　ジン　　　　　　　メイ　スイ　　　　　　　メィ　セィ　　　　　　　　　　メン　チヤウ　　　　　　メン　ヂヨ　　　　　　　メン　テイ　（名）人93－3　（名）水93－3　（鳴）声93－7　　（面）打93－8　（免）除94－1　（面）体94－1
　メイ　セキ　　　　　　　メイ　セキ　　　　　　　メイ　ソゥ　　　　　　　　　　メン　パイ　　　　　　　メン　パウ　　　　　　　メン　パク　（名）石93－3　（名）跡93－4　（名）僧93－4　　（面）拝93－8　（面）貌93－8　（面）白93－8
　メイタウ　　　メイテウ　　　メィテウ　　　　メンピ　　　メンベキ　　　メンボク　（銘）刀93－8　（名）鳥93－4　（鳴）鳥93－7　　（面）皮93－8　（面）壁93－8　（面）目93－8
　メイ　　ト　　　　　　　メイ　　ト　　　　　　　メイ　ドゥ　　　　　　　　　　メン　メウ　　　　　　　メン　モク　　　　　　　メン　モン　（迷）途93－7　（瞑）途93－6　（鳴）動93－7　　（面）貞93－8　（面）目93－8　（面）門93－8
　メイ　トク　　　　　　　メイ　トク　　　　　　　メイ　ニン　（名）徳93－3　（明）得93－5　（迷）人93－7
　メイ　パ　　　　　　　　メイ　ハク　　　　　　　 メイ　ヒツ　（名）馬93－2　（明）白93－5　（名）筆93－2　　　　　　　　　　　も
　メイ　ブツ　　　　　　　メイ　ボク　　　　　　　メイ　ボツ　（名）物93－2　（名）木93－2　（瞑）没93－6
　メイ　マウ　　　　　　　　メイ　　　　　　　　　　メイ　レ鷲1：；齢：1：；籠ll二1三、苺き1二し21鷲（裟；ll蕊
　メイ　ヤク　　　　　　　 メイ　 ヨ　　　　　　　　メイ　 リ　（銘）薬93－7　（名）誉93－4　（命）理93－6　　　（イカタ　サグル）193－5　蔭（サグル）161
　メイ　　リ　　　　　　　　メイ　レイ　　　　　　　　メイ　レイ
　（明）理93－5　（命）霊93～6　（鳴）鈴93－7　　　－4
（メイ明）監93－6（蓬）蕗93－7（蓬）憲93－7もう茎（ケ）・・6．Z・54－9茎（クサカゾ
めう賀（カホカタチ）・4・－4・・6－8笛（ナ　・ケ）・94－・翼（ホ、レ、）・33．9誓（ホ
へ）・47－1，2・・－6諭ネ・）・46一亀2・・－6　ウケホ、レ・）・94．・翼（ホウケタリホ
弩陰・・）昔鵠一・・89一㌧．　ル・L・・5－・禧・16－3菱（カウ・ル）・・6
　（妙）音94～2（妙）高山94－1（妙）行94－1　　－3蒙（カウムル　クラシ　ホレラク）139
（8）§94－・（㌶・4－2（霧凛94－2－・…⊇（オボ・）・・6－3藤（・ボ・）
　（妙）作94－2　（妙）質94－2　（妙）術94－1　　187－7朧（ヲボロ）137－7
（メウ妙）芯94－2（姦）羅・4－・（荻）善94－2　（毛）亀・16－3（蒙）義1・6．3（藤）気、16．3
（捗涌94－2（鋤蓮・4－2　　　（藤）鴛・・6－3（毛）脊・・6．2（損）手、、6．3
めせ濤）莫93－2　　　　　闇窟・・6－3（モウ曲家）警・・6．3薗踊、16．3
めつ藏（ホ・ブ）・4－Z・33一磁（ホ・ブ　（羅・・6－3薗韻・・6．2（茎）髪、、6．2
キユル）・95－7裁（キユ・レヤムスツ　（茎疲・・6－3（濠）記・6．3（藤）て、、6－3
ホ・ブ）215－6　　　　　　（藤溺116－3（換）罰ク・・6．2
（繊94－3（繊ク94－3（裁）勇・4－2もく采（キ）・・6．4・96．8采（キ，）、62
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めい～もん　　323
　　　モク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　エウ　　　　　　　モン　カ　　　　　　　モン　カ　ー8沐（カミアラフ）116－5，139－3，195－3　　　（門）葉116－7（門）下116－6（門）家116－6
　モク　　　　　　　　　　　　　　　　モク　　　　　　　　　　　　　　　　モン　グハイ　　　　　モン　クハン　　　　　モン　ケン　目（ナヅク　メ）116－4　目（メ　ナヅク　ミ　　（門）外116－6（門）巻116－6（聞）見116－8
　　　　　　　　　　　モク　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　コ　　　　　　　モン　サイ　　　　　　　モン　ザイ　ルサクハン）164－7　目（サクハン　メ）　　（門）戸116－6（文）彩116－7（文）才116－7
　　　　モク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モク　　　　　モン　ジ　　　　　　　モン　ジヤ　　　　　　モン　ジヤウ　189－7　黙（ヤム　シヅカナリ）116－4　黙　　　（文）字116－7（問）者116－5（聞）声116－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　モク　　　　　　　　モン　シユ　　　　　　モン　ジヨ　　　　　　モン　ジヨ　（シヅカナリモダス）167－4，170－3黙（シ　　　（門）守116－7（文）書116－7（問）所116－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　ジヨ　　　　　　モン　シン　　　　　　モン　ジン　ヅカ　モダス）196－4　　　　　　　　　　（聞）所116－8（悶）心116－8（門）人116－6
　モクアン　　　モクエウ　　　モクザ　　　　 モンジン　　 モンゼキ　　 モンゼッ　（黙）庵116－4（木）葉116－5（黙）坐116－4　　（問）訊116－5（門）跡116－6（悶）絶116－8
　モク　ザウ　　　　　　　モク　シ　　　　　　　モク　ジキ　　　　　　　　　　　モン　ゼン　　　　　　　モン　ダウ　　　　　　　モン　ダン
　（木）像116－5（黙）止116－4（木）食116－5　　（門）前116－6（問）答116－5（文）談116－7
　モク　ジン　　　　　　モク　ゼン　　　　　　モク　ソウ　　　　　　　　　　モン　ヂウ　　　　　　モン　ヂウシヨ　　　　　　モン　テイ　（木）人116－5（目）前116－4（目）送116－4　　（門）中116－6（問）注所116－5（門）弟116
　モク　ゾク　　　　　　モク　ダイ　　　　　　モク　チ　　　　　　　　　　　　　モン　テン　　　　　　モン　ト　　　　　　モン　トウ　（木）賊116－5（目）代116－4（黙）知116－4　　－6（文）点116－7（門）徒116－7（門）頭116
　モク　ネン　　　　　　モク　ハ　　　　　　　モク　〉　　　　　　　　　　　　　モン　ナイ　　　　　　モン　ナイ　　　　　　モン　ナン　（黙）然116－4（木）馬116－4（黙）く116－4　　－7（門）内116－6（門）内116－7（問）難116
　モク　ヨク　　　　　　モク　レイ　　　　　　モク　ロク　　　　　　　　　　　　モン　パ　　　　　　　モン　ポウ　　　　　　モン　ボク　（沐）浴116－5（目）礼116－4（目）録116－4　　－5（門）派116－6（聞）法116－8（門）牧116
　　　モ　サウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　マウ　　　　　　　モンメン　　　　　　　　モン　　もさ　（茂）草116－2　　　　　　　　　　　　　－6　（文）盲116－7　木綿170－7　（門）ζ
　　　モジノセキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンモンク　ヘ　　　　　　　　　　モン　ヤクもし門司関170－5　　　　　　　　　　116－6　文ミ句ぐ116－7　（門）役116－7
　　　モ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　リウ　　　　　　　モン　ワもせ　（茂）盛116－2　　　　　　　　　　　（門）流116－6　（問）話116－5
　　　モ　　チクもち　（茂）竹116－2
　　　モツ　　　　　　　　　　　モツ　　　　　　　　　　　　　　モツもつ木（キ）116－8勿（ナカレ）117－1勿
　　　　　　　　　　　　　　モツ　（ナカレ　ナシ）147－4，214－6物（ヒトモ
　　　　　　モツ　ノ）117－1物（モノ　ヒト　コト）170－2
　モツ　物（ヒト　ハジメ　カタチ　モノ）202－3
　モツ　没（シヅム　オボル・）117－1
　モツ　カウ　　　　　　　モツ　キ　　　　　　　モツ　クハ　（木）香116－8（物）気117－1（木）瓜116－8
　モツ　グハイ　　　　　　　　モツ　クハドゴンスイ
　（物）外117－1　（木）火土金水116唱
　モツ　ケ　　　　　　　モツ　ケ　　　　　　　モツ　サウ　（物）化117－1（物）怪117－1（物）相117－1
　モツシヤウギ　　　　　　　モツ　シユ　　　　　　　モツ　シユ　（勿）生疑117－1（没）収117－1（没）修117
　　　モツ　タイ　　　　　　　モツ　ニチ　ー1（勿）体117－1（没）日117－1
　　　モ　　ヤウもや　（模）様116－2
　　　モ　　リンもり　（茂）林116－2
　　　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モンもん文（アヤ　フミ）116－7蚊（カ）203－2
　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン
　門（カド）116－6，139－5　門（ヒ・ラク　カド）
　　　　モン　　　　　　　　　　　　　　　　モン　214－4問（トフ）116－5問（トフ　トムラ
　　　　　　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　フ）134－6問（トブラフ　トフ）214－5悶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン　（ウラムツ・シムイキドホリ）116－8悶
　（モダユル　イキドホリ　ッ・シム）170－4
　モン　悶（ウラムル　ツ・シム　イキドホリ）214
　　　モン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モン
　ー4　聞（キク）116－8，163－3　聞（ホガラカ・
　　キコユ　キク）214－5
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マヤカ　セハ〉シチギル）145－2，201－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　　　　　　　　や　　　　　　　　　　 薬（クスリ）58－4，151－5，211－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　イモン　　　　　　ヤク　エン　　　　　　ヤク　ギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（薬）医門58－5（薬）園58－5（役）儀58－6
　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　サウ　　　　　　　　ヤク　　シ　　　　　　　　　ヤク　シヤや也（ナリ　マタ）147－2野（イヤシ　ノ）　　（薬）草58－5　（薬）師58－5　（役）者58－6
　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　ヤク　シヤウ　　　　　　　ヤク　シュ　　　　　　　　ヤク　ショ　57－8，150－6，219－7薬（クスリ）58－4　夜　　（薬）性58－5　（薬）種58－5　（役）所58－6
　　　　　　　　　ヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　スイ　　　　　　　ヤク　セイ　　　　　　　ヤク　セィ　（ヨル）58－2，141－6夜（ヨ　ヨル）218－2　　　（薬）水58－5　（約）誓58－6　（薬）勢58－5
　　　ヤ　　イ　　　　　　　　ヤ　 ィン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　セキ　　　　　　　　ヤク　ソク　　　　　　　　ヤク　タイやい　（野）意57－8（夜）陰58－3　　　　　　（薬）石58－5　（約）束58－6　（薬）袋58－5
　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　ヤク　ダイ　　　　　　　　ヤク　タウ　　　　　　　　ヤク　タクやう　理（タマ）58－8，142－6，198－2桜（サク　　（薬）代58－4　（薬）刀58－5　（約）諾58－6
　　　　　　ヤゥ　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　ヤク　　ヂ　　　　　　　　　ヤク　トク　　　　　　　　ヤク　ニン　ラ）161－4永（ナガシ）58～8羊（ヒツジ）　　（薬）治58－4　（薬）徳58－5　（役）人58－6
　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　クハ　　　　　　　　　ヤ　　クハウ　　　　　　　　ヤク　ハゥ　58－7，168－6，202－4慈（ツ・ガ）145－3，192　　（野）火58－1　（夜）光58－3　（薬）法58－4
　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　ヤ　 ぐバク　　　　　　　ヤ　 クハン　　　　　　　ヤク　ハン　ー1様（ツネサマ）58－8，161－4，197－1養　　　（野）鶴58－2　（薬）罐58－4　（薬）盤58－4
　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤクピヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　〈ヤシナフ）58－7，219－1養（ヤシナフカ　疫（ヤク）213－6ヤクビヤウ痛112－5，
　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤウ　フ）152－9　揚（アガル）158－6，193－7　楊　　　213－7
　　　　　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　ピヤウ　　　　　　　　ヤク　ホウ　　　　　　　　　ヤク　　ミ　（ヤナギ）152－6，197－3　陽（ハル　アタ・　　（疫）病58－6　（薬）方58－4　（薬）味58－4
　　　　　　　ヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　メウ　　　　　　　　ヤク　モッ　　　　　　　　ヤク　リキ　カ　ヒ）58－6陽（ヒ　ハル　ミナミ）168　　（薬）苗58－4　（薬）物58－4　（薬）力58－5
　　　　　ヤゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　レウ　　　　　　　　ヤク　レウ　ー8，199－2影（ヵヶ）59－1　　　　　　　　（薬）料58－4　（薬）療58－5
　ヤ　　ウ　　　　　　　　ヤウ　イク　　　　　　　ヤウ　カ　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　ゲツ　　　　　　　ヤ　ゲン　　　　　　ヤ　ゲン　（夜）雨58－3　（養）育58－8　（羊）家58－7　やけ　（夜）月58－2（野）原58－1（薬）研58－4
　ヤウ　ガウ　　　　　　　ヤウ　キ　　　　　　　ヤウ　ケツ　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ゴ　〈影）向59－1　（陽）気58－7　（陽）閲58－7　やこ　（夜）語58－2
　ヤウゴウ　　 ヤウコク　　ヤウザウ　　　　　ヤザ　　 ヤサウ　〈永）劫58－8　（陽）国58－7　（影）相59－1　やさ　（夜）坐58－3（野）草58－1
　ヤウ　　シ　　　　　　　　ヤウ　シ　　　　　　　　ャウ　シツ　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ジ　　　　　　　　ヤシウ　　　　　　　　　　　　ヤシウ
　〈羊）子58－7　（養）子58－8　（理）室59－1　やし　（野）寺58－1　野州九郡180－9　野州
　ヤウ　シヤ　　　　　　　　ヤウ　シヤウ　　　　　　　ヤウ　ジヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ジウ　　　　　　　　　ヤ　　シヨク
　〈羊）車58－7　（理）床59－1　（養）生58－8　　＋四郡180－9　（野）獣58－1　（夜）色58－3
　ヤウ　シユン　　　　　　　ヤウ　ス　　　　　　　　ヤウ　スイ　　　　　　　　　　　ヤ　 シヨク　　　　　　　ヤ　　シン　　　　　　　　ヤ　 ジン　〈陽）春58－7　（様）子58－8　（陽）衰58－7　　（夜）食58－3　（野）心58－1　（野）人58－1
　ヤウ　セイ　　　　　　　ヤウ　タイ　に　　　　　ヤウ　ダイ　　　　　　　　　　　　　　ヤ　スイ　（陽）盛58－7　（理）台58－8　（様）体58－8　やす　（野）水58－1
　ヤウ　チヤウ　　　　　　　ヤウ　ヅ　　　　　　　　 ヤウ　ニク　　　　　　　　　　　　　　　 ヤ　 セイ　　　　　　　ヤ　 セウ　　　　　　　ヤ　　セツ　（羊）腸58－7　（羊）頭58－7　（羊）肉58－7　　やせ　（夜）声58－3（野）焼58一ユ（夜）雪58－3
　ヤウ　　ヒ　　　　　　　　　ヤウ　　ホ　　　　　　　　　ヤウ　へ　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ゼン
　（羊）皮58－7　（養）母58－8　（永）〈58－8　　（夜）前58－3
　ヤウ　ラウ　　　　　　　　ヤウ　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ソウ　　　　　　　　ヤ　　ソウ
　（養）老58－8　（理）路58－8　　　　　　　　やそ　（夜）窓58－3　（野）僧58－1
　　　ヤ　カウ　　　　　　ヤ　ガク　　　　　　ヤ　カン　　　　　　　　　　　　　ヤ　タイ　　　　　　ヤ　タウ　　　　　　ヤ　ダウやか　（夜）行58－2（夜）学58－2（野）干57－8　やた　（野）台58－1（夜）盗58－3（野）堂57－8
　　　ヤ　　キ　　　　　　　ヤ　　キ　　　　　　　ヤ　ギウ　　　　　　　　　　　ヤ　ダン　　　　　　　　ヤ　ダンやき　（夜）気58－3（薬）器58－4（野）牛58－1　　（夜）談58－2　（野）暖57－8
　ヤ　キヨ　　　　　　　ヤ　ギン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　チウ　　　　　　ヤ　チウ　　　　　　ヤ　チヨ　（野）居58口　（夜）吟58－2　　　　　　　やち　（夜）中58－2（野）中57－8（野）猪57－8
　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　テウ　　　　　　ヤ　テウ　　　　　ヤ　デンやく　益（スクフ　クハフ　マス　マス〉）　やて　（夜）鳥58－2（野）鳥57－8（野）田57－8
　　　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ト　　　　　　　　ヤ　　トウ
　215－8躍（ヲドルポトバシル）137－2，194　やと　（夜）渡58－2　（夜）灯58－3
　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　パ　　　　　　　　ヤ　　パイ　　　　　　　ヤ　　ハク　ー3役（ツカフル　ポネヤミ　ツトム）188　やは　（野）馬58－1（野）梅57－8（夜）白58－2
　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　バタイ　　　　　　　　ヤ　　ハン　　　　　　　　ヤ　 ハン　ー7役（ホネヤミ　ツカフ　ツトム）208－3　　（野）馬台57－8（夜）半58－2（野）飯57－8
　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　フウ
　役（ホネヤミツカフルツトム）58－6，144　やふ　（野）風57－8
　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　　ホツ　ー6疫（ヤマヒ）58－6，152－7疫（ヤクビヤ　やほ　（夜）発58－2
　　　　　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　　　　　　　　　　　ヤ　ユウ　ウ）213－6　訳（ツタフ）144－7，191－6　約　　やゆ　（野）遊58－1
　　　　　　　　　　　　　　　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　ヤ　 ライ　　　　　　　　ヤ　 ラウ　（セハ〉シ　ツ・“マヤカ）58－6　約（ツベ　　やら　（夜）来58－3　（野）老58－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や～ゆき　　325
　　　ヤ　　ロ　　　　　　　　ヤ　　ロウ　　　　　　　ヤ　　ロク　　　　　　　　　　　　　　　ユウ
やろ　（夜）露58－3（薬）籠58－4（野）鹿58－2　　－3　尤（ハナハダ　メヅラシ　トガム　モ
　　　ヤ　　ハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユヴやわ　（夜）話58－3　　　　　　　　　　　ツトモ）214－8幽（カスカナリ）92－4幽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（カスカ）140－4　幽（トヲシ　クラシ　カ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　スカナリ）210－5雄（カツ　オンドリ）92
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー6雄（ヲンドリ　カツ）137－6酉（トリ）
　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ
ゆ　由（ヨシ　ヨル）92－2．由（ヨシ　ヨル　　　135－1，220－3　酉（ツク　トリ）203－1　勇
　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　モチユ）141－7油（アブラ）92－1，159－1，　　　（ケナゲスクヤカ　イサム）92－7勇（イ
　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　195－7央（シバラク）167－2，218－3勇（ケ　　　サム　ケナゲ）129－3勇（ケナゲ　コヒネ
　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ナゲ　スクヤカ　イサム）92－3　湧（ワク）　　ガバク　イサム）207－6猶（ナヲ）92－8
　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　92－3，138－5，194－7熊（クマ）151－6遊（ア　　　猶（ナヲ　ベシ　ゴトシ）147－3　猶（ナヲ
　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ソブ）92－2猶（ナヲ）92－3踊（ヲドノレ）　　シベシ　イツハリ　ナヲ）201－6熊（ク
　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　92－3　踊（ヲドル　アガル　ポトバシル）　　　マ）196－3　愈（マサル　カシコシ　イヨ
　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　137－2，194－3愈（イユルイヨ〉カシ　　〉　イユル）192－3誘（イザナフ　サソ
　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　コシ　マサル）129－6愈（マサルロシコ　　フ）92－7誘（コシラユルサソフ）157－2
　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　ユウ　シ　イヨ〉　イユル）212－2喩（タトブ　　誘（サソウ　ス・ム　コシラユル）161－3
　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　サトス　ヲシフ）142－2喩（サトス　ヲシ　　誘（スム　コシラユルサソウ）191－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　イン　　　　　　　　ユウ　ヱイ　　　　　　　　ユウ　エイ　ユ　タトフ）190－6，212－2　　　　　　　　　（誘）引92－7　（游）泳92－8　（雄）英92－6
　　　ユイ　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　　　　　　　　　　　　　　ユウエン　　　　　　　ユウ　ガイ　　　　　　　ユウ　カクゆい　由（ヨル　ヨシ）92－8　遺（ノコル）92　　　（幽）遠92－5　（幽）涯92－4　（遊）客92－3
　　　ユイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　キ　　　　　　　　ユウ　キヤウ　　　　　　　ユウ　キヤウ　ー8唯（タ・“）92－8，202－8唯（タ・“イラ　　（勇）気92－7　（幽）香92－5　（幽）境92－5
　　　　　　　ユイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　　　　　ユウ　ギヨ　　　　　　　ユウ　クハ　　　　　　　ユウ　クハン　ヘテ）142－3唯（イラヘタ・“）190－5惟　　（游）魚92－8　（幽）花92－5　（遊）観92－4一
　　　　　　　　　　　　　　　　ユイ　　　　　　　　　　ユウ　ケウ　　　　　　　ユウ　ケツ　　　　　　　ユウ　ケン　（ヲモンミルコレタ・“）136－7惟（タ・“　　（遊）興92－4　（雄）傑92－6　（幽）見92－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ケン　　　　　　　ユウ　コウ　　　　　　　ユウ　コク　　オモンミル　コレ）192－7　　　　　’　（幽）玄92－5　（勇）功92－7　（幽）谷92－4
　ユイ　イツ　　　　　　　ユイ　ウ　　　　　　　　ユイ　ガ　　　　　　　　　　ユウ　コン　　　　　　　ユウ　ゴン　　　　　　　ユウ　サイ　（唯）－93－1　（唯）有93－1　（唯）我93－1　　（幽）魂92－4　（幽）言92－5　（雄）才92－6
　ユイ　カイ　　　　　　　ユイ　ゴン　　　　　　　ユイ　ジ　　　　　　　　　　ユウ　サウ　　　　　　　ユウ　シ　　　　　　　ュゥ　シ　（遺）誠92－8　（遺）言92－8　（遺）事92－8　　（幽）草92－5　（有）司92－6　（遊）糸92－4
　ユイシヨ　　　ユイシン　　　ユイセキ　　　　ユウシ　　　ユウジ　　　ュヴジ　（由）緒92－8　（唯）心93－1　（遺）跡92－8　　（猶）子92－8　（勇）士92－7　（幽）事92－5
　ユイ　ドク　　　　　　　　ユイ　フウ　　　　　　　　ユイ　モツ　　　　　　　　　　ユウ　ジ　　　　　　　　ユウ　ジ　　　　　　　　ュウ　シヤ　（唯）独93－1　（遺）風92－8　（遺）物92－8　　（幽）寺92－5　（雄）士92－6　（勇）者92－7
　　　ユゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　ユウ　シヨ　　　　　　　ユウ　シヨク　　　　　　ユウ　セキゆう　又（マタ）154－1，219－3友（トモ）135　　（幽）所92－5　（有）職92－6　（遊）席92－4
　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　ユウ　ゼン　　　　　　　　ユウ　ゾク　　　　　　　　ユヴ　タウ　ー2，218－3有（タモツ　アリ）92－5宥（ナ　　（幽）然92－5　（右）族92－7　（有）道92－6
　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ヂヨ　　　　　　　ユウ　チン　　　　　　　ユウ　テイ　タム）92－6宥（ナダムル　ユルス）147－1　　（遊）女92－3　（幽）沈92－4　（幽）程92－5
　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　テウ　　　　　　　　ユウ　テウ　　　　　　　　ユぐ　トク
　宥（ユルス　サダム　オモンパカル　ナダ　　　（幽）鳥92－4　（遊）鳥92－4　（有）徳92－6
　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ドク　　　　　　　　ユウ　ニン　　　　　　　　ユゥ　ハウ　ム）209－5葺（フク）211－4鮪（シビ）203－4　　（幽）独92－4　（遊）人92－3　（幽）放92－5
　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ヒツ　　　　　　　　ユウ　　フ　　　　　　　　ユウ　フク
　游（ヲヨグ）92－7　游（ヲヨグ　ウカブ　　　（右）筆92－7　（勇）夫92－7　（有）福92－6
　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ブン　　　　　　　ユウ　ホウ　　　　　　　ユヴ　ホウ　アソブ）136－5，195－1游（アソブオヨグ）　　（雄）文92－6　（雄）蜂92－6　（遊）蜂92－4
　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　ユフ　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　ミツ　　　　　　　　ユウ　メン　　　　　　　ユウ　ラン　159－1　遊（アソブ）92－3　遊（アソブ）159　　（宥）密92－7　（宥）免92－6　（遊）覧92－4
　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユウ　リヨク　　　　　　　ユウ　レイ　ー6遊（ウカル　ヲドル　アソブ）216－3　　　（有）力92－6　（幽）霊92－4
　ユウ　　　　　　　　　　　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　エン　右（ミギ）92－7祐（タスクサイハイ）205　ゆえ　（油）煙92－2
　　　ユウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　ギヤウ　ー5尤（モットモ　アヤマチ　トガム）170　ゆき　（遊）行92－2
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　　　　ユ　　ケ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆけ　（遊）戯92－2　　　　　　　　　　　ヲシハルカナリ）216－5揺（ウゴク）149
　　　　ユ　ゴン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆこ　（勇）健92－3　　　　　　　　　　　　　　－1，193－2　容（イル・　カタチ　カンバセ）
　　　　ユ　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆさ　（遊）山92－2　　　　　　　　　　　　37－7容（イル・　ホガラカ　イツクシカ
　　　　ユ　ジユツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆし　（湧）出92－3　　　　　　　　　　　　タチ　タスク）129－5容（カタチ　イツク
　　　　ユ　ダツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆた　（油）断92－2　　　　　　　　　　　　シ　タスク　ホガラカ）139－6容（ホガラ
　　　　ユ　　テキゆて　（油）滴92－2　　　　　　　　　　　　　　カ　タスク　ユルス　イル・　カタチ）209
　　　　ユ　　ミヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　ヨウゆみ　（勇）猛92－3　　　　　　　　　　　－2葉（ハ）38－2曜（カ・ヤク　ヒカリ
　　　　ユ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆや　（踊）躍92－3　　　　　　　　　　　　サカリ　テラス　ホシ）139－6　曜（カ・ヤ
　　　ユ　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウゆよ　（猶）預92－3　　　　　　　　　　　ク）187－3幼（イトケナシ）37－8幼（イト
　　　ユ　　ラ　　　　　　　　　ユ　　ライゆら　（由）良92－2　（由）来92－2　　　　　　　ケナシオサナシチイサシ）129－3，198－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　 ノ　　　　　　　　ヨウ　 イ　　　　　　　　ヨウ　エン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（容）易37－7　（用）意38－1　（妖）艶38－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　ガイ　　　　　　　ヨな　ガカ　　　　　　　ヨウ　カン　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　（要）害37－8　（幼）学37－8　（腰）間38－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　ガン　　　　　　　ヨウ　キヤク　　　　　　　ヨウ　クハイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（容）顔37－7　（要）脚37－8　（夫）怪38－1
　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　ヨウ　クン　　　　　　　ヨウ　コ　　　　　　　ヨウ　ジよ与（アタユルクミス）37－5与（クミス　　　（幼）君37－8　（腰）戸38－2　（葉）字38－2
　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　シヤ　　　　　　　　ヨウ　シヤウ　　　　　　　ヨウ　ジユツ　アタフル）151－8，159－8与（クミス　アタ　　（用）捨38－1　（葉）上38－2　（要）術37－8
　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　ジヨ　　　　　　　　　ウ　ジン　　　　　　　　ヨウ　スイ　フ）218－8欺（カウタガフ）140－5，204－4　　（用）所38－1　（用）心38－1　（用）水38－1
　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　ヨウ　セイ　　　　　　　　ヨウ　セウ　　　　　　　　ヨウ　チ
　預（アヅカル　アラカジメ）159－5　預（ヤ　　（葉）声38－2　（幼）少37－8　〈幼）稚37－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　ヨウ　テイ　　　　　　　ヨウ　ニ　　　　　　　　ヨウ　ニン　スシ　アラカジメ　アヅカル）203－6予　　（葉）底38－2　（幼）児37－8　（用）人38－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　ビ　　　　　　　　ョウ　モン　　　　　　　　ヨウ　ヨウ　（ヨロコブマツ　タノシム　アラカジメ）　　（容）美37－7　（要）文37－8　（要）用37－8
　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　ヨウ　　リ　　　　　　　　ョウ　ハウ　ユ41－6予（ヨロコブタノシム）218－6誉　　　（葉）裡38－2　（天）映38－1
　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　カ　　　　　　　　ヨ　　ガ　　　　　　　　ヨ　ガぐ　（ホマレ　ポムル）133－7誉（ホマレ）191　よか　（余）暇37－5　（余）賀37－6　（余）学
　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　カン　　　　　　　　ヨ　カン　ー7輿（コシ）156－8，206－3余（ワレ）138　　37－6　（余）甘37－5　（余）寒37－6
　　　　　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むク　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　ロリ　ー7，2ヱ2－2　余（ワケ　アマル）37－5，200－2　よく　翌（ツグ）38－3　翌（ツギ）ユ45－4　翌
　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク
　余（アマリ　ワケ）159－5　　　　　　　　　　（ツグ）204－8　翌（タクス　ツギ）206－7
　　　ヨ　　イン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨグよい　（余）音37－7　　　　　　　　　　　　　　翼（ツバサ　タスク　ウヤマフ）145－4　翼
　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨクよう　天（ワザハイ）38－1天（ワザハヒ）138　　（タスク　ツバサ）205－1翼（ツバサ）215
　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　ー7　夫（ミヤビヤカ）217－8　妖（ミヤビヤ　　　ー7　翼（ツバサ　タスク）145－4　翼（アグ
　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　カ）38－1妖（ミヤビヤカコブル）165－4，　　　ウヤマフタスクツバサ）204－8欲（ホ
　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　189－5要（モツパラモトム）37－8要（モ　　ツス）38－2　欲（ホッスル）134－1　欲（ム
　トム　カナラズ　モツパラ）170－1，189－6　　サボル　ネガフ　オモフ　ホツス）204－4
　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　ヨぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク
　要（モツトモ　モトム）209－6　腰（コシ）　　浴（ユアブル）163－7，195－7抑（ソモ〉
　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　38－1，156－3，187－8　用（モチユ）38－1　用　　ヲサユ）38－2抑（ヲサフ　ソモ〉）136
　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　（モチユ　モツテ）170－3　用（サト　ミダ　　ー4，193－2抑（ソモ〉　オサフ）144－2
　　　　　　　　　　　　ヨゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　ジッ　　　　　　　　ヨク　シン　　　　　　　　ヨク　トク　ルツネモチユ）214－2庸（ツネ）145－1　　（翌）日38－3　（欲）心38－2　（欲）徳38－2
　ヨゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨゥ　　　　　　ヨク　ネン　　　　　　　ヨク　ネン　　　　　　　ヨク　ヤウ　庸（イヅクンゾ　ナンゾ　ツネ）213－1雍　　　（欲）念38－2　（翌）年38－3　（抑）揚38－3
　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨク　リヴ　　　　　　　　ヨ　クン　（ヤハラグ）219－4鷹（タカ）142－4，202－7　　（抑）留38－2　（余）薫37－5
　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　ケイ　　　　　　　　ヨ　ゲウ　鰭（ヤガテ）152－8，192－8遥（ヨリ〉　ト　よけ　（余）慶37－6　（余）巧37－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆけ～らう　　327
　　　ヨ　　コぐよこ　（余）国37－6
　　　ヨ　サウ　　　　　　　　　ヨ　ザンよさ　（余）霜37－7　（余）残37－7　　　　　　　　　　　　　　　ら
　　　ヨ　　ジ　　　　　　　　ヨシウよし　（余）事37－6与州＋四郡182－3
（ヨ余）習37－6（桑）暮ン37－7（桑）逼37－7ら嘉（ウ。モ、）・，一ち・・、．4雇（。ミ。
　　　ヨ　セイ　　　　　　　　　ヨ　セイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よせ（余ヨ）■37－7（余）勢3ロ　　　ラナ・・ウスモノ）2・2－4薗ツタ・ケ）
よそ　（余）所37－7　　　　　　　　　　　144－8，156－7，201－3，211－5螺（ニシガイ
　　　ヨ　タウ　　　　　　　　　ヨ　ダツよた　（余）党37－7　（与）奪37－5　　　　　　ホラガイ）203－2
よち（ヨ余）亀37－6　　　　　らい乳（ウヤマ。）48．2菊キタルコノ
よと（ヨ与）筒37－5　　　　　カタ）162－8．粟（ク、レキタ、レ）219．、粟
．よ1・（ヨ余）天37－6　　　　　　（キタ、・）48．・籟（タノム。、レタノモ
よね（ヨ余ヨ）§37－6・　　　　シ）・42覗（・・タノモ・…）
よは（与ヨ）発37－5　　　　　2・3－7議（ハタケガサ）48－2議（ハタケ
よふ（余ヨ）魯37－5　　　　　ガサカ・タイ）・32－⇒（カ・タイハ
よほ（余ヨ）砦37－6　　　　㌘ガサ・・…ケ）・39－5・・3－7
竺（璽37－6。ラク　　　舅（イカヅ・！，48一乳・29－5・・99一ぴ21・－2
鑓魔：（（余）楽37－6ヨ　　リヤウ　　　　　　ヨ余）涼37－6（余）芳3与，藁篭電㌶　（繊、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　クハ　　　　　　　ライ　クハウ　　　　　　ライ　コン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雷）火48－2　（雷）光48－2　（来）今48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　　シ　　　　　　　　ライ　　ジ　　　　　　　　ライ　シウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（礼）紙48－3　（癩）児48－2　（来）秋48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　ジツ　　　　　　　　ライ　シヤ　　　　　　　　ライ　シヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（来）日48－1　（癩）者48－2　（来）生48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　シユア　　　　　　　ライ　シヨ　　　　　　　　ライ　セ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（来）春48－1　（来）所48－1　（来）世48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　セイ　　　　　　　　ライ　ダウ　　　　　　　 ライ　デン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雷）声48－2　（礼）堂48－3　（雷）電48－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　ナウ　　　　　　　　ライ　ニン　　　　　　　ライ　ネン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（来）納48－1　（癩）人48－2　（来）年48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　ハイ　　　　　　　　ライ　ピヤウ　　　　　　　ライ　フウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（礼）拝48－3　（癩）病48－2　（来）風48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　ポン　　　　　　　　ライ　メイ　　　　　　　　ライ　ユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（雷）盆48－2　（雷）鳴48－2　（来）由48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ライ　ヨウ　　　　　　　　ライ　リン　　　　　　　　ライ　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（来）用48－1　（来）臨48－1　（来）往48－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らう　牢（カタシカナシムサスラフ）49－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牢（サスラフ）161－5牢（マコトウクカ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タシ　サスラフ）209－8良（ヨシ　ヤ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オトコ）141－7浪（ナミ）49－3，194－7浪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ナミミダリ）146－9狼（ヤマイヌオ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウカミ）49－2　狼（ヲホカメ　ヤマイヌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137－2狼（オホカミ）201－6朗（ホガラカ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49－2，133－8，187－8　郎（ヤ・　マサニ　ヨ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シ）49－2郎（オトコ　ヨシ　ミヤコ　ヤ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マサニサト）196－7廊（ワタリ　ヒサシ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48－8，169－1廊（タヵシ　ヤシロ　ピサシ）
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　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　ラク　　　　　　　　　　　　　　　ラク213－1　糧（カテ）ユ40－4，199－6　蝋（カス）　　　楽（タノシミ）47－8　楽（タノシム）ユ42－4，
　　　　ラウ　203－2　蒐（シハス）48－8，166－8，188－1，211　　　197－6
　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　ラク　イン　　　　　　　　ラク　エウ　　　　　　　　ラク　グハイ
ー4老（ブリタリ　オヒ）48－5老（ヲヒ　　　（楽）因47－8　（落）葉47－8　（洛）外47－8
　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　ラク　ゲツ　　　　　　　　ラク　　ジ　　　　　　　　ラク　ジツ　ヲキナ　フリタリ）137－2老（ブリタリ　　　（落）月47－7　（落）字47－7　（落）日47－7
　　　　　　　　　　　　　　ラウ　　　　　　　　　　　　　ラク　シヤ　　　　　　　　ラク　シヤ　　　　　　　　ラク　ジヤウオキナ　イノチ　オヒ）215－1労（イタハ　　（楽）者47－8　（落）車47－8　（落）城47－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラク　シヨ　　　　　　　　ラク　シヨ　　　　　　　　ラク　セッル　ツカル　イタヅガハシ）494，129－3，　　（落）所47－8　（落）書47－8　（落）節47－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラクダ　　　ラクダイ　　　ラクヂ145－4，196－5，207－6 　　 　　 　　 　　　　　　 　（落）堕47－7 （落）題47～7　　（落）地47－7
　ラウ　イ　　　　　　ラウ　エイ　　　　　　　　　　ラウ　ヱキ　　　　　　　　　　ラク　チウ　　　　　　　　ラク　ヂヤク　　　　　　　ラク　テン　（労）慰49－1（詠）朗49－2，126－6（労）役49－1　　（洛）中47－8　（落）着47－7　（落）天47－8
　ラウ　エン　　　　　　　　ラウ　オウ　　　　　　　　ラウ　カ　　　　　　　　　　　ラク　パ　　　　　　　　ラク　ハツ　　　　　　　　ラク　モウ　（狼）煙49－2　（老）翁48－5　（廊）下48－8　　　（落）馬47－7　（落）髪47－7　（落）毛47－8・
　ラウ　カウ　　　　　　　ラウガク　　　　　　　ラウ　ガン　　　　　　　　　ラク　ヤウ　（牢）強49－3　（老）学48－7　（老）眼48－7　　（洛）陽47－8
　ラウ　ガン　　　　　　　ラウ　ギウ　　　　　　　ラウ　キヤウ　　　　　　　　　　　ラチ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウ　ラヅ　（老）顔48－7　（老）牛48－7　（老）境48－7　らち堵（カキツクード）139－3（放）堵13－2
（ラウ狼）詫49－2億）善48－6僅）窟48－8らつ瓦（ミタル）49－4請（タ、シ、）49－4
　ラウ　クハ　　　　　　　　ラウ　クハイ　　　　　　　ラウ　クハン　　　　　　　　　ラツ　　　　　　　　　　　　　　ラツ
　（浪）花49－3　（老）懐48－7　（老）官48－6　　落（オツル）49－4堵194－5
　ラウクハン　 ラウゲツ　　　　ラウゲツ　　　　ラッキ　　　ラッキヨ　　　ラツクハ　（郎）官49－2（詠）月49－2，126－6（㈲月49－1　　（落）輝49－4　（落）居49－4　（落）花49－4
　ラウケン　　　ラウケン　　　ラウコ　　　　ラツシ　　　ラツプ　（老）犬48－7　（労）倦49－1　（老）虎48－6　　（蕩）次49－4　（乱）舞49－4
　ラウゴ　　　 ラウゴ　　　ラウコウ　　　　　　ラマウ　（老）後48－8　（老）期48－8　（労）功49－1　らま　（羅）網47－7
　ラウ　コウ　　　　　　　ラウ　サク　　　　　　　ラウ　シ　　　　　　　　　　　　　ラ　ロウ　（老）劫48－6　（老）作48－7　（老）子48－6　らろ　（羅）籠47－7
　ラウ　シ　　　　　　　ラウ　シ　　　　　　　ラウ　シキ　　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　ラン　（老）枝48－7　（老）師48－5　（老）色48－8　らん卵（ウカイゴ）48－4卵（カイゴ）140
　ラウ　ジツ　　　　　　　　ラウ　シヤ　　　　　　　　ラウ　ジユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン
　（蘭）日48－8　（老）者48－5　（老）樹48－6　　－1，218－1藍（アイ）49－4》211－5，216－1藍
　ラウ　シン　　　　　　　　ラウ　シン　　　　　　　　ラウ　ジン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン
　（労）身49－1　（老）臣48－6　（老）人48－5　　（アヒ）159－1濫（ウカムル　ミダリナリ）
　ラウ　セイ　　　　　　　　ラウ　セウ　　　　　　　　ラウ　セウ　　　　　　　　　　　　　　　ラン
　（老）成48－7　（老）少48－8　（老）松48－8　　49－3濫（ミダリナリ）165－4，196－1，216－1
　ラウ　ゼキ　　　　　　　　ラウ　セツ　　　　　　　　ラウ　　ソ　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ラン　（狼）籍49－2　（蘭）雪49－1　（老）祖48－5　　乱（ミタル）48－3，190－3乱（ミダル・）165
　ラウ　ソウ　　　　　　　　ラウ　ソク　　　　　　　ラウ　ゾク　　　　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　ラン
　（老）僧48－5　（老）足48－7　（労）続49－1　　－5　乱（ミダル）217－7　瀾（ナミ　オホナ
屠巌“．8僅麻48－5屠）知8－7　ミ）・46－9涌ナミ）・94－7葡（オバシマ）
　ラウ　ダン　　　　　　　ラウ　チ　　　　　　　　ラウ　デヨ　　　　　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　（藺）暖49－1　（労）地49－1　（老）女48－5　　48－4　欄（ヲバシマ）136－4，197－3　覧（ミ
　ラウ　ドウ　　　　　　　ラウ　ドウ　　　　　　　ラウ　ニヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　　　　　　　　　　　　　　　ラン　（郎）童49－2　（郎）等49－2　（老）若48－7　　ル）165－4，215－3願（モノウシ）48－4願
　ラウ　ニン　　　　　　　ラウ　ネン　　　　　　　ラウ　ノウ　（牢）人49－3　（老）年48－7　（老）農48－7　　（モノウシ　ヲコタル　ユルス）170－1・192
　ラウ　パ　　　　　　　　ラウ　バイ　　　　　　　　ラウ　ハン　（老）婆48－6　（老）梅48－6　（労）煩49－1　　－6
屠溝48．6闇篇ウ49．1属）篇ウ48－6　面蓮48－4（論曇48－3面藁48－4
　ラウプ　　　ラウヘイ　　　ラウベウ　　　　ランカン　　　ランギヤウ　　 ランキャク　（老）父48－5　（老）兵48－6　（廊）廟48－8　　（欄）濫48－4　（乱）行48－3　（乱）却48－3
　ラウ　ポ　　　　　　　　ラウ　ホウ　　　　　　　　ラウ　ボク　　　　　　　　　　　ラン　ギヤク　　　　　　　ラン　グハイ　　　　　　　ラン　ゴク
　（老）母48－5　（老）蜂48－6　（老）木48－6　　（乱）逆48－3　（欄）外48－4　（乱）国48－3
　ラウ　モウ　　　　　　　ラウ　ヤク　　　　　　　ラウ　ユウ　　　　　　　　　　ラン　ザン　　　　　　　ラン　ジツ　　　　　　　ラン　シャゥ　（老）毫48－7　（郎）薬49－2　（老）友48－6　　　（乱）山48－3　（藍）実49－4　（卵）生48－5
　ラウ　ヨウ　　　　　　　ラウ　ヨウ　　　　　　　ラウ　ヘノ　　　　　　　　　　ラン　シヤウ　　　　　　　ラン　シン　　　　　　　ラン　シン　（老）幼48－8　（廊）腰48－8　（牢）く49－3　　　（濫）膓49－3　（乱）心48－3　（乱）臣48－3
　ラウ　　　　　　　　　 ラウ　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　スイ　　　　　　　ラン　セイ　　　　　　　ラン　ゼン　（浪）ミ49－3　（牢）籠49－3　　　　　　　　（濫）吹49－4　（乱）世48－3　（欄）前48－4
　　ラク　　　　　　　 ラク　　　　　 ランソ　　　ランダ　　　ランタぐらく　洛（ミヤコ）47－8，195－3落（オツル）　　（濫）訴49－3　（癩）堕48－4　（卵）塔48－5
　　　　ラク　　　　　　　　　　　　ラク　　　　　　　　　　　　　　　　　ラン　ナイ　　　　　　　ラン　バウ　　　　　　　ラン　パウ47－7落（ヲツ）136－5　落（ハジメ　コボ　　（欄）内48－4　（乱）防48－3　（濫）妨49－3
　　　　　　　　　ラク　　　　　　　　　ランパツ　　　ランブ　　　ランペンルオツル）2ユユー7洛（タマ）ユ42－6，ユ98－2　　（乱）髪48－3　（乱）舞48－4　（欄）辺48－4
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　ラン　マウ　　　　　　　ラン　ラク　　　　　　　ラン　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リク　（乱）望48－3　（乱）落48－3　（欄）裡48－4　　ガ　ミチ　カチ）151－3，199－2裁（クビキ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　コロス　キル）151－7　裁（コロス　ク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リク　　　　　リ 　　　　　 ビキル）157－1　裁（イビカス　ハヅカシム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コロス　ニバカ　キル）215－6
　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　リ　　ク　　　　　　　　リク　ガウ　　　　　　　リク　ギリ　李（スモ・）171－5，197－6，205－4　里（サ　　（離）苦26－6　（六）合26－7　（六）儀26－7
　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　リクギ　　　リクゲイ　　　リクヂト）26－6，219－7 理（オサム コトハ ）　 （陸）儀26－7　（六）芸26－7　（陸）地26－7
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リクチン　　　　　　　リ　クツ　　　　　　　リク　リツ26－5，198－3理（コトハリ　ミチオサム）　　（陸）沈26－7　（理）屈26－6　（六）律26－7
　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　リク　レウ　　　　　　　リク　ワウ　156－6　裡（ウチ　ウラ）149－5，200－4　狸　　　（六）竜26－7　（六）王26－7
　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ケン　　　　　　　　リ　ゲン　（タヌキ）143－3，201－6鯉（コイ）156－6，　　りけ　（利）劔26－4　（理）源26－6
　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　コウ　　　　　　　　　リ　コン203－4吏（ツカサドル）145－7利（スクフ　　りこ　（利）口26－4　（利）根26－4
　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　サイ　　　　　　　　リ　サン　　トシ　スルド）26－4利（トシ　スルド　ヨ　　りさ　（利）才26－4　（離）散26－6
　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　 リシ　　リシ　　リシウシ　トグ）134－8利（マサル　トシ　スル 　リし　（離）止26－7（離）思26－6（離）愁26－6
　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　シウ　　　　　　　　リ　シャウ　　　　　　　リ　シヤウ　ド）198－8利（トグ　トシ　スルド）200－1　　（離）袖26－7　（利）生26－5　（理）性26－6
　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ジユン　　　　リシンベン　　　　　　　　　　　リシンペン梨（カラスキ）202－3梨（ナシ）146－9，197　　（利）潤26－4↑十一184－2十一3『192－5
　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　リ　セン　ー6　晋（ノル）150－5，191－7，212－3　摘（ト　りせ　（利）銭26－5
　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　リ　　ソウ　　　　　　　　　リ　　ソン　リコ）134－6，193－6離（ハナル）26－6離　　りそ　（利）走26－4　（里）村26－6
　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　タ　　　　　　　　リタウ　（ハナル・　ワカルサル）132－3離（サル　　りた　（利）他26－5　刀廿八184－7
　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リタウ　　　　　　　　　リ　タウ　　ワカルハナル）202－8璃（タマ）142－6，　　廿八刀198－7　（利）刀26－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　チウ　198－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　りち　（里）中26－6
りう笠（タ・ル）27－8笠（タ・）・43－5笠りつ笠（タ。）27．7翌（カサ）・39．▲・・6
（スミナラブタ・）・・6－6緻・ブ）　．ち…．6芙（ムツ）27．8藁（クリ）・52
・45－4・99－6篭（タ・）2m・6一嚇（ヤ　．U97．5葎（、リ）28．3葎（、リ。ネ
　　　　　　　　　リウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　ナギ）152－6，196－8流（ナガル・）27－8　　　タベシ）150－5律（ツネ　タ・“シ　ト・ノ
　リウ　グウ　　　　　　　リウ　グハン　　　　　　リウ　コウ　（竜）宮27－7　（立）願27－8　（立）后27－8　　フ　ハジメ　ノリ）205－7
　リウ　コツ　　　　　　　リウ　シツ　　　　　　　リウ　シヤ　　　　　　　　　　リツ　カ　　　　　　　リツ　カ　　　　　　リツガクジ　（竜）骨27－7　（流）失28－1　（流）車27－8　　　（六）家27－8　（立）夏27－7律学士176－8
　リウジヤ　　　リウジン　　　リウスイ　　　　リツギ　　　リツキウ　　　リツクハ　（竜）蛇27－7　（竜）神27－7　（流）水27－8　　　（律）儀28－3　（六）宮27－8　（立）花27－7
　リゥ　セイ　　　　　　　リウ　ゾク　　　　　　　リウ　テイ　　　　　　　　　　リツ　コク　　　　　　　リツ　シ　　　　　　　　リツ　シウ　（流）星27－8　（流）賊27－8　（竜）蹄27－7　　　（六）国27－8　（律）師28－3　（立）秋27－7
　リウ　ニヨ　　　　　　　　リウ　バウ　　　　　　　　リウ　メ　　　　　　　　　　　リツ　シウ　　　　　　　　リツ　シユン　　　　　　　リツ　シン　（竜）女27－7　（流）亡27－8　（竜），罵27－7　　（律）宗28－3　（立）春27－7　（立）身27－7
　リウ　ヨウ　　　　　　　リウ　ラク　　　　　　　リウ　レン　　　　　　　　　　リツ　ソウ　　　　　　　リツ　ソツ　　　　　　　リツ　リヤウ　（立）用27－8　（流）落28－1　（流）連28－1　　（律）僧28－3　（律）率28－3　（律）令28－3
　リウ　ワウ　　　　　　　 リ　ウン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リツ　リヤウ　（竜）王27－7　（理）運26－5　　　　　　　（律）梁28－3
　　　リ　オウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　トク　　　　　　　　リ　ドンリお　（離）翁26－6　　　　　　　　　　りと　（利）徳26－5　（利）鈍26－4
　　　リ　　カン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　ハイ　　　　　　　　リ　　パイ　　　　　　　　リ　ハツ
りか　（利）勘26－4　　　　　　　　　　　りは　（利）配26－5（利）倍26－5（利）発26－4
　　　リキ　　　　　　　　　　　　　　　リキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ヒ　　　　　　　　　　リ　　ビヤウ
りき　力（チカラ）27－4力（チカラツトム　　りひ　（理）非26－6　（利）平26－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　フジン　コハシ）135－8，207－4　　　　　　　　　　りふ　（理）不尽26－5
　リキ　　　リキウ　　 リキジ　　　　　リベツ（利）器26－4　（離）宮26－6　（力）士27－4　リへ　（離）別26－7
　リキ　シヤ　　　　　　　リキ　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リボゥ　（力）者27－4　（力）量27－4　　　　　　　りほ李部176－6
　　リク　　　　　　　　　　　リク　　　　　　　　　　　リク　　　　　　　　　　　　リ　モッリ〈　六（ムツ）26－7陸（クガ）26－7陸（ク　　りも　（利）物26－4
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　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨ　　　　　　　　　　　　リヨりや亮（スケ　ホガラカ　タスク）219－6　　　213－4旅（タビ）28－4旅（タビ　ツラヌ
　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨ
　両（フタツ）27－4，155－5，219－6涼（ス・“シ）　　タムロ　ヤドルモロ〉）143－3旅（ノ
　　　　リヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヤウ　171－5涼（カゼス∨シ）196－1掠（カス　　ブ　タムロ　ツラヌ　ヤドルモロ〉
　　　　　　　　　リヤウ　ムル）139－1，193「5良（ヤ・　ヨシ　マサ　　　タビ）206－5
　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　リヨ　エン　　　　　　　リヨ　カク　ニ）28－3梁（ウツバリ　ヤナ）149－7梁　　　（慮）縁28－2　（旅）客28－5
　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨク　（ウツバリ）197－6領（ツカサドル）28－1　　　緑（ミドリ）27－3，165－3緑（モヨギイト
　リヤウ　領（ツカサドル　クビ）145－6，200－2，203－7　　ミドリ）201－1
　リャウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リャゥ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ロク　　　　　　　　リヨクイン　　　　　　　　リョクウン
領（ヱリ　ツカサドル）168－2量（バカル　　　（利）欲26－5　（緑）陰27－3　（緑）雲27－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リヨクエウ　　　　　　　　リヨクカ　　　　　　　　　リヨクギヨク　ヵズ）132－1，187－4　　　　　　　　　　（緑）葉27－4　（緑）荷27－3　（緑）玉27－3
（リ利）翼26．5リ貰齢・77．・・（嶺1芸28．・　（緑撰27－3（鰯登27－4（緑簿ウ27－3
（制荷27．5（制賀27．5（満簸27．6　（顯27－4（敵27－3て緑緒27－4
　リヤウギ　　　　　　　　リヤウキウ　　　　　　　　リヤウキヤク　　　　　　　　　　リヨクチク　　　　　　　　リヨ　グハイ　　　　　　　リヨクハツ　〈両）儀27－5　（両）宮27－6　（両）脚27－6　　〈緑）竹27－4　（慮）外28－2　（緑）髪27－4
　リヤウギヨク　　　　　　リヤウキン　　　　　　　リヤウグハイ　　　　　　　　　リヨぐモウ　　　　　　　リロクラ　　　　　　　リロ　サウ　〈良）玉28－4　（両）金27－6　（両）外27－5　　（緑）毛27－4　（緑）羅27－4　（慮）想28－2
　リヤウグン　　　　　　　リヤウグン　　　　　　　リヤワケ　　　　　　　　　　リヨ　シユク　　　　　　リヨ　ジン　　　　　　　リヨ　ソウコ　〈両）軍27－5　（両）郡27－4　（両）家27－6　　（旅）宿28－5　（旅）人28－5　（旅）僧28－5
　リヤウケ　　　　　リヤウゲ　　　　　リヤウゲツ　　　　　　 リヨ　チ　　　　　リヨテイ　　　　　リヨテイ　（領）家28－1　（領）解28－1　（良）月28－4　　（慮）智28－2　（旅）亭28－5　（慮）底28－2
　リヤウコ　　　　　　　　　リヤウコウ　　　　　　　　　リヤウゴク　　　　　　　　　　　　リヨ　　ト　　　　　　　　　リヨ　ハク
　〈両）虎27－5　（両）公27－5　（両）国27－4　　　（旅）途28－4　（旅）泊28－4
　リヤウシ　　　　　　　　　リヤウシヤウ　　　　　　　　リヤウシヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　ラン
　〈両）使27－6　（良）将28－4　（両）将27－6　　りら　（理）乱26－5
　リヤウジヤウ　　　　　　　　リヤウジヤウ　　　　　　　　リヤウシユ　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　リン　〈領）掌28－1　（領）状28－1　（良）主28－4　りん林（ハヤシ）27－1林（ハヤシシゲミ
　リヤウシユ　　　　　　　　リヤウシュ　　　　　　　　リヤウシユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　〈両）手27－6　（両）種27－6　（領）主28－1　　キ）131－8，197－2森（ナガアメ）28－3，147
　リヤウジュ　　　　　　　　　リヤウシヨ　　　　　　　　　リヤウシン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　（良）樹28－4　（両）所27－5　（両）’じ・27－5　　－1，210－3臨（ノゾム）26－8，150－7倍（オ
　リヤウシン　　　　　　　　リヤウシン　　　　　　　　リヤウゼツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　リン　（良）臣28－4　（良）辰28－3　（両）舌27－6　　シム）27－2，192－5倍（ヲシム）136－7竜
　リヤウゼッ　　　　　　　リヤウソク　　　　　　　リヤウタン　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）絶27－5　（両）足27－6　（両）端27－6　　27－3倫（トモガラ）27－2，134－6，188－3論
　リャウチ　　　　　リヤウチ　　　　　リヤウチウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 リン　〈領）地28－1　（領）知28－1　（良）篇i28－4　　（イト　ユルシ）28－2輪（ヒモ　ユルシ）
　リヤウヅ　　　　　　　　リヤウデウ　　　　　　　　リヤウド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）頭27－5　（両）条27－5　（両）度27－5　　168－5，200－7論（シヅム）27－2，166－8，195
　リヤウナイ　　　　　　　リヤウナイ　　　　　　　リヤウナウ　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　ベ
　（両）内27－6　（領）内28－1　（領）納28－1　　－7輪（ワ）27－1輪（ワ　メグル）138－6，
　リヤウニ　　　　　　　　　リヤウニン　　　　　　　　リヤウパイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　　　リン
　（両）耳27－6　（両）人27－5　（良）媒28－4　　206－3　論（アラソフ）27－2　隣i（トナリ）
　リヤウパウ　　　　　　　リヤウプン　　　　　　　リヤウヘン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　（両）方27－6　（領）分28－1　（両）片27－6　　26－7，135－3　隣（チカシ　トナル　トナリ）
　リャウヘン　　　　　　　リヤウボク　　　　　　　リヤウミン　　　　　　　　　　　　　　　リン　　　　　　　リン　　　　　　　　　　　　　　　リン　〈両）辺27－5　（良）木28－4　（良）民28－4　　199－3麟202－5鱗（ウロクヅ）27－3鱗
　リヤウメン　　　　　　　リャウヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　（両）面27－5　（良）夜28－4　　　　　　　　　（ウロクヅ　イロコ　カサナル）149－5鱗
　リャク　　　　　　　　　　　　　　　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　略（ホベ　バカル）28－2　略（バカリコト　　　（カサナル　ウロコ　ウロクヅ）203－4鵬
　　　　　　　　　　　　　　　リヤク　ホ“　ノリ）132－2，133－9，199－5礫（ッブ　　　（フム）155－3，194－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　ゥ　　　　　　　リン　エ　　　　　　　リンエイ　テ）198－1　　　　　　　　　　　　　　　（森）雨28－3　（輪）廻27－2　（林）影27－1
　リ　ャク　　　　　　　リャクギ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リンェゥ　　　　　　　リン　ヲク　　　　　　　リン　カ　（利）益26－5　（略）儀28－2　　　　　　　（林）葉27－1　（隣…）屋26－8　（林）下27－1
　　　リョ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リョ　　　　　リン　ヵ　　　　　　　リン　カ　　　　　　　リンカウりよ慮（ミゴ・ロオモンバカル）28－2慮　　　（林）霞27－1　（隣）家26－7　（臨）幸26－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リン　カウ　　　　　　リン　ガウ　　　　　　　　　　　リン　カン　（ヲモンバカル．オモフ　ミゴ・ロ）136－6　　（鱗）甲27－3（隣…）卿26－8，126－2（林）間27－1
遍（ミゴ・・オモンバカルオモフ）165　蘭簡28－3（繕）気27．2晶藷27．2
－
6員（ミゴ・・オモフオモン・・カリ）　（蓋）歓26－8蘭警28．2（薩）量26．8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りや～れい　　33ヱ
　リン　ザ　　　　　　　　ぐン　ザイ　　　　　　　　リン　ザウ　　　　　　　　　　　　　　ル　ケイ　（隣…）座26－8　（臨）済26－8　（輪）蔵27－1　るけ　（流）刑28－8
　リン　シ　　　　　　　リソ　ジ　　　　　　　リン　ジウ　　　　　　　　　　　　　ル　ザイ　（論）旨28－2　（臨）時26－8　（臨）終26－8　るさ　（流）罪28－8
　リン　　シパイ　　　　　　　リン　ジヤク　　　　　　リン　シヨク　　　　　　　　　　　　　　ル　　シツ　（輪）旨梅28－2（倍）惜27－2（林）色27－1　るし　（流）湿28－8
　リン　セウ　　　　　　　　リン　セン　　　　　　　　リン　ダウ　　　　　　　　　　　　　　　ル　　ス　（林）鐘27－1　（林）戦27－1　（竜）胆27－3　るす　（留）守28－7
　リンタン　　　リンタン　　　リンチウ　　　　　　ルツウ　（隣）単26－8　（隣…）短26－8　（林）中27－1　るつ　（流）通28－8
　リン　トウ　　　　　　　リン　プゥ　　　　　　　リン　ペキ　　　　　　　　　　　　　　ル　テン　（倫）等27－2　（林）風27－1　（隣i）壁26－8　るて　（流）転28－8
　リン　ベン　　　　　　　リン　ポゥ　　　　　　　リン　ポ　ヱ　　　　　　　　　　　　　　　ル　ニン　（隣i）辺26－8（輪）宝27－1（輪）補絵27－2　るに　（流）人28－8
　リン　ボク　　　　　　　　リン　ポッ　　　　　　　　リン　モウ　　　　　　　　　　　　　　ル　　ハ　（林）木27－1　（論）没27－2　（鱗）毛27－3　るは　（流）波28－8
　リンヨク　　 リンリ　　　リンリヤウ　　　　 ルフ　（鱗）翼27－3　（隣…）里26－8　（論）量27－2　るふ　（流）布28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　ラウ　　　　　　　　ル　　ラウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るら　（流）浪28－8　（流）牢28－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　リ　　　　　　　　　る　　　　　　　　　　　るり　（瑠）璃28－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るれ　（留）連28－7
　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル
る　留（ト・“マル）28－7留（トぐマル　ピサ
　シ・）135－2，199－5菌（タマ）28－7，142－6，れ
　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　198－2　流（ナガル・）28－8　流（ナガル・
　　ナガスメグラスツタ。）、46．9議（。れい苓（・リセシム）・5・－7答（セシム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　タフ　メグラス　ナガレナガル・）195－6　　ツカフノリ）171－1・212－2冷（ス・“シ・
　ル　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　婁（ヤツス）153－1　i曇（イヤシムナシヤ　　　スサマジ・）43－3冷（スサマジ・　ヒヤ・
　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ツス）209－6縷（ツ・・レ）28－8，145－2，201　　カス・“シ）171－5冷（サムシ　ヒヤ・カ
　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ー4　鐘（チリバム　ヱル）135－7　鐘（チリ　　　スサマジ）196－1　鈴（スベ）43－4，171－4，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　バム）198－5　　　　　　　　　　　　　　　　198－5　齢（ヨハヒ）141－6，193－8　零（オッ
るし鵡（ナミダ）29．、，、4，．軌、95．5撤タ　ル）43－4…－3曇（ヲツ・レオチブル・）
　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　　レイ　グヒ）29－1　類（タグヒ　トモガラ　マジ　　136－8礼（ウヤマフ）43－2礼（ウヤマフ
　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　ルィ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　ハル）142－8，203－7累（カサヌ）28－7累　　　オガム）149－2礼（コトハル　オサム　ゥ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　レイ　（カサヌルカクルツラナル）139－4累　ヤマフ）205－6霊（ミタマ）43－1霊（ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（ツラナル　カクル　カサヌ）199－5，201－4　　タマタマシイ）165－6，218－8例（タメシ）
　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　ルイ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ
　線（キヅナ）29－1　線（キヅナ　ツナガル）　　　43－3　例（タメシ　ツネ　タグヒ　トコシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　163－2，201－2　　　　　　　　　　　　　ナへ）142－2例（トコシナヘ　タグヒ　ッ
　ルイ　アク　　　　　　　ルイ　ウ　　　　　　　　ルイ　ェウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（類）悪29－1　（涙）雨29－1　（累）葉28－7　　ネ　タメシ）189－1戻（モトヲル　モヂ）
　ルイ　ガン　　　　　　　ルイ　クハ　　　　　　　ルイ　クハ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　　　　　　　　　　　　　レイ　（涙）眼29－1　（累）火28－7　（類）火29－1　　170－4，201－8励（ハゲマス）132－5励（ホ
　ルイ　クハ　　　　　　　ルイ　ケ　　　　　　　　ルイ　シシ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（類）科29－1　（累）家28－7　（類）親29－1　　シイマ・　ス・ム　ハゲマス）207－4　痛
　ルイセ　　　ルイセツ　　　ルイセン　　　　　　　　　　　レイ　（累）世28－7　（線）継29－1　（類）船29－1　　（ヤマヒ）43－4，152－7痛（ヤクビヤウ）213
　ルイタイ　　　ルイチ　　　ルイテウ　　　　　レイ　　　　　　　　レイ　（累）代28－7　（類）地29－1　（類）鳥29－1　　－7　麗（ウルハシ　ヨシ）149－6　麗（ウル
　ルイ　トク　　　　　　　ルイ　ネン　　　　　　　ルイ　ハン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　（累）徳28－7　（累）年28－7　（類）判29－1　　ハシ）202－5隷（ヤツコ）152－9，217－8
　ルイ　ビヤウ　　　　　　ルィ　レキ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　イン　　　　　　　レイ　ウ　　　　　　　レイ　ガク　（類）病29－1　（涙）歴294　　　　　　　　（鈴）音43－4　（冷）雨43－3　（霊）学43－1
　　　ル　 カヅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レイ　　キ　　　　　　　　　レイ　　ギ　　　　　　　　 レイ　キヤウるか　（縷）編28－8，126－2　　　　　　　　　　（霊）亀43－2　（礼）儀43－2　（霊）香43－2
　　　ル　ギヤウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　レイ　クハウ　　　　　　　レイ　クン　　　　　　　レイ　ケンるき　（流）行28－8　　　　　　　　　　　　（霊）光43－2　（霊）君43－1　（霊）劔43－2
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　レイ　ゲン　　　　　　　レイ　ゲン　　　　　　　レイ　コン　（霊）顕43－1　（霊）験43－1　（霊）根43－1　　－5
　レイ　コン　　　　　　レイ　シ　　　　　　　レイ　ジ　　　　　　　　　　レキ　ガク　　　　　　　レキ　ザイ　　　　　　　レキサイ　（霊）魂43－1　（霊）芝43－2　（礼）辞43－2　　（暦）学43－8　（歴）在44－1　（暦）算43－8
　レイ　シキ　　　　　　　　レイ　シツ　　　　　　　　レイ　ジツ　　　　　　　　　　　レキ　ジツ　　　　　　　　レキ　シヤ　　　　　　　　レキ　ジユツ
　（例）式43－4　（霊）室43－2　（例）日43－3　　（歴）日43－8　（暦〉者43－8　（暦）術43－8
　レイ　シヤ　　　　　　　　レイ　シヤウ　　　　　　　レイ　シヤウ　　　　　　　　　　レキ　シヨ　　　　　　　　レキ　ジン　　　　　　　　レキ　スウ
　（礼）者43－2　（礼）正43－3　（霊）床43－2　　（暦）書43－8　（暦）尽43－8　（暦）数43－8
　レイ　ジヤウ　　　　　　　レイ　シユ　　　　　　　　レイ　ジヨ　　　　　　　　　　　レキ　セツツウ　　　　　　レキ　セツプウ　　　　　　レキ　タイ
　（ネL）状43－3　（礼）数43－3　（冷）所43－3　　（歴）節通44－1（歴）節風44－1（歴）代43－8
　レイ　シン　　　　　　　レイ　ジン　　　　　　　レイ　スイ　　　　　　　　　　レキ　ネン　　　　　　　レキ　ホン　　　　　　　レキ　　ゼン
　（霊）心43－2　（霊）神43－2　（冷）水43－3　　（歴）年43－8（暦）本43－8（歴）ミ然43－8
　レイ　セウ　　　　　　　　レイ　セン　　　　　　　　レイ　タン　　　　　　　　　　　　　レツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レツ　（鈴）鐘43－4　（ネL）銭43－3　（冷）淡43－3　れっ　列（ツラナル）44－3，145－4列（サカリ
　レイチ　　　レイチ　　　レイチ　　　　　　　　　　 レツ　（霊）地43－1　（霊）知43－1　（冷）地43－3　　　ツラナル）199－1裂（サク）161－6，200－4
　レイ　テン　　　　　　　レイ　ネン　　　　　　　レイ　ハウ　　　　　　　　　レッ　（冷）天43－3　（例）年43－3　（例）法43－4　　劣（ヲトル　ツタナシ）136－5，207－5，211－3
　レイ　ピヤウ　　　　　　レイ　フウ　　　　　　　レイ　プツ　　　　　　　　　　レツ　ザ　　　　　　　　レツ　サン　　　　　　　レツ　ソ　（痛）病43－4　（冷）風43－3　（霊）仏43－1　　（列）坐44－3　（列）参44－3　（列）祖44－3
　レイ　ペウ　　　　　　　レイホウ　　　　　　　　　レイ　ホウ　　　　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン
　（霊）苗43－1　ネL部176－9　（霊）宝43－1　れん廉（キヨシアキラカ）43－7廉（タ・“
　レイ　ボク　　　　　　　　レイ　モツ　　　　　　　　レイ　ヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　（霊）木43－1　（礼）物43－2　（霊）薬43－2　　シ・　スミ　キヨシ）142－5廉（スミ　キ
　レイ　ラク　　　　　　　レイ　ラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 レン　（零）落43－4　（零）乱43－4　　　　　　　　ヨシ）213－2廉（スダレ）43－6，171－7，210
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レンれう　了（ヲハル　サトル）44－1，205－3　了　　一7連（ッラナル）43－5，145－4連（トモガ
　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　（サトルヲハリ）162－11仰（イサ・カ）　ラシキリニカヘルツラヌ）216－3蓮
　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　44－2，190－1　柳（イサ・カ　ヤスシ　タヤ　　　（ハチス）43－6，131－8，211－6，216－3煉（ネ
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　スシ）130－3蓼（シヅヵナリ　ホガラカ）　　　ル）43－7，146－5，196－3煉（ネル　キタフ〉
　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　166－9蓼（ヒロシホガラカ　シヅカ）209　　146－5練（ネリヌキ　ネル）201－4　憐（ア
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　ー3竜（タツ）44－1，143－4聾（ミ、シヒ）　　　ハレム）43－4，159－4，192－7
　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　レン　ェウ　　　　　　　　レン　カ　　　　　　　　レン　ギヤウ　44－2　聾（ミ・シイ）165－2，190－2　猟（カ　　（蓮）葉43－6　（連）歌43－5　（煉）行43－7
　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　レン　キン　　　　　　　　　　レンクむハ　　　　　　レングハ　リ）140－3，201－7凌（シノグ）44－2凌（シ　　（廉）謹43－7　廿一火196－2火（クハヘ
　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　グハ　　　　　　　レン　グハイ　ノグ　コホリ）167－2，195－8陵（ヲカ　ミ　　ン）廿一183－7　（連）火43＝5（簾）外43－7
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　レン　クハウ　　　　　　　レン　　ゲ　　　　　　　　　レン　ケツ　サ・ギ）199－4綾（アヤ）159－2，200－8療　　（煉）光43－7　（蓮）花43－6　（廉）潔43－7
　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ケン　　　　　　　レン　コウ　　　　　　　レン　コン　（イヤス）44－3療（イヤス　ツクロフ　オ　　（連）絹43－5　（蓮）紅43－6　（蓮）根43－6
　　　　　　　　　レウ　　　　　　　　　　　　　　レウ　　　　　　　レン　　シ　　　　　　　　　レン　　ジ　　　　　　　　　レン　ジツ　サム）129－6，213－7料（バカル）44－2料　　（連）枝43－5　（連）子43－5　（連）日43－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ジツ　　　　　　　　レン　シヤウ　　　　　　　レン　ジヤウ　（ト・ノユルオサム　ハカル）135－3，199　　（蓮）実43－6　（連）床43－5　（連）状43－5
　　レウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レン　ジヤウ　　　　　　　レン　ジユ　　　　　　　　レン　ジヨ　ー7料（バカルカゾフ　オサム）217－2　　　（蓮）浄43－6　（煉）習43－8　（連）書43－5
　レウ　ア　　　　　　　　レウ　ガン　　　　　　　レウ　ガン　　　　　　　　　　レン　ジヨ　　　　　　　レン　シン　　　　　　　レン　シン　（聾）痘44－2　（竜）顔44－1　（竜）眼44－1　　（連）暑43－5　（蓮）心43－6　（憐）心43－4
　レウ　クハイ　　　　　　レウ　ケン　　　　　　　レウ　ケン　　　　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　レン　ゼン　　　　　　　レン　ゾク　（聾）蹟44－2　（了）簡44－2　（料）簡44－2　　（連）銭43－5　（簾）前43－7　（連）続43－6
　レウコ　　　レウコ　　　レウコツ　　　　レンソッ　　　レンタイ　　　レンチ　（竜）虎44－1　（了）悟44－1　（竜）骨44－1　　（煉）率43－7　（簾）台43－7　（蓮）池43－6
　レウ　ジ　　　　　　　　レウ　シヨ　　　　　　　レウ　ソク　　　　　　　　　　レン　チウ　　　　　　　レン　チヨク　　　　　　レン　ニク　（柳）ホ44－2　（料）所44－2　（料）足44－2　　（簾）中43－7　（簾）直43－7　（蓮）肉43－6
　レウ　ヂ　　　　　　　　レウ　トク　　　　　　　レウ　ハ　　　　　　　　　　　レン　ネン　　　　　　　レン　パク　　　　　　　レン　バク　（療）治44－3　（了）得44－1　（凌）波44－2　　（連）年43－5　（蓮）白43－6　（簾）幕43－7
　レウミ　　　レウモン　　　レウモン　　　　レンパン　　　レンプ　　　レンミン　（料）味44－2　（竜）文44－1　（竜）F弓44－1　　（連）判43－5　（蓮）府43－6　（憐）慰43－4
　レウ　ヤウ　　　　　　　レウ　リ　　　　　　　　レウ　ロウ　　　　　　　　　　レン　メン　　　　　　　レン　ルイ　（療）養44－3　（料）理44－2　（竜）楼44－1　　（連）綿43－5　（連）累43－5
　　　レキ　　　　　　　　　　　　　レキれき　歴（フル）43－8歴（フル　ツネ　アマ
　　　　　　　レキ　ネシ）155－4　歴（アマネシナラフ　ツネ
　　　　　　　レキ　フル）212－5　暦（コヨミ）43－8，156－8，212
、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　ド　　　　　　　　　ロ　クハ　　　　　　　　ロク　マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（六）度9－1　（露）花8－7　（六）万9－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロク　モツ　　　　　　　　　ろ（線）物9－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ケン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろけ　（露）顕8－7
　　ロ　　　　　　ロ　　　　　　　　ロシ　　ロジ　　ロシヤウろ籠（コ コモル）8－8　賂（マイナヒ タ　ろし　（路）次8－7（瞳）事8－8（路）上8－8
　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　ロ　　シユ　カラ）153－8賂（マイナヒ）204－1路（ミ　　（露）i珠8－7
　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　タイ　チ）8－7，165－2，194－3露（ツユアラハル）　うた　（櫨）胎8－8
　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　チウ　　　　　　　ロ　チウ　8－7，160－1，210－2露（ッユァラハス）145　うち　（路）中8－7　（露）柱8－7
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロツ
　ー8炉（ヤク）196－3櫨8－8，202－1櫓8　ろつ六（ムツ）9－3
　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロツ　カク　　　　　　　ロツキヤウガイ　　　　　　　ロツ　コン　ー8櫓（ヤグラ）197－4　櫨（ノブル）187－6　　（六）角9－3　（六）境界9－3　（六）根9－3
　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロツ　パぐ
　櫨（ス・“キ）171－8，203－4榴（ヒツギ）196　　（六）方9－3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　テイ　ー8，220－6　　　　　　　　　　　　　　うて　（騒）蹄8－8
　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　トウろう　漏（モル・　モラス）9－3漏（モラス）　ろと　（路）頭8－7
　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　ロ　ニン　170－3，195－5籠（コ　コモル）9－2　籠（コ　　ろに　（路）人8－7
　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　バ　　　　　　　ロ　バウ　モル　コ　カゴ）156－6籠（コ　コムル）　　ろは　（櫨）馬8－8（路）傍8－8
　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　メイ　210－7楼（ヤグラ）9－2楼（ヤグラ　タカ　　ろめ　（露）命8－7
　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　シ）152－6，197－1嬢（アリ　オホアリ　ケ　　ろん論（アラソフ）9－2，158－6，191－2
　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　ロン　ギ　　　　　　　　ロン　ゴ　　　　　　　　ロン　ソ　ラ）159－6蟻（ケラ　オホアリ）203－2屏　　　（論）議9－2　（論）語9－2　　（論）訴9－2
　　　　　　　　　　　　ロウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ロン　ダン　　　　　　　　ロン　ニン　（アザケル）158－5，190－4膨（サヘヅルア　　　（論）談9－2　（論）人9－2
　ザケル）161－3
　ロウ　　キ　　　　　　　　　ロウ　キヨ　　　　　　　　　ロウ　グハイ　（漏）器9－3　（籠）居9－2　（楼）外9－3
　ロウ　コク　　　　　ロウコクノバカセ　　　　　　　　ロウ　シツ　（漏）刻9－3漏剋博士176－5（漏）失9～3
　ロウ　シヤ　　　　　　　　　ロウ　シヤウ　　　　　　　　ロウ　ジヤウ
　（籠）者9－2　（楼）上9～2　（籠）城9－2
　ロウ　セン　　　　　　　　ロウ　セン　　　　　　　　ロゥ　ぐイ
　（楼）船9－3　（楼）前9－3　（楼）台9－2
　ロウ　ダツ　　　　　　　　ロウ　チウ　　　　　　　　ロウ　テウ
　（漏）脱9－3　（楼）中9－2　（籠）鳥9－2
　ロウ　ナイ　　　　　　　ロウ　モン　（籠）内9－2　　（楼）門9～3
　　　ロ　エイろえ　（露）栄8－7
　　　ロ　　カ　　　　　　　ロ　カイ　　　　　　　ロ　カウろか　（路）歌8－8　（櫓）械8－8　（露）香8－7
　　　ロ　ギウろぎ　（贈）牛8－8
　　　ロク　　　　　　　　　　　ロク　　　　　　　　　　　　ろく　六（ムツ）9－1　陸（クガ）9－1　陸（ク
　　　　　　ロク　　　　　　　　　　　　　　　ロク　ガ）125－5鹿（シヵ）167－3鹿（シ・　シ
　　　　　　ロク　カ）202－5　腺（タマフ　サイハイ　タマモ
　　　　　　　　　　　ロク　ノ）8－8，143－3，205－6　録（シルス）166－7，
　198－5
　ログ　　　 ロクヰ　　　 ロクグ（籠）具8－8　　（線）位9～1　（六）具9－1
　ロク　シキ　　　　　　　　ロク　シン　　　　　　　　ロク　セン　〈六）識9－1　　（六）親9－1　　（六）千9－1
　ロクダイ　　　ロクダウ　　　ロクヂ　〈六）大9－1　　（六）道9－1　　（陸）地9－1
　ロク　チク　　　　　　　　ロク　ヂン　　　　　　　　ロク　ツウ　（六）畜9－1　　（六）塵9～1　　（六）通9－1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ダウ　　　　　　　ワウ　タク　　　　　　　ワウ　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横）道30－6　（王）沢30－5　（王）土30－4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ドウ　　　　　　　ワウ　ナン　　　　　　　ワウ　ナン　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　（黄）銅30－7　（映）難30－8　（横）難30－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ニウ　　　　　　　ワウ　ネン　　　　　　　ワウ　ハウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（横）入30－6　（往）年30－4　（押）妨30－6
　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ハク　　　　　　　ワウ　ヘン　　　　　　　ワウ　ポウわ和（ヤハラグ）30－1，199－8汚（ケガル）　　（黄）白30－7　（往）返30－3　（王）法30－4
　　　　　　　ワ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　メイ　　　　　　　　ワウ　メン　　　　　　　　ワウ　ヨク　154－9，195－3話（カタル）30－2，139－2，191　　（王）命30－5　（横）眠30－6　（控）欲30－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　ライ　　　　　　　ワウ　リウ　　　　　　ワウ　ハウホン　ー1　　　　　　　　　　　　　　　　　（往）来30－3（横）流30－6（王）立本30－5
　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　リヤウ　　　　　　　ワウ　ロウ　　　　　　　ワウ　ワクわい賄（マイナイ）30－2賄（マイナヒ　ナ　　　（押）領30－6　（横）楼30－6　（在）惑30－7
　　　　　　　　　　　　　　ワイ　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　カ　　　　　　　ワ　カウ　　　　　　ワ　ガウ　ビク　オクルタカラ）153－8賄（ヲク々　わか　（和）歌30－1（和）香30－1（和）合30－1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク　　ナビク　タカラ　マイナヒ）204－1　　　わく　或（アルヒハ　アルヒト）160－2，215－4
　ワイ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワク
　（賄）賂30－3　　　　　　　　　　　　　　　惑（マドブ）30－2，192－3惑（マドウ）154－2
　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワクわう　王（キミ）30－4，163－1王（ツカサドル　　惑（ワザハイ　マドブ）215－6
　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　ワク　ゴウ　　　　　　　　ワ　クハウ　　　　　　　ワぐ　ラン　　キミ）145－6控（マグル）30－6，193－3柾　　　（惑）業30－2　（和）光30－1　（惑）乱30－2
　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ゲ　（マグル）153－7押（ヲサフ）30－6，193－4　　わけ　（和）解30－1
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ゴ　　　　　　　ワ　コク　　　　　　ワ　ゴン　押（ヲス　ヲサフ）136－4往（ユク）30－3　　わこ　（和）語30－1（和）国30－1（和）琴30一工
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　サイ　　　　　　　ワ　ザン　往（ユク　サルムカシ　インヌ）163－8　　わさ　（和）才30－1　（和）議30－2
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　シ　　　　　　　　　ワシウ　往（ムカシ　トコロベ！　インヌ　ユク）　　わし　（和）市30－1和茄＋五郡179－9
　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　ワ　　シン
　206－1　映（ワザハイ）30－7，205－2　映（ワ　　　（和）親30－2
　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　タウ　　　　　　　ワ　ダン　　　　　　ワ　ダン　ザハヒ）138－7黄（キナリ）30－7，162－9　　わた　（和）答30－2（和）談30－1（話）談30－2
　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　トウ
　黄（アヤシ　キナリ）211－3　横（ヨコタハ　　わと　（話）頭30－2
　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　フク
　ル）30－5横（ヨコタフ　ヨコシマ）141－5，　わふ　（和）福30－1
　　　　ワゥ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ホン
　197－4横（ヨコ　ヨコタフ）193－5礒（ア　　わほ　（和）酬30－1
　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　ヤク　ラトコハシイハウ）197－8風（メンドリ）　わや　（和）薬30－2
　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　ワウ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　ヨ
　214－3奥（オク）30－7奥（ヲク）137－6　　わよ　（和）与30－2
　ワウ　ヰ　　　　　　　　ワウ　カ　　　　　　　　ワウ　カン　　　　　　　　　　　　　　　ワ　　リ　（王）位30－5　（王）家30－4　（横）濫30－6　わり　（和）利30－2
　ワゥ　カン　　　　　　　ワウ　ガン　　　　　　　ワウ　ギ　　　　　　　　　　　　　ワン　　　　　　ワン　（横）眼30－6　（黄）眼30－7　（奥）儀30－7　わん碗198－1腕（カイナウデ）30－3，140
　ワウ　ギヤウ　　　　　　　ワウ　ギヤウ　　　　　　　ワウ　グウ　（往）行30－3　（横）行30－5　（王）宮30－4　　－5，149－5，187－8
　ワウ　クハ　　　　　　　　ワウ　クハイ　　　　　　　ワウ　クハン　　　　　　　　　　ワン　シヤウ　　　　　　　ワン　トウ　　　　　　　　ワン　リキ
　（映）禍30－8　（往）廻30－4　（往）還30－4　　（腕）掌30－3　（腕）頭30－3　（腕）力30－3
　ワウケ　　　ワウケウ　　　ワウゴ　（王）化30－5　（王）恭30－5　（往）古30－3
　ワウ　コウ　　　　　　　　ワウ　ゴン　　　　　　　　ワウ　サイ
　（王）公30－4　（黄）金30－7　（狭）災30－8
　ワウ　ザウ　　　　　　　ワウ　シ　　　　　　　　ワウ　ジ　（奥）蔵30－7　（映）死30－8　（王）子30－4
　ワウジ　　　ワウジ　　　ワウジ　（王）事30－4　（往）事30－3　（往）時30－3
　ワウシウ　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウ　シウ
　奥州五十四郡180－10　　　（奥）州30－7
　ワウ　シキ　　　　　　　　ワウ　ジッ　　　　　　　　ワゥ　シャ　（黄）色30－7　（往）日30－3　（王）者30－5
　ワウ　シヤ　　　　　　　　ワウ　シヤウ　　　　　　　ワウ　ジヤウ
　（横）斜30－6　（横）翔30－6　（王）城30－4
　ワウ　ジヤウ　　　　　　　ワウ　ジヤク　　　　　　　ワウ　シン
　（往）生30－4　（往）昔30－3　（王）信30－5
　ワウ　スイ　　　　　　　　ワウ　セウ　　　　　　　　ワウ　ゼン　（王）帥30－5　（黄）鐘30－7　（王）膳30－4
　ワウ　ゾン　　　　　　ワウ　ダイキ　　　　　　　ワウ　タウ　（王）孫30－5（王）代記30－4（王）道30－5
読みの付されていないもの
クウ　ガウ
（空）江書52－8
　　エ衣服門185－9
飲食門185－1
冠弁門185－10
器財門184－7
言語門185－6
草木門184－11
雑字門186－4
司六＋五184－5
十干之異名220－2
十二支之異名220－3
声色門184－6
地理p弓　183－9
鳥獣門185－2
天文門183－7
人物門184－1
百五類少字217－8
類少字付支干之異名186－6
日本六十余州179－7
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